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Lyhyt silmäys tie« ja vesirakennusten ylihallituksen toimintaan vuonna 1919.
Kort översikt över overstyrelsens för väg» och vattenbyggnadema 
verksamhet under är 1919.
Toukokuun 27 päivänä annetulla ase­
tuksella, joka koskee ylihallitukseni a la i­
sille insinööreille ja  rakennusmestareille 
eräissä tapauksissa päivärahan asemesta 
toistaiseksi tulevaa lisäpalkkiota, m uu­
tettiin  vastaavat m ääräykset ylihallituk­
sen 6 päivänä elokuuta 1887 annetun joh­
tosäännön 48 §:n 2 momentissa ja  49 §:n 
1 momentissa.
Päätöksellään, m aaliskuun 18 päivältä 
m ääräsi valtioneuvosto, kumoten 21 päi­
vänä toukokuuta 1918 kanavamaksujen 
väliaikaisesta korottamisesta annetun 
päätöksen, e ttä  kaikki kanavataksaan 
liittyvässä kanavam aksutari f f issa sää­
detyt maksut, lukien 1 päivästä huhti­
kuuta toistaiseksi olivat koroitettavat 
200 % ja  että  ne maksut, jotka lueteltiin 
sanotun taksan 1 §:n 1 ja 2 muistutuk­
sessa sekä 2, 8, 9 ja  10 §:ssä, sam asta päi­
västä alkaen väliaikaisesti olivat koroi­
tettavat 100 % ■
Sam ana päivänä määräsi valtioneu­
vosto vielä, e ttä  Vesioikeuslaissa ja  sen 
käyttäjnisestä annetussa asetuksessa mai­
nituissa toimituksissa tehdyistä asiak ir­
joista, kartoista ja  piirustuksista sekä 
niiden jäljennöksistä 6 päivänä kesä­
kuuta 1906 vahvistetun taksan mukaan 
m. tn. piiri-insinööreille tuleva lunastus 
oli, huhtikuun 1 päivästä lukien toistai­
seksi, erinäisillä poikkeuksilla koroitet- 
tava 100 %. '
Päätöksellään toukokuun 27 päivältä 
m ääräsi valtioneuvosto, m uuttaen val­
tioneuvoston 28 päivänä joulukuuta 1918
Genom förordning ang&ende överstyrel- 
sen undeTlydande ingeniöser och hygg- 
miästare i säiskildia fall i stallet för dag- 
traktaimente tillsvidare tillkommande 
tilläggsarvoden, given dien 27 maj, ändra- 
des motsvaramdie stadganden i 2 mom. 
48 § och 1 mom. 49 § av instruktionen för 
överstyrelsen av den 6 augusti 1887.
Den 18 mars beslöt statsr&det, med 
upphävande av senatens den 21 maj 1918 
givna beslut angäm de temporär förhöj- 
ning av kanalavgifterna, att samüiga i 
den tili kanaltaxan hörande tariiffen för 
debitering av kanalavgitter stadgiaide av- 
giifter skulle, räknat frön den 1 lapril, tills­
vidare höjas med 200 %, sam t a tt de av- 
gifter, vilka Uippräknades i 1 och 2 an- 
märknimgen tili 1 § ävensom i 2, 8, 9 och 
10 §§ av sagda taxa, skulle främ samma 
dag tillsvidare höjas med 100 %.
Samma dag förordnade statsradet dess- 
utom, att den lösen, som enligt taxan av 
den 6 juni 1906 tillkom bl. a. distriktsin- 
geniörerne för handlingar, kartor och rit- 
ningar, uppgjorda vid sädana förrättnin- 
gar vilka omnämmas i lagen om vatten- 
rätten och i förordningen angäende vad 
vid tillämpningen av  sagda lag hör iakt- 
tagas samt för avskrifter av desamma, 
skulle, räknat frän den 1 april, tillsvidare 
med särsfcilda nndantag höjas med 100 %.
Den 27 maj förordnade statsrädet, med 
ändring av dess beslut av den 28 deoem- 
ber 1918 röranlde tjänsitemän vid tjänste-
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virkamiehille vuonna 1919 tehdyistä v ir­
kam atkoista tulevien päivärabain mää­
rästä  antam an päätöksen, että  ylihalli­
tuksien alaiset vakinaiset rakennusmesta­
rit, lukien kesäkuun 1 päivästä, olivat 
oikeutetut virkam atkoistaan laskemaan 
hyväkseen sam at päivärahat kuin m uut­
kin valtion virkailijat.
M arraskuun 27 päivänä antoi valtio­
neuvosto päätöksen Suomen senaatin 13 
päivänä ¡huhtikuuta 1917 Suomen kana­
vien ja  kääntösiltogen kau tta  käyvälle 
liikenlteelle' vahvistamiani järjestyssään­
nön 6 ja  34 §:n muuttamisesta, sekä sa­
moin
päätöksen Suomen kanaville ja  kääntö- 
silloille 13 päivänä huhtikuuta 1917 vah­
vistetun maksunkanto®äännän 4, 5, 6 ja  
14 §:n m uuttam isesta.
Lisäyksenä ylihallituksen virantoimi- 
tussäämtöön helmikuun 8 päivältä 1916’ 
ylihallitus:
toukokuun 9 päivänä kiertokirjeessä 
N:o 6 an to i m ääräyksiä alaistensa toimi­
henkilöiden palkkausten m aksuajoista;
toukokuun 27 päivänä kiertokirjeessä 
N:o 7 vahvisti munitetun sisällyksen vi- 
rantoimistussääimön 37, 39 ja  40 kohdille;
lokakuun 14 päivänä, kiertokirjeessä 
N: o 8, valtioneuvoston syyskuun 10 päi­
vänä antam ain m ääräysten mukaisesti, 
antoi erinäisiä m ääräyksiä ja  ohjeita 
ra jan  vahvistamiseksi piiri-insinöörien 
ja  maatalousinsinöörien toimialain vä­
lille; sekä
joulukuun 19 päivänä, kiertokirjeessä 
N:o 9, antoi m ääräyksiä merkintämemet- 
telystä kirjelm iinsä nähden, jotkia sisälsi­
vät m äärärahan  myöntämisen m äärät­
tyyn tarkoitukseen tahi menon hyväksy­
misen.
Ylihallituksen toiminta kyseenalaisena 
vuonna selviää muuten seuraavasta ker­
tomuksesta.
resor under ár 1919 tillkommande dag- 
traktamente, a tt överstyrelsen underly- 
diande ordinarie hyggm ästare skulle, räk- 
nat frän den 1 juni 1919, vid tjänisteresor 
vara berättigade aitt säsom andra  stats- 
fuhktionärer tillgodoräkma sig dagtrak- 
tamente.
Dien 27 novamber fastsitällde statsrädet 
ändriflg av  6 och 34 §>§ u ti den av  Fin- 
lands sanat den 13 april 1917 fastsitällda 
ordningsstadgan för trafiken genom ka- 
nalerna ooh svänghraarina i Finland, 
ävensom
av 4, 5, 6 och 14 uti uppbördsstadgan 
för kanalem a och svängbroam a i F in ­
land, av den 13 april 1917.
Tili överstyrelsens tjänstgöringsregle- 
rmemte av  den 8 februari 1916 utlfärdade 
överstyTelsen följande supplement:
Cirkulär N:o 6 av den 9 maj, vari med- 
delades föreskrifter angäende förändrad 
tidsihestämmelse 'för uthetalning av löne- 
förmänerna M överstyrelsen underly- 
dande öef attniugshavande;
Cirkulär N:o 7 av den 27 maj, väri 
fastställdes ändrad lavfattning av  37, 39 
och 40 punkterna i  ¡tjämsteneglementet;
Cirkulär N:o 8, ay  den 14 okitober, vari, 
i enlighet med statsrädets den 10 Septem­
ber meddelade föreskrifter, utfärdades 
särskilda föreskrifter ooh lanvisningar för 
fastställande av gränisen emolían di- 
stri¡ktsingeni0rer.nas och lanthruksinge- 
niörem as verksamhetsomräden;. sam t
Cirkulär N:o 9 av  den 19 ideeemiber, 
vari utfärdades föreskrifter angäende an­
notation av ntgäende skrivelser, vilka in- 
nehölle hestämning angäende för visät 
ändamäl heviljat anslag oiler tilläten ut- 
gift.
överstyrelsens verksamhet under äret 
framgár i övrigt av  följande herättelse.
Y L I H A L L I T U S .  -  Ö V E R S T Y R E L S E N .
Ylihallituksessa käsiteltyjen asiain lukumäärä.
A y överstyrelsen handlagda ärenden.
Ylihallituksessa on käsitelty asioita ja  I  överstyrelsen hava ärenden handlagts 
sieltä lähetetty k irje itä  ja  toimituskir- sarat skrivelser ooh expeditioner iitfär-
jo ja seuraava lukum äärä: dats tili följantde antal:
' 1 * 8 a 4 6
Tulleet asiat. 
Ankomna 
ärenden.
Valm istellut
asiat.
Ärenden som  
underg&tt be- 
redning.
Kirjeitten luku­
määrä. 
Antal skri­
velser.
1
Päätökset, reBO- 
lu tion it, pöytä­
kirjanotteet 
y . m.
U tslag, resolu- 
tioner, proto- 
kollsutdrag  
m. m.
Vuoden lopulla  
avonaisiksi 
jääneet asiat. 
Vid Arets ut- 
gäng icke av- 
iörda ärenden.
Yleisellä osastolla — All- 
männa avdelningen......... 2 818 678 2 013 94 213
Rautatierakennusosastolla - 
Järnvägsbyggnadsavdel-
1 137 227 1408 79 115
Yhteensä. — Summa. 3 955- 905 3 421 173 328
E N S I M A l N E N  O S A S T O .  -  F Ö R S T A  A V D E L N I N G E N .
I. Kanavat ja laivaväylät. — Kanaler och farleder.
1. Palkkaukset ja kunnossapitotyöt. — Avlöningar och underhällsarbeten.
1
Kanavat, kääntösillat ja  laivaväylät. 
Kanaler, svängbroar ooh farleder.
2 | 3
Kanava-
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4 | 5 | 6 
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I. Saimaan vesistö.
Saima vattensystem.
1 . Saimaan kanava. — Saima kanal 1*// l i 664 815 15 710 740 85 1 3 7 5  556 1 2 2 5 15 051
2. Laivaväylät Vuoksen virrassa. — 
Farledema i Vuoksen floden.
a. P a a k k o la n  k a n a v a . —  P a a k k o la  
k a n a l ............................................................ *7« 18/ 14 551 51 2  897 35 17 448 86 4 76
b. V ä y lä n  m u u t o sa t. — . Ö v r ig a d e -  
la r  a v  fa i le d e u  .................................... ___ ___ 2 1 0 9 85 ■ 2 1 0 9 85 — 12
Tie- ja  vesir. Ylih. kert. v. 1919.
371 0 — 22
1Kanavat, kääntösillab ja laivaväylät. 
Kanaler, svänghroar ooh farleder.
S ' | 3
Kanava-
liikenne
Kanaltrafiken
4 | 5 | 6 
Vuosimenot. — Utgifter under &ret.
7 | 8 
Töihin on "käytetty. 
Tili arb. hava anv.
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3. Laivaväylä Lappeenranta—Savon­
linna—Kuopio—Iisalmi.—Farleden 
. Villmanstrand—Nyslott—Kuopio— 
Iisalmi.
a. Kutveleen kanava. — Kutvele 
kanal................................. ............ 230 35 230 35 20
b. Taipaleen kanava. — Taipale ka­
nal .................................................. 7, Ul/Il 30  301 67 8  057 50 38 359 17 4 39
o. Leppävirran käänteisiltä.—Leppä- 
virta svängbro ............................ 8  633 33 5 770 06 1 4 4 0 3 39 101
d. Konnuksen kanava. — Konnus 
kanal ............................................... 7. ‘7„ 22 704 94 18 598 03 4 1 3 0 2 97 254
e. .Ruokovirran kanava. — Ruoko- 
virta k a n a l ................................... 7. 7  u 13 566 67 1 1 8 5 7 75 25 424 42 35
i. Ahkionlahdeu kanava ja kääntö- 
silta. — Ahkionlahti kanal och 
svängbro ...................................... *7. 7« 1 0 1 0 5 4  434 60 14 539 60 2 10
g. Korkoon kanava ja kääntösilta.— 
Nerko kanal och svängbro . . . . '7 . 7» 1 1 3 0 8 33 4  693 46 16 001 79 1 47
h. Väylän muut osat. —Ovriga delar 
av farleden ................................... — — — — 413 65 413 65 — —
4. Laiva väy lä  Savonlinna—Kuopio. 
Hinävedm kanavareitti. — Far­
leden Nynlott—Kuopio. Heinävesi 
kanalled.
a. Pilpan kanava. — PiLppa k ana l.. 7, 11//Il 16 500 13 960 50 30 460 50 1 107
b. Väaräkosken kanava.—Vääräkoski 
k a n a l .............................................. 6 069 91 1 5 3 3 30 7 603 21 _ _
c. Vihovuohteen kanava. — Viho- 
vuonne k a n a l ............................... 7. 11/In 8  784 18 4  988 85 13 773 03 _ 26
d. Hynnilänsalmen kanava ja kään­
tösilta. — Hynnilän salini kanal 
och svängbro ............................... 8 1 2 8 35 1 9 6 7 65 10  096 8
e. Kerman kanava. — Kerma kanal 7. n/hi 7 407 85 16 053 14 2 3 4 6 0 99 5 101
f. Karvion kanava ja kääntösilta. — 
Karvio kanal och svängbro . . . . '% w//u 19 985 32 3 692 55 23 677 87 3 45
g. Väylän muut osat. — Ovriga de­
lar av farleden ........................... 3 008 04 3 008 04 7
-  3 -
1
Kanavat, kääntösillat ja laivaväylät. 
Kanaler. svtingbroar och farleder.
2 | 3
Kanava-
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Kanaltrafiken
* 1 5 1 #
Vuosimenot. — Utgiiter nnder &tet.
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Töihin on 
käytetty. 
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hava anv.
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5. Laivaväylä Savonlinna—Joensuu- 
Nurmet.—Farleden Nyslott—Joen­
suu—Nurmes.
a. Oravia kanava ja kääntösilta. — 
Oravi kanal och Bvängbro......... 7« *7» 6 239 21 5151 50 11390 71 i 36
b. Pielisjoen kanavat. — Pielisälvs 
kanaler ......................................... 7. 7n 97 489 84 66 776 20 164266 04 222 1479
c. Väylän nruut osat. — Övriga de- 
lar av farleden ........................... — — — — 1424 70 1424 70 — 34
6. Laivaväylä Isosfa-Saimaasta Mik­
keliin. — Farleden Stor-Saimen 
St Michel.
a. Varkaantaipaleen kanava ja  kään­
teisiltä. — Varkaantaipale kanal 
och svängbro ............................... 7. 1«/llt 4 095 83 1292 90 5 388 73 69
b. Juuri salin en kääntösilta. — Juu- 
risalmi svängbro ........................ 7. 18/In 6104 16 1289 55 7 393 71 _ 86
c. Väylän muut osat. — Övriga de- 
lar av farleden ........................... — — — — 2140 40 2140 40 2 51
7. Saimaan vesistön muut väylät.—öv­
riga farleder i Saima vattensystem. 
a. Savonlinnan Kesälahden väylä. — 
Farleden Nyslott—Kesälax __ 171 171
b. Juojärven vesistö: — Juojärvi 
vattendrag:
1. Juojärven kanava ja kääntös. 
Juojärvi kanal o. svängbroar. 7. 10/ f 11 29 886 67 18497 75 48 384 42 27 456
2. Kaavinkosken kääntösilta. — 
• Kaavinkoski svängbro ......... 3 991 67 1632 08 5 623 75 18
3. Muut osat. — Övriga delar .. — — — — 486 40 486 40 — —
c. Kallaveden väylät: — Farlederna 
i Kallavesi:
1. Kuopio—Muuruevirta—Akon- 
pohja—Karjalankoski .........
- '
286 50 286 50
2. Kuopio—Pajulahti—Siilinjärvi — — — 495 50 495 50 — -
d. Laivaväylä Syväri—Vuotjärvi: •— 
Farleden Syväri—Vuotjärvi:
— 4 —
1
Kanavat, kääotösiilat ja laivaväylät. 
1 Kanaler, svängbroar och farleder.
2 | 3
Kanava-
liikenne
Kaualtrafiken
4 | 5 | 6 
Vuosimenot. — Utgiiter under &ret.
7 | 8 
Töihin on käytetty. 
Tili arbet. hava anv.
5. p 
. * Sr
cdtr s«S-5 .ef
Palkkaukset.
Avlöniugar.
Kunnossapito.
Underh&ll.
Yhteensä.
Summa. s  SH
«g a
P* VJ® H. ä g
ym
rt
ifnyC.
Smfi 7»■p.
yiM.
ltk n
1. Lastu kosken kanava.—Lastu- 
koski kanal ....................... 7n 11123 33 1898 25 13 021 58 2 23
2. Väylän muut osat. — Övriga 
delar av farleden ................ 578 50 578 50
e. Iisalmen—Kiuruveden väylä: — 
Farleden Iisalmi—Kiuruvesi:
1. Saarikosken kanava. — Saari­
koski kanal ........................... 7. •In 13 030 3 785 25 16 815 25 3 63
2. Nivan käänteisiltä. — Niva 
svängbro ............................... 7. 7i. 5 300 2 292 15 7 592 15 2 29
3. Väylän muut osat. — Övriga 
delar av farleden ................ 5 010 05 5 010 05 195
f. Iisalmen—Pitkäkosken väylä. — 
Farledon Iisalmi Pitkäkoski . . . . — — — — 632 50 632 50 — —
II. Päijänteen vesistö. 
Päijänne vattensystem.
8. L a i v a v ä y l ä  Lahti—Jyväskylä ja  
Lahti—Heinola. — Farleden Lahtis
— Jyväskylä och Lahtis—Hemilä.
a. Vesijärven kanava ja  kääntösilta.
— Vesijärvi kanal och svängbro 7. “/u 34344 16 10 576 85 44921 01 8 141
b. Kalkkisten kanava ja  kääntösilta. 
— Kalkis kanal och svängbro .. 7. "/il 13 811 66 23188 42 37 000 08 6 276
.9. Laivaväylä lisvesi—Pielavesi. — 
Farleden lisvesi—Pielavesi.
a. Tervonsalmen kääntösilta.—Ter- 
vonsalmi svängbro .................... 7,. 5 354 16 3 322 50 8 676 66 9 84
b. Kolun kanava ja kääntösilta. — 
Kolu kanal och svängbro ......... “/« 7u 11589 98 7 575 40 19165 38 1 95
o. Säviän kanava. — Savia kanal.. 7« 5 485 83 262 50 5 748 33 — —
10. Laivaväylät Keiteleellä. — Farle- 
derna i Keitele.
Haapasalmen kääntösilta. — Haapa- 
salmi svängbro ........................... "/n 4 874 16 1391 6 265 16
—  6 -
1
Kanavat, kääntösillat ja laivaväylät. 
Kanaler, svängbroar ooh farleder.
2 | 3
Kanava-liikenne
Kanaltrafiken
4 | 6 | 6 
Vnosimenot. — Utgifter under &ret.
7 | 8 
Töihin on 
käytetty. 
Tili arbet. liuva anv.
a
K s
9  £
Palkkaukset.
Avlöningar.
Kunnossapiti).
Underhäll.
Yhteensä.
Summa. I I- S pr a J
s ?
eri r*
9m£ 1U.
$mf. M
n Smf n 1 1
III. Kokemäenjoen vesistö.
Kumoälvs vattensystem.
11. Laivaväylä Hämeenlinna— Tampere 
sekä Hämeenlinna—Längelmäki ja 
Hauho. — Farleden Tauastehus— 
Tammerfors samt Tauastehus—Län­
gelmäki och Hauho.
a. Lempoisten kanava. — Lembois 
kana! ............................................. 7. 7u 7 090
1
33 910 31 41 000 31 17 723"
b. Valkeakosken kanava ja kääntö- 
silta. — Valkeakoski kanal ocb 
svängbro ...................................... ' “ /« 15 456 10 772 29 2 6  228 29 9 87
o. Apian kanava. — Apia kanal .. *7« n/111 — — 340 80 340 80 — 15
d. Kaivannon kanava. — Kaivanto' 
kanal ............................................. •7* 11/) Ml — — 589 80 589 80 — 4
12. L a iv a v ä y lä  Tampere—Virrat ja 
Vilppula. — Farleden Tammerfors 
—Virdois och Filppula. 
a. Muroleen kanava ja kääntSsilta. 
— Murole kanal och svängbro.. 7. u/ •/il 15 300 1 1 1 7 3 29 26 473 29
a
30
b. Kautun kanava ja  kääntosilta.— 
Kauttu kanal och svängbro___ 7. IS//u 3 670 2 605 35 6 275 35 64
c. Kaivoskannan kanava ja kääntö- 
silta. — Kaivoskanta kanal och 
svängbro ...................................... 7* ‘7u 3  350 2  536 42 5 886 42 117
d. Herraskosken kanava ja kääntö- 
silta. — Herraskoski kanal och 
svängbro ...................................... ‘7. 7n 7 1 5 5 — 6 395 55 13 550 55 7 101
IV. Laivaväylät merenrannikolla, 
Ahvenanmaalla j a  Laatokalla. 
Farlederna längs kusten, pä 
Ä land och i Ladoga.
13. Strömman. kanava ja  kääntösilh. — 
Strömma kanal och svängbro__ 7. ai/in 4  450 8  014 70 12 464 70 206
14. Lemström’in kanava ja  kääntosilta. 
■ — Lemströms kanal och svängbro.-. ai ' hi 7 731 65 2  948 37 1 0 6 8 0 02 99
Yksityiskohtainen selostaa.
S a i m a a n  k a n a v a .  Liikenne alkoi 
V iipurin ja  Juu stilan  välillä huhtikuun 
26 päivänä. V iipurin kääntösillan kautta 
kulki ensimäiniem alus huhtikuun 8 ja 
viimeinen joulukuun 29 päivänä.
DetaljredogBrelse.
S a i m a  k a n a l .  Trafiken emellan 
Viborg och Juustila  vidtog den 26 april. 
Viborgs svängbro passerades av  den 
första farkosten för ä re t den 8 aipril och 
av den sisita den 29 december.
Kunnossapitokustannukset jakautuivat 
seuraavasti:
Underhällskostnaderna fördelades pä 
följande säti:
Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader..............
Kanavaväylä, satamat ja liikkuvat sillat — Kanalled,
hamnar och rörliga broar ...........................................
Sulut, salpausportit ja  telakka — Slussar, stämportar
och docka .......................................................................
Purjehdus v äylä ja valaistus — Segelled och belysning 
Maantiet, istutukset ja aitaukset — Vägar, planterin-
gar och g ä rd en .......................... ....................................
Huonerakennukset — Husbyggnader..............................
Varasto — Förrädet ..........................................................
Puhelin — Telefon ..........................................................
Sekalaiset menot — Diverse utgifter ..........................
Vähennys. — Avdrag.
*Vahingonkorvaukset — Skadeständ ..............................
Kanavarf varastosta käytetyt työkalut — För mate-
rialier överförda frän kanalens förräd . . . . ..............
Kanavan metsistä käytettyjen puutavaroiden arvo — 
Värdet av virke, uttaget ur kanalvärkets skogar. .
Mk. 66 692:37
> 137 207: 64
> 96 952:06
» 84144:97
> 83445:40
> 125 416: 62
> 142 776:87
> 21 936: 87
16163:39 Mk. 764 736:19
Mk. 28839: 55
» 1 490:86
> * 23 661:93 Mk. 53 995:34
Yhteensä — Summa Mk. 710 740:85
P i e l i s j o e n  k a n a v a t .  Kunnossa* P  i e  l i s  ä l  v s ( k a n a  1 e r. Fördelning 
pitokustannusten jako: av underhällskiostnaderna:
Jo e n su u ...............................
U tra  . - ........................ .
K uurna ........................ .......
Paihola ...............................
H aapavirta ........................
Jabokoski ............................
S aapaskosk i........................
N esterinsaari . ..................
K a lt im o ................................
H ä ih ä ...................................
Yhteisesti — Gemensamt
Mk. 12,544: 66
13,045: 31
99 1,496: —
99 5,404: 31
99 1,334: 70
99 17,355: 65
99 2,854: 47
99 725: —
99 1,855: 65
99 744: 50
99 9,415: 95
Yhteensä — Summa Mk. 66,776: 20
2, Uudet työt sekä. parannus» ja laajennustyöt. — Nya arbeten samt reparations'
och utvidgningsarbeten.
S a i m a a n  k a n a v a .  — S a i m a  k anal .
T y ö .  — A r b t e fc.
« O Ö p 
Cfa© < o
*  H .
Myönnetyt
määrärahat.
Beviljade
anslag.
Mk.
Menot. — Utgifter.
Ennen käy­
te tty .—Tidi- 
gare använt.
Mk.
Vuonna I9l9. 
— l r  1919.
Mk.
1. Torpankftpeari laajennustyö. — Torpankapean utvidg-
ningsarbete.......................................... ...................................
2. Lauritsala (Hiirensuo) —Mälkiän laajennustyö. — Laurit-
sala (Hiirensuo)—Mälkiä utvidgningsarbete....................
3. Kanavakonttorin rakentaminen ja kanavapäällikön asun­
non parantaminen sekä kivisen saunarakennustyön lop- 
puunsuorittaminen Juustilassa. Valmistunut työ. — Upp- 
förande av e tt kanalkontor och reparation av kanal- 
chetsbostaden samt slutlörande av arbetet ä en badstugu- 
byggnad av sten i Juustila. Utfört a rb e te ....................
4. Mälkiän sulun uudestaan muuraaminen (Alustaviin töi­
hin). — Ny uppmurning av Mälkiä sluss (Pörberedande 
arbeten) .................................................... ...........................
Vähennys: — Avkortning:
Vahingonkorvauksia. — Skadeersättningar Mk. 1715:40 
Kanavan varastosta käytettyjä työkaluja. —
• Av kanalens förräd använda arbetsredskap » 829: —
Kanavan metsistä käytettyjä puutavaroita. —
Frän kanalverkets skogar taget virke. . . .  93,951:05
1914
1915
780000
1400000
423 948
886 570
92
49
345 645
656 784
61
18
1918 427 000 121 979 66 295752
1918 140000 -  187 60 99 638
Yhteensä — Summa Mk. 1 397 821
50
95
24
96,495 45
N ettokustannukset.—N etto- 
kostnader ................ ■ Mk. 1 301 325 79
Päivätyöt ja  keskim ääräinen päivä- Dagsvärken och mieideldagspänning: 
palkka:
Päivätyöt. — Dagsvärken. Urakkatyöt. — Beting.
Lukumäärä.
Antal.
Keskimääräin 
nen päivä­
palkka. 
Medeldags- 
pänning.
Lukumäärä
Antal.
Keskimääräi­
nen päivä­
palkka. 
Medeldags- 
pänning.
Yhteensä.
Somma.
Hevospäivät.
Jalkapäivät.
— Ökedagsvärken ..
— Fersondagsvärken .
865
31526
34:54
15:75
292
9823
39:25
18:96
1157
41349
—  8 -
M u u t  k a n a v a t  j a  l a i v a v ä y l ä t .  — ö v r i g a  k a n a l e r  o c h  f a r l e d e r .
1 2
Työ. -
1 3 
-  Arbete.
4 '
Määräraha.
Anelag.
5
M e n o t  —
1 6 
U t g i  f t e r
7
Työpäiviä
Dagsverken
T y ö .
A r b e t  e.
| 
M
ftH
rätty 
tehtäväksi.
1 B
estttm
t tili 
| 
utförande.
rs®® ? Ho ¡L^  
S® S|S=
2 “ SS Mk. P*
Edellisinä  
vuosina. 
Föregä- 
ende &r
V. —  I r  1919. hj c_, ® o
3 1So-S. ' c§ 
Zfi ? *¿-**3 Pg Mk. P- Mk. r-
• s o £ P i
1. Paakkolan kanava: .uusia johto- 
laitteita. — Paakkola karmi: nya 
ledverk ......................................... 1918 6 000 1282 60 5 16
2. Konnuksen vanhan kanavan ra­
kentaminen uudestaan uittokana- 
vaksi. — Konnus gamla kanals 
ombyggnad tili flottningskanal.. 19'/,17 1917 620 000 549 118 94 70 780 95
3. Ruokovirran sulun uusiminen. — 
Ombyggnad av Ruokovirta sluss 1925/,17 1917 750 000 66 250 05 640029 49 41 12 849
4. Nerkoon sulun uusiminen. — Om- 
byggnad av Nerko sluss............. '1917 1917 L 110.000 360 512 66 677 562 21 482 23246
5. Taipaleen—Kuopion ' laivaväylän 
korjaustyö. — Iständsättande av 
iarleden Taipale—K u o p io .......... 19*/,12 '1913 741000 646 455 36 59 486 40 5 2097
6. Paiholan sulun uusiminen kivestä. 
— Ombyggnad av Paihola sluss.. 1917 530 000 479 976 49 48186 10 19 360
7. Joensuun sulun uueiininenkivestä. 
• — Ombyggnad av Joensuu sluss 197,18 1918 200 000 23 601 70 156 574 83 533 4  062
8. Mikkelin—Louhiveden väylä. — 
Parleden St. Michel —Louhivesi 197,16 1917 254 000 236165 18 17 834 82 19 3 894
9. Louhi- ja  Paljaveden välinen 
väyläosa. —  Louhivesi— Paljavesi 
fa rled .....................................................' . .. 19*7;08 1914 128 000 •103 759 62 24 240 20
10. Keiteleen—Konneveden— I is  v e ­
den laivaväylätyö. —  Keitele 
Konnevesi— Iisvesi farledsarbete 19l7,.17 1918 3000000 907 948 71 2092 051 29 2577 6 2 3 2 9
11. Putaankarin poistaminen jasyven- 
täminen Sääksmäen pitäjässä. —  
Undanskaffande och fördjupande 
av Putaankari grund i Sääksmäki 
socken ....................................................... 19‘7„17 1918 30000 15 891 55 3 091 98 13?
12. Kostianjoen suojalaitteitten ra­
kentaminen Pälkäneen pitäjässä. 
—  Utförande av skyddsanordnin- 
gar i Kostia k i Pälkäne socken 197,18 1918 7 000 1622 45 5177 60 36
.1
78
9 —
Yksityiskohtainen selostus.
iK o n  n  u k s  e n  v a n h a n  k a n a v a n  
r a k e n t a m i n e n  u u d e s t a a n  u i t ­
t o  k a n a v a k s i .  K äyttöpituus 125.0 m, 
vähin leveys 7.o m  sekä syvyys m atalan 
veden aikana 2.4 m. Toiminimi A. Ahl­
ström 0/Y :n hakemuksen johdosta m ää­
räsi senaatti 6 päivänä m aaliskuuta 1917, 
e ttä  Kannuksen vanha kanava oli valtion 
kustannuksella ja  ylihallituksen laa ti­
man ehdotuksen sekä alkujaan 300,000 
m arkkaan päättyvän  kustannusarvion 
mukaisesti kuntoonpantava.
Työ aloitettiin  m aaliskuussa 1917 ja 
valmistui lokakuussa 1919 sekä hyväksyt­
tiin 14 päivänä m arraskuuta sam ana 
vuonna.
DetaljredogSrelse.
O m b y g g m a d  a v  K o n n u s  g a m -  
l a  k a n a l  t i l i  f l o t t n i n g s k a n a l .  
Effektiv sluttlämgd 125.o m, islussbredd
7.0 m oeh djup vid lägvatten 2.4 m. 
I  anledning av firm an A. Ahlström O/Y:s 
ansökan förordnade Senaten den 6 mars 
1917, a tt  Konnus gamla kanal skulle 
iständsättas pä statens bekostnad en- 
ligt e tt a  överstyrelsen uppgjort förslag 
sam t en kostnadsberäkning, slutande ä
300.000 mark.
Arbetet vidtog i m ars 1917 ooh fullbor- 
dades i Oktober 1919 sam t godkändes den 
14 november samma 4r.
M e n o t  koko työstä ovat olleet: —  U t g i f t e r n a  för hela arbetet hava värit:
Mk. P* Mk. P-
Yleiset kustannukset: — Allmänna kostnailer:
■a. Työnjohto. — Arbetsledning .......................................'............................... 29 481 30
b. Vuokrat, tarverahat ja sairaanhoito: — Hyror, expenser och sjukvärd 5 446 34 34 927 64
Pakkolunastus: — Expropriation:
Vahingonkorvaukset. — Skadeersättningar' ............................................. 264 8Ö
Valmistavat työt ja  pengerrystyöt: — Förberedande arbeten och. terrassering:
a. Alueen raivaaminen. — Köjning av omräde ......................................... 2 775 60
Väliaikaiset rakennukset. — Provisoriska byggnader ........................... 5 300 20
Työraiteet, telineet, koneet. — Arbetsspär, ställningar, m askiner___ 17 718 55
Patorakennukset. — Damm byggnader ......................................  62 m 20 645 19
b. Kaivettu soran- ja kivensekaista maata. — Utf. utgrävning"
av grus- och stenblandad jord ....................... , ................;. 2 395 m1 29 335 15
Poistettu maakiviä. — Undanskaffande av jordsten................  1262 » 18713 60
Louhittu kalliota. — Bergsprängning ...................................... 2 090 » 61 108 61
Maa- ja soratäytettä. — Jord- och grusfyllning .................... 3 015 45
c. Kuopattu soran- ja kivensekaista maata. — Uppmuddring av
grus- ooh stenblandad jo rd ....................................................  1661 m* 25 589 91
Kuopattu ja louhittu kalliota. — Muddring och bergspräng-
. ning ............................................................................................ 35 » 1583 50
d. Kiviverhousta soratäytteineen. — Stenrevetering jämte grus-
fyllning ...................................................................................  155 m* 3 767 95 -
ICivipengertä ja tukimuuria. — Stenhank och stödjem ur__  950 m* 99 517 — 289 070 71
lie- ta vesir. Ylih. teert. v._ 1919. 2
—  10  —
Mk. P- Mk. P-
Sulku: — Shissen:
a. Työpaikan kuivanapito. — TorrhäUning av arbetap latsen ........... 42 737 17
Ponttiseinää. — Spontväggar ................................................. 65 m 2 394 33
6. Betonimuuria. — Betongm ur........................................................ 710 m* 89 921 12
Kivimuuria. — Mur av sten ...................................................... 325 » 54 260 96
Sulkutason täyttäminen ja sorastus. — Fyllning och grusning
av slussplan .............................................................................  1100 m* 15185 85
c. Sulkuportit. — Slussportar...........................„..............................  2 par 48866 98
Setit. — Sättar ............................................................................. 2 471 95
Pollarit. — Pollare ...................................................................... 12 kpl. st. 2196 05 258 034 41
Huonerakennukset: — Ru&byggnader:
Varastorakennuksen korjaus. — Reparätion av förrädsbyggnaden............. 162 —
Varasto ja  sekalaiset menot: — Förrdd och diverse Utgifter:
a. Tvökalusto. — Arbetsredskap...................................................................... 12116 55
Varasto esineiden kunnossapito ja kuljetus. — Dnderhäll och transport
av iörrädsartiklar...................................................................................... 25158 28
h. Sekalaiset menot. — Diverse utgifter......................................................... 165 50 37 440 33
Yhteensä. — Summa 1 619 899|ö9
Työhön oli käytetty  kaikkiaan 105 he­
vos- ja  24,241 jalkapäivätyötä.
P a i h o l a n  s u l u n  u u s i m i n e n  
k i v e s t ä .  Työ ¡päättyi v. 1918, minkä 
vuoden kertomuksessa työ on selostet­
tuna, m utta  jä tti ylihallitus ©en diariosta 
ja  tileistä poistam atta kunnes Joensuun 
sulun uusimis työstä riippuvat raivaus ja  
työkalujen ja  koneitten korjaustyöt saai 
tiin suoritetuiksi, m ikä työ on vuoden 
kuluessa tehty.
M i k k e l i n  — L o u h i v e d e n  
v ä y l ä .  Veden syvyys m atalan veden 
aikana 2.n> m, pahjaleveiys suorassa osassa 
10 m  ja  vähin säde ¡kaarroksissa 150 m. 
Mikkelin kaupungin valtuuston anottua, 
että Suur-Saim aan ja  Mikkelin kaupun­
gin välisellä laivaväylällä sija itsevat ka-
T ill arbetet användies inalles 105 öke- 
och 24,241 persomdagsverken.
O m b y g g n a d a v  P a i h o l a  s l n s s  
a  v s  t  e n. A rbetet slutfördes ä r  1918 och 
ingick redogörelse över detsamma i sagda 
ars berättelse. Enligt överstyrelsens be- 
.slut skulle arbetet likväl avföras i  dia- 
rierma ocb räkemskaperna först sedan 
särskilda av  ombyggnaden av Joensuu 
sluss beroende röjningsarbeten sam t re- 
parationeir av arbetaredskap ocb maski- 
ner hiivit verkställda. Dessa arbeten ut- 
fördes under äret.
F a r l e d e n  S t .  M i c h e l  — L o u h i -  
v e s i .  V attendjup vid lägvattenständ 
2.io m, bottenbredd i  rak  farled 10 m ocb 
ministä radie i krökningar 150 m. P ä an- 
hällan av  stadsfullmäkitlge i St. Michel 
a tt samtliga i farleden eqniellan Stor- 
S aim en ¡och St. Michel' befintliga kana-
11 -
navat valtion kustannuksella syvennet­
täisiin, myönsi senaatti tarkoitukseen, 
joita varten  laikaisemmin oli laadittu  eh­
dotus ja  70,000 m arkan m ääräinen kustan­
nusarvio“, tarpeellisen m äärärahan sekä 
myöhemmin lisäm äärärahaa 133,000 m ar­
kan ja  51,000 m arkan erissä.
Työ aloitettiin syyskuussa 1917 ja  val­
mistui syyskuussa 1919 sekä tarkastettiin  
saman kuun 22 päivänä.
ler skulle pä Statsverkets hekostnaid för- 
dj upas, hieviljade ©enateu för ändamälet, 
för vilket ett förslag och en ä 70,000 mark 
slutande kostnadsberäkning hiivit upp- 
gjorda, nödigt anslag sam t eenare tvänne 
tillsk ottsanslag om 133,000* och 51,000 
mark.
Arbetet vidtog i September 1917 och 
fuUbordades i septemiber 1919 sam t avr 
synades den 22 i saan m a mänad.
M e n o t  koko työstä ovat oUeet: —  V t g i f  t e r n a  för hela arhetet hava m rit:
Mk. P- Mi. P-
Yleiset kustannukset: — Allmänna knstnader:
Työnjohto. — Arbetsledning......................................................... ..................... 11643 36
Vuokrat, tarverahat ja sairaanhoito. — Hyror, expenser och sjukvärd . . 736 35 12379 71
Valmistavat ja  pengerrystyöt: — Förberedande arbeten och terrassering:
Valmistavat työt: — Förberedande arbeten:
Alueen raivaaminen y. m. — Röjning av omräde m. m............................... 11847 46
Työraiteet ja -koneet. — Arbetsspär och -maskiner .................. ................ 15 071 18
Patorakennukset. — Dammbyggnader ............................................................. 29157 41
Pengerrystyöt kuivassa. — Terrasseringsarbeten i det torra:
Työpaikan kuivana pito. — Torrhällning av arbetsplatsen........................ 18 306 58
Savea. — L e r a .................................................................. -..................  250 m* 490 75
Soraa ja kivensekaista maata. — Grus ocb stenblandad jord__  3 624 » 45 749 60
Maakiviä. — Jordsten ..........................................................................  747 » 6 541 —
Kallionlouhintaa. — Bergsprängning .............................................  244 » 6 400 35
Pengerrystyöt veden alla ruoppauskoueella: — Terrasseringsarbeten
under vatten med mudderverk:
Savea 3.20 m syvyydeltä. — Lera pä 3.20 m d ju p .......................  50 m1 148 50
Soraa ja kivensekaista maata 3.2 m syvyydeltä. — Grus och sten-
blandad jord pä 3.2 m djup....................................................  2 011 » 18252 57
Maakiviä 3.2 m syvyydeltä. — Jordsten pä 3.2 m djup ............. 253 > 4 724 30
Luiskien vahvistaminen: — Förstärkning av slänter:
Kiviverbousta. — Stenrevetering ....................................................  3 038 m’ 69 565 25 233254 95
Väyläpollarit, ojat ja  aidat. — Dykdalber, diken och gärden........................... 370 50
Varasto ja  sekalaiset menot: — Förräd och diverse :■
Varasto. — F ö rräd ................................................................................................ 8024 84
Yhteensä — Summa 254 000
Työhön on kaikkiaan käytetty 949 he- Tili arbetet bar imallas använts 949 öke- 
vos- ja  12,538 jalkapäivätyötä. och 12,538 persondagsvierken.
\
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L o u h i -  j a  P  a 1 j a v e d*e n  v ä l i n e n  
v ä y l ä n s ä .  Syvennetyn väylän pituus
O.«« km, syvyys m atalan veden aikana
2.o m, pohjaleveys suorassa osassa 10,o m 
ja  vähin säde kaarroksissa 150 m. Useit­
ten Mikkelin, Anttolan ja  R istiinan kun­
talaisten anottua, e ttä  Paljaveden ja  Sai­
m aan väliset Outilan, Huttulan, Koho- 
niemen ja  Kaksoisten salm et valtion 
kustannuksella syvennettäisiin laivalii­
kenteelle kelvollisiksi, sekä sitouduttua 
suorittam aan työtä varten 200 m arkkaa 
m anttaalia kohti ynnä rakentam aan ja 
kunnossapitämään H uttulan ja  Kohoni e- 
men salmien yli ta rv ittavat sillat, m ää­
räsi senaatti, sittenkuin ylihallituksessa 
oli laadittu  ehdotus ja  68,000 m arkkaan 
päättyvä kustannusarvio, työn suoritet­
tavaksi. Myöhemmin m yönnettiin ta r ­
koitukseen 60,000 m arkan lisäm ääräraha.
Työ aloitettiin toukokuussa 1914 ja  val­
mistui syyskuussa 1919 sekä tarkastettiin) 
saman kuun 22 päivänä.
L o u h i v e s i —P a l j a v e s i  f a r l e d .  
Den fördjupade farledens längd 0.6« km, 
djup vid lägvatten 2.o m, bottenbredd i 
rak farled 10.o m och m insta radie i  krök- 
ningar 150 m. Sedan särskilda för- 
samlingsbor i  St. Michels, Anttola och 
K ristina socknar anhällit, a t t de emellan 
Paljavesi sjö och Saimen befintliga Outi- 
lansalmi, Huttulansalm i, Kohoniemen- 
salm i och Kaksoistensalmi sund skulle pä 
statsverkets bekostnad fördjupas, sä att 
de hieve trafikahla, och förbundit sig att 
dieltaga i fördjupningskostnaderna med 
200 m ark per mantal sam t a t t  lä ta  bygga 
och underhäEa erforderliga hroar över 
Huttulansalm i och Kohoniemensalmi 
sund, beslöt Senaten, efter det ä översty- 
relsen uppgjorts förslag och en ä 68,000 
m ark slutande kostnadsberäkning, a t t  ar- 
betet skulle utföras. Senare beviljades 
för ändam älet ett tillskottsanslag av
60,000 mark.
A rbetet vidtog i m aj 1914 och slutfördes 
i  septemher 1919 sam t avsynades den 22 
i samma mänad.
N
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M e n o t  koko työstä ovat olleet: —  U t g i f t e r n a  för hela arbetet hava värit:
■
Mk. P- Mk. P*
Yleiset kustannukset: — AUmanna kostnader:
Työnjohto. — A rbetsledning.............................................................................. 10426 65
Vuokrat, tarverahat ja  sairaanhoito. — Hyror, expenser och sjukvärd .. 1 281 25 11707 90
Valmistavat ja  pengerrystyöt: — Förberedande arbeten och terrassering:
Valmistavat työt: — Förberedande arbeten:
Alueen raivaaminen, työraiteet y. m. — Röjning av omräde, arbetssp&r
3 986 07
Pengerrystyöt kuivassa: — Terrasseringsarbeten i det torra:
Kaivettu savea. — TJtgrävning av lera ..........................................  542 m3 427 30
Kaivettu soraa 'ja  kivensekaista maata. — Utgrävning av grus
och steublandad jord ............................................................  2 594 » 2 579 42
Pengerrystyöt veden alla ruoppauskoneella: — Terrasseringsarbeten
under vatten med mudderverk:
Savea 3 m syvyydeltä. — Lera pä 3 m:s djup ...........................  14086 m* 9134 14
Kivensekaista maata 3 m syvyydeltä. — Stenblandad jord pä
3 m:s d jup............................................................  ...................... 6 300 » 38665 34
Maakiviä 3 m syvyydeltä. — Jordsten p& 3 m:s djup................  41 m* 910 20
Kalliota 3 m syvyydeltä. — Berg pä 3 m:s djup........................ 458 m3 31499 65
Luiskien vahvistaminen. — Förstärkning av slänter:
Kiviverhousta. — Stenrevetering..................................................... 550 m* 8 463 65
Kivipengertä. — Stenkastn ing......................................................... 872 m* 5 659 15 101 324 92
Sillat, laiturit, lossit y. m. — Broar, bryggor, färjor m. m.
Väyläpollarit. — Dykdalber ......................................................................... 110 —
Lossit. — Färjor .................................................................................................. 1997 40 2107 40
Varasto ja sekalaiset menot: — Förräd och diverse:
10 637 20
Sekalaiset menot. Diverse utgifter ............................................................. 2222 40 12 859 60
Yhteensä — Summa | 127 999 82
Työhön oli kaikkiaan käytetty  121 he- Tili arbetet användes inalles 121 öke- 
w s- ja  7,898 jalkapäivätyötä. och 7,898 persondagsverken.
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3. Kanavaliikenne. — Kanaltrafiken. 
T i l a s t o t i e t o j a .  — S t a t i s t i s k a  u p p g i f t e r .
Taulu 1.
Kanavien kautta tapahtunut kuukausittainen alusliikenne vuonna
K a n a v a .  
K a n a 1.
Huhtikuu. — April. Toukohan. — Maj. Kesäkuu. — Juni. Heinäkuu. — Juli.
Höyrylaivoja ja lotjia. 
Angb&tar ooh pr&mar
M
oottori- ja m
aita 
veneitä.
M
otor- o. a. bätar.
3 s
a o 2 S-
S B© © G 51
"’S“
5*2 S'oO h- PC,QB ■ ©
>*XB Oin vjo*
?¥■
S £•
§ 4CT t>
’S t  Sf S B ä  
•S S
S S 2. °
f  ° 
7o a S. * © '
f  e s
g  lgP 5.r* £
Tukkilauttojen 
solutuksia. 
G-eno m sl o 89 nin gar 
av stock i hotte.
Höyrylaivoja ja lotjia. 
Angb&tar ooh prAmar.
M
oottori- ja m
uita 
veneitä.
| 
M
otor- o. a. b&t&r.
3® n
m o » E. 
SB &£O» PH-
H?H.® — Cm £ et-ttö 2. S o i  p2.2-H ■ ®®p p
Höyrylaivoja ja lotjia. 
Angb&tar ooh pr&mar.
M
oottori- ja m
uita 
veneitä.
M
otor- o. a. bätar.
8° Q< ® k3
f l 1 |
" S Z i
E sO C Pui.2 P ' ©
h  p
„ . ( Mälkiä 343 773 878 8Saimaa. Saima;
l JuustOa 12 — 390 2 — 879 18 21 1203 48 32
Paakkola.....................- 19 — — 127 — — 170 3 — 164 — —
Taipale ..................... — — — 311 10 — 569 51 85 500 37 171
Konnus .................... — — ~ 315 — — 652 24 55 503 38 50
Suoko v ir ta ................. — — — 185 18 — 436 4 118 341 2 116
Nerkoo. — N erk o___ — — — 118 1 15 268 8 72 272 25 —
Pilppa ........................ — — — 172 6 1 312 — 285 478 1 277
K arv io .................... .. — — — 151 4 — 263 4 283 367 5 342
Pielisjoen kanavat. — *
Pielisälvs kanaler.. — — — 220 18 2 329 33 5 241 13 -
Juojärvi ..................... — — — 149 8 12 355 4 — 461 10 6
Xiastukoski................. ’ — — — 98 11 — 123 27 106 7 1
Saarikoski ................ — — — 100 8 10 189 13 — 189 6 —
V esijärvi.................... — — — 599 4 17 1081 24 — 1356 39 65
Kalkkinen. — Kalkis — — — 184 4 — 352 14 — 405 14 —
K o lu ............................ — — — 63 — — 151 1 — 212 23 —
Lempoinen. - Lembois — — — 82 12 1 205 20 8 307 44 20
Valkeakoski ............. — i _ 344 16 — 506 49 25 547 44 29
M urole........................ — — — 241 8 — 313 10 — 397 37 —
Merraskoski ............. _ — — 40 1 1 $3 10 6 143 7 8
Siikajoen uittokana-
va1).— Siikajokiflott- .
ningsled*) .............
Yhteensä. — Summa 31 i — 4 232 130 59 8 019 317 963 9 070 408 1117
') Siikajoen uittokanavasta uitettiin vuoden kuluessa 36 591 kpl. tukkeja. — 'Grenom Siikajoki
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T a b e ll  I.
1919. — F a r k o s t t r a f ik e n  lä n g s  k a n a le r n a  m ä n a d s v is  u n d e r  ä r  1919.
Elokun.
Augusti.
Syyskuu.
September.
Lokakuu. 
Oktober. '
Marraskuu.
November.
Joulukuu.
December
Yhteensä.
Summa.
St»
SSä |
5 85 Eg1Hh*- se
B*£LSS]*»H
«
D
5*19Q -
Höyrylaivoja ]a lotjia. 
Angb&tur ooh pr&mar.
g  ’ a  2. o 
o ’ ®So O P  3. ® 19 S*. ' JK»
^  5 
S' 5.
•* S>
S.p ^B ( f i  
&S I s < 1 c
S ® o og ©ö
S1-®Sc D
SSp
Höyrylaivoja ja lotjia. 
JLngb&tar och pr&mar.
S S© o
ir g. 
7 g so B 3.■ © •
P gV 
S ' 1sr P *5 ?p
x ® Ea i'w n 86 £: PI £
« QSo
S IS
S d =cf ® »r® CD ©
Höyrylaivoja jalotjia 
Augb&
tar oob pr&mar
j 
M
oottori- ja m
uita 
veneitä.
M
otor- o. a. b&tar.
SBq © Eet fij'r.
p i £< \ a
I f f .  
H  s
*«»
B
Höyrylaivoja ja lotjia 
Angb&
tar och pr&raar.
M
oottori- ja m
uita 
veneitä.
M
otor- o. a. b&tar.
Tukkilauttojen 
sula­
tuksia —
 Qeuoinsluss 
uingar av stock i flotte.
H öyrylaivo ja ja lot jia. 
Angb&
tar och pr&rnar.
M
oottori- ja m
uita 
veneitä.
M
otor- o. a. b&tar.
2.S f
i r l5 ? e9 I 9< l P m Q 5
S ® 
£-5 ®’¡*5 p
t l le* » tr $ cp C
Aluksia. —
 Farkoster.
Tukkilauttojen 
sulu- 
tuksia.—
Gtenomslass- 
ningar av stock i flotte.
854 8 725 17 _ 745 246 4 597 66
1110 44 1 1240 88 — 1001 35 — 522 — — — — — 6 592 54 66
193 7 — 154 — - 158 1 — 71 — — -- — — 1067 _ 13
449 48 64 538 25 7 460 13 1 115 — — — — 3126 328 46
424 37 34 413 12 30 333 17 — 95 — — — — — 2 863 169 44
271 2 93 238 3 52 161 13 — 13 — . — — — -- 1687 379 28
180 27 4 159 19 — 121 30 — 13 — — — — — 1241 -91 19
564 5 492 478 4 389 291 12 313 89 3 — — — — 2 415 1757 33
469 10 458 395 8 384 273 11 182 90 , 1 — — — — 2 051 1649 25
'233 28 1 248 14 4 319 12 1 40 1 _ _ 1749 13 24
374 5 51 338 16 1 323 4 1 80 — — .— — — 2127 71 29
139 19 4 123 12 — 96 11 23 — — — — — 795 5 12
222 4 - 189 — — 199 20 — 16 — — — — 1155 10 13
1298 25 — 1016 9 — 856 4 — 298 — — — — .—. 6 609 82 65-
458 21 - 338 4 — 244 9 — 99 — — — — . _ 2145 _ 25
226 4 - 160 1 — 103 3 — 11 — — — — -- 958 _ 29
256 32 15 140 9 2 94 5 3 28 — — — — — 1234 49 25
479 21 9 429 16 5 428 9 8 112 2 — —: _ — 3 003 76 34
360 .9 — 283 7 — 285 2 — 97 1 — — — — 2 050 _ 27
21 11 29 2 33 5 17 4
-
416 15 13
8 580| 367| 1226 7 633 266 874 6 523 216 509 2 075 12 — 47 880 4 748
flottningsled flötades under äret 36 694 stookar.
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Tatdu II.
Kanavien kautta tapahtunut alusliikenne vuonna
Sulutettujen alusten ja  tukkilauttojen lukumäärä.
1 * 8 ' 4 6 6 | 7 | 8 | 9 | 
R e k i s t e r ö i t y j ä  a lu k s ia .  —
a n a 1. MatkuBtaj alaivo j a. Hinaajalaivoja.
Rahtihöyrylaivoja. — Last&ng- 
b&tar.
Passagerarb&tar. BogserbÄtar. Rahdattuja.
Lastiörande.
Painolastissa. 
I barlast.
liuku.
määrä.
Antal.
Tonnia.
Ton.
Luku­
määrä.
Antal.
Tonnia.
Ton.
Luku­
määrä.
Antal.
Tonnia.
Ton.
Luku­määrä.
Antal.
Tonnia.
Ton.
Saimaa. — Saim a..
f Ylöspäin 1 Uppat . . 
1 Alaspäin 
(Nadat
323 15 407 126 3 081 284 27 782 622 60 553
332 15 756 178 3 983 918 89 395 76 5 560
Paakkola ............. 1Y. U....... 366 13 564 118 2 950 — — — —
L A. N....... — — — — — — — —
Taipale ................. ( Y .  ö ....... 180 16 202 136 3 753 168 15 963 226 22 741
[A. N........ 180 16 439 141 3 802 331 32 157 69 6 716
Kormua ................. i Y .U . . . . . 178 16190 127 3 616 173 16251 222 21370
LA. N ....... 182 16 522 134 3 773 331 30 759 67 5 789
Ruokovirta .......... f  Y. U....... 205 14983 185 4392 43 3 734 30 2 485
{A. N....... 202 14 809 195 4349 ' 49 37.75 22 1618
Nerkoo. — N erko.. i l « ....... 159 5597 89 1949 19 1593 23 2 159L A. N........ 158 5 429 100 2 215 29 2 666 29 2 327
P ilp p a ....................
Karvio....................
i Y. U....... 204 14181 275 8 270 19 1390 157 14153
(A. N.......
< Y. U........
199
191
13 904 
13852
282
257
8130 
7 299
176
13
15 081 
924
9
110
616 
9 647
LA.N.. . . . 192 13 902 267 7 522 116 10 050 24 1962
Pielisjoen kanavat i Y. U....... 57 3 640 238 6 869 16 970 35 1706
PielisälvBkanaler.. \  A. N........ 65 4 227 269 7 616 3 273 18 1039
Juojärvi ................ f Y. U....... 148 5 985 183 5 771 17 1078 102 8486
[A. N........ 148 5 746 188 5 900 118 9 414 9 552
Lasthkoski............. i y . h ........ 273 8 025 — — — — — —
L A. N........ 273
344
8 025 _ __
Saarikoski............. iY .U ....... 11201 27 520 — — _ —
IA. N....... 346 11208 29 547 — — ' -- —
Vesijärvi................. i Y. U....... 869 58 299 489 11851 — — — —
(A. N........ 826 54 701 481 11978 — — — —
Kalkkinen.—Kai kism ....... 282 19 276 151 . 3 439 — — — —L A, N....... 281 19178 149 3 359 — — — —
Kolu .................... r Y .u ........ 138 7 201 — — — — — —
IA. N....... 139 7 280 — — — — — —
Valkeakoski ......... iY .U ....... 300 9772 253 6 848 1 57 24 1361
I.A. N........ 299 9 767 251 6544 24 1368 — —
Lempoinen Lembois ; y . u ....... 2 47 154 3 935 1 57 23 1311
L A. N....... 3 ‘ 75 löö 4160 24 1368 — —
Murole.................... /Y .U ....... 194 18946 275 8 070 4 480 5 600
L A. N....... 194 19160 263 7 648 9 1080 — —
H erraskoski.......... f  Y. ö ....... 41 4270 61 2180 — — 1 120LA. N ....... 42 4390 60 2110 1 120 — —
Yhteensä. — Summa 8 515 497 156 6 287 167 429 2 8861 267 785 1903 172 871
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Tabell II.
1919. — Farkosttrafiken längs kanalerna är 1919.
— A ntal genomislussade farkostar och stockflottar.
10 1 11 | l i  1 U  
I  n r e g  i  b t  r e r a d e f a r k o s t e r .
14 15 16
Rekisteröi­
m ättöm iä  
aluksiH, etu­
päässä hi- 
na&jaluivoja. 
Icke registi­
rer a de lar- 
koster, hu- 
vudsakligeu  
bogserbätar.
17
Su latet­
tuja aluk­
sia y h ­
teensä. 
Summa 
genorp- 
slas8&de 
farkoster.
1 8  | ia
Tukkilauttojen
soljitaksia.
Q-enomslussade
stockfLottar.
20
"Vuoden
solutusten
kokonais­
määrä.
Total sum­
ma genom- 
slussnin- 
gur under 
ftret.
Proomuja, lotjia, kaljaaseja y . m. 
Pr&mar, lodjor, galeaser m. m . STliteenstt 2—18. 
Summa 2—13.Rahdattuja.
Lastförande.
Painolastissa. 
I  barlast.
Luku­
määrä. 
An tai.
Toonia.
Ton.
Luku­
määrä.
Antoi.
Tonnia.
Ton.
Luku­
määrä.
Äntal.
Tonnia.
Ton.
Lukumäärä. 
An tai.
Luku­
määrä.
Antal.
Luku­
määrä.
Antal.
Kokonais­
pituus. To- 
tallängd.
Lukumäärä.
Antal.
103 1 0 6 7 1 1 2 2 3 1 24302 2 681 2 4 1 7 9 6 2 666 5 347 6 347
1 4 0 4 142 657 69 5 666 2 977 263 017 2 865 5 842 54 1 5 1 5 5 896
306 2 4 9 6 8 6 438 796 4 1 9 2 0 267 1 0 6 3 — — 1 0 6 3
133 1 1 1 1 9 260 26-147 11 0 3 95 925 430 1 5 3 3 110 2 867
4
1 6 4 3
339 22 865 90 8  881 1 1 5 0 90 860 443 1 5 9 3 218 5  602 1 8 1 1
94 7 1 8 3 242 15 575 1 0 3 6 8 0 1 8 5 361 1 3 9 7 17 768 1 4 1 4
351 37 453 30 1 6 1 4 1 0 9 5 9 5 9 1 0 371 1 4 6 6 152 6 066 1 6 1 8
57 3 3 3 9 221 19 239 741 4 8 1 7 2 110 851 20 593 871
208 18 745 77 4  609 753 47 905 83 836 359 10 558 1 1 9 5
29 2 037 132 1 1 6 7 3 451 25 008 141 592 ---■ __ 592
119 1 1 517 . 81 6 005 516 30  159 133 649 91 2 689 740
16 1 3 8 7 413 47 725 1 0 8 4 8 7 1 0 6 132 1 2 1 6 — — 1 2 1 6
387 4 5 3 9 9 28 1 4 0 5 1 0 8 1 84 535 118 1 1 9 9 1 7 5 7 43 599 2 956
10 734 335 36  557 916 69 013 93 1 0 0 9 — — 1 0 0 9
301 3 3 3 1 9 38 3  007 938 69 762 104 1 0 4 2 1 6 4 9 4 1 0 4 7 2 691
15 580 196 19 329 556 32 094 328 884 — — 884
189 18 271 22 1 4 4 0 566 32 866 299 866 13 182 878
24 158 7 453 50 098 927 73 005 150 107 7 1 9 1 0 7 8
451 46 821 23 2 1 6 5 937 70 598 113 1 0 5 0 70 1 6 7 1 1 1 2 0
— — — — 273 8 0 2 5 130 403 4 44 407
— — — — 273 8 025 119 392 1 8 393
38 1 7 4 2 1 37 410 13 500 166 576 — — 576
12 614 27 1 1 6 4 414 13 533 165 579 10 208 589
211 17 580 875 '  76 695 2 4 4 4 164 425 896 3 340 8 251 3 348
1 0 5 1 86 823 32 1 9 8 5 2 390 155 487 879 3 2 6 9 74 4  429 3 3 4 3
75 5 3 9 5 206 14 854 714 42 964 334 1 0 4 8 — — 1 0 4 8
236 16 231 35 2 304 701 41 072 396 109 7 — — 1 0 9 7
20 1 2 6 2 143 1 1 0 5 1 301 19 514 179 480 — — 480
164 1 1 6 0 4 2 82 305 18 966 173 478 — — 478
42 2 402 349 2 1 3 6 5 969 4 1 8 0 5 511 1 4 8 0 — — 1 4 8 0
333 19 294 71 3 3 8 7 978 4 0 3 6 0 545 1 5 2 3 76 1 7 1 9 1 5 9 9
70 4  441 211 13 270 461 23 061 190 651 6 145 657
265 16 702 28 1 7 0 0 476 24 005 107 583 43 1 1 3 1 626
25 2 084 443 39 470 946 69 650 96 1 0 4 2 — 1 0 4 2
441 42 856 13 1 0 9 2 920 71 836 88 1 0 0 8 — — 1 0 0 3
2 200 72 6 720 177 13 490 36 213 5 109 218
68 6 240 2 190 173 13 050 30 203 10 267 213
7 589 6 7 5 1 2 2 6 4$9| 582 241 33 629 2 362 604 14 251 47 880 4 7 4 8 125 477 52 628
TU- ja  vesir. Ylih. kert. v. 1919. 3
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Taulu III.
Kanavien kautta tapahtunut tavaraliikenne vuonna
1 S S 4 & 6 1 7 S 9
Tavaralaji. — Varttslag.
•Saimaa.
Saim
a.
Paakkola.
Taipale.
. Oppp®
Eno ko- 
virta.
a  ?
£  O 0*-0
Pilppa.
S<
O
Tavaralaji. — Varuslag. •
Tavarat lukuunottamatta puutavaroita, i
■ tonnia. — Varor med undantag av !
trävaror, ton. \
1. Jyvät siemenet, kaiken! 1 Ylöspäin 1 Uppat f Alaspäin 1 Ned&t • •
21108.1 0.3 16 762.8 16 745.4 2 997.0 2 947.0 462.2 435.6
—Spannmäl och frön .. 13.6 0.3 28.8 40.6 20.4 5.1 53.0 ¿1.5
2. Jauhot ja ryynit. — Mj51'1 Y .U ........ 1203.1 3.0 614.0 652.6 858.5 6613 101.5 84.0
ooh gryner .................... I a . n  . . . . 26.1 — 4446.6 4695.3 34.5 2.2 176.7 431.7
3. Voi ja juusto. — Smör I T .Ü ....... 5.4 — 0.9 0.5 0.8 — 1.2 1.2
ooh o s t........................... 1 A. N........ 0.3 — 21.4 6.4 25.4 0.1 . 9.0 9.0
4. Heinät ja oljet.—Hö ooh'1 Y .U ....... — 7.5 ■ — 18.4 5.0 0.9 39.0 39.0
h a lm ............................... ’A. N........ — — 8.3 — 50.0 — 14.4 10.5
5. Väkirehut ja öljykakut. Y. U........ 262.1 — 245.1 240.1 6.9 — 7.0 7.0
—Kraftfoder ................. A .N .. . . . 1.8 — 0.9 17.3 — — 5.6 6.6
6. Perunat y. m. juurikasvit.'IY .Ü ........ 543.4 2.6 249.7 228.9 2.3 7.6 2.9 2.9
—Potäter m.fl. rotfrukter 1 A. N........ 52.0 — 39.8 13.5 166.6 1.3 14.3 11.3
7. Vuodat, nahat.luutjakar- 
vat in niiden valmisteet. tY .U ....... 47.2 1.7 4.0 5.5 1.5 0.6 0.3 0.2
— Jdudar, läder, ben ooh 
tili vei kningar därav .. ‘ A. N........
— - -- 1.3 1.7 0.8 — 1.8 1.8
8. Muutmaatalous-karja-ja 
puutarhatuotteet, paitsi Y. U....... 400.3 14.7 333.9 339.3 21.5 3.5 6.9 6.9
yllämainitut. — Övriga 
lantbruksprodukter.icke 
förut näm nda................
A. N........ 42.6 — 60.9 96.7 45.7 0.7 18.4 18.4
i Y.U....... 290.8 10.2 123.0 121.8 4.3 1.7 8.4 8.49. Kalat. —■ Fisk ............. 5.3 7.3 14.6 1.6 1.0 20.2A. N........ — 20.2
10. Suolat. — S a i t ............. Y. U.......
3 775.3 
2.1
— 1 914.2 
14.3
1 87ÎI.2 
40.2
442.9 386.3
1.1
187.2
36.7
• ,165.2 
35.8A. H ....... . — —
11. Sokeri ja siirappi. — Soc-' Y .U ....... 71.7 — 47.2 17.5 13.8 — 0.7 0.7
ker ooh sirap ................. 'A . N........ 2.1 — 1.0 0.6 0.2 — 27-9 27.0
12. Kahvi, siirtomaatavarat 
kaikenl. — Kaffe, kolo- 1 Y. U.......
256.8 — 214.6
19.8
209.7
26.9
35.3
0.7
32.7
0.8
6.9
11.9
6.9
il.9nialvaror ....................... A. N........ — —
13. Terva, tärpätti, hartsi. lY .U ....... 9.8 — 4.5 2.7 1.2 0.1 — —
—Tjära, terpentin, h arts, A. N........ 20.9 — 14.2 14.6 — — 21.9 21.9
14. Kuona, tuhka, puuhiili,' Y. U....... 4.3 5.4 2.5 2.9 20.3 — 2.1 0.1sahajauhot.—Slagg.aska, 
träkol, sâgspân ............. , A. N....... 15.5 , — 66.1 107.8 42.9 42.9 — . —
15. Malmit, kaikenl. — Mal-' i Y .U ....... — — — — — — — —
mer alla s la g .................J A. N........ — — — — — — 14660.3 14660.3
16. Takki-jakankirauta, rau­
ta- y. m. muuta metalli Y. U........ 385.7 1.0 35.8 18.0 22.0 8.6 2.6 2.5.
rom.Taokjärn.st&ngjärn-, 
järii-, o. a. metallskrot."., A. N....... 254.1 3.5 4.4 1.6 1.4 11.6 11.6
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Yhteensä.
Summa.
60.4 53.4 53.7 169.3 263.9 73.5 94.2 27.4 22.3 0.6 62 277.1
0 . 6 1 . 1 0.6 0.2 634.2 1.5 1.6 9.1 125.9 27.4 '7.0 — 1022.5
951.1 795.9 308.8 742.2 779.0 266.8 266.7 — 60.8 303.7 26.8 — 8 682.8
'  35.2 24.7 0.6 — 7.0 3.2 0.7 5.0 4.2 4.3 2.3 — 9 900.3
. _ 0.3 0 . 1 2 . 8 2.4 0.4 0.2 — 0.6 0.5 — — 17.3
9.0 7.5 48.5 70.7 57.0 3.5 70.3 — 3.6 0.2 0.1 — 342.0
10.9 — — — 3.0 3.0 -- — — — — — 126.7
3.3 8.0 0.1 16.3 61.3 — — 224.9 223.9 11.8 — — 632.9
1.0 — 1.9 28.4 364.3 93.0 55.8 — 29.5 57.2 7.0 — 1406.2
— — — — 12.0 12.0 - — — — — — 55.2
51.0 114.2 38.1 . 48.2 63.9 6.2 20.3 128.0 0.2 13.1 0.4 — 1523.9
14.3 12.3 11.8 7.8 200.6 82.3 25.3 4.6 309.3 64.9 1.7 — 1033.2
1’ 2.0 1.1 1.8 4.0 33.4 3.2 5.3 — 2.7 9.3 — — 123.8
1 0.3
1 ■
1.8 2.3 2.3 25.2 4.6 1.7 — 0.8 1.3 — 47.7
!
15.0 25.8 31.0 22.5 76.0 22.8 27.1 24.8 24.2 1.2 — 1397.8
12.1 , 6.5 22.3 9.0 172.9 37.5 63.5 0.2 16.7 20.9 2.3 — 646.3
11.9 9.2 8.0 48.5 150.9 51.4 29.8 — 29.9 34.7 0.4 _ 943.3
0.9 — 0.4 0.3 3.7 1.4 0.4 — 0.3 2.1 — — 79.7
182.8 120.1 122.3 277.2 658.9 213.8 143.5 - 171.4 180.6 4.3 — 10822.2
1.0 — — — — — — — — — — — 131.2
0.9 29.8 12.9 48.4 213.5 45.3 58.3 49.5 93.7 4.3 — 708.2
12.4 13.0 .12.5 24.8 54.7 23.6 23.4 _ 15.6 5.5 0.1 _
• Öi.9
948.5
- 0.1 0.1 — 0.7 0.1 — — — — — — 73.0
— 2.9 1.7 2.8 67.9 9.1 . 2.1 — 2.6 0.5 — — 107.9
7.5 — 19.1 2.2 2.0 — 1.4 — — 16.1 7.0 — 148.8
— 20.6 — — 24.6 ' 0.4 18.7 1.0 1.6 0.2 — — 105.3
3.4 0.2 — 22.3 1.5 220.1 — -- 12.3 — — 535.0
— 14660.3 — — — — — — _ — — 43 980.9
0.2 • 14.4 8.7 9.4 31.4 12.3 7.4 — 13.7 22.7 — — 596,3
0.5 1.1 0.3 1.1 0.5 0.5 0.4 — — — — 292.«
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17. Rauta ja metalliteokset.' 1 Y. U....... 53.3 0.5 7.9 6.7 3.4 0.9 1.3 1.3hienommat. — Järntill-
A..N........verkningar, finare . . . . 3.3 5.9 5.0 0.2 8.2 3 697.3 3 697.3
18. Rauta .ja metalliteokset. 1 Y. U....... 87.9 221.1 267.5 70.6 30. o 108.6 91.9karkeammat. — Järntill- A. N........verkningar, grövre . . . . 31.5 —■ 93.5 31.9 1.3 5.0 19.3 19.3
19. Maanviljelys-,työ-jaajo- 1 Y. U....... 1.5 20.0 7.3 5.4 9.6 0.5 0.7 0.5kalut. — Lantbruks-, ar-
A. N........ 3.4bets- och körredskap.. 0.3 --7 2.7 4.5 0.9 3.3 3.0
20. Koneet ja koneenosat. lY .O ....... 51.7 0.2 33.9 34.5 13.0 6.7 2.8 2.5
Maskiner ocb maskindel. |A . N ....... 4.1 — 0.3 5.8 3.6 0.9 6.8 6.7
21. Paperi, pahvi ja  näiden Y. U....... 13.7 4.7 3.3 3.8 ' _ 0.6 0.6valmisteet. Papper. papp 
ocb tillverkningar därav | A. N........ 406.2 — 1.2 3.7 — 3.3 3.3
22. Puuvanuke, kostea. — Y. U....... - — — — — —■ — —
Trämassa, vät .............. A. N........ 34124.1 — 18 648.1 17 411.1 — — — —
23. Puuvanuke,kuiva.— Trä-' i Y. U....... 220.0 — — — — — — —
massa, to r r ..................... A. N........ 9 087.1 — 3 521.7 3 474.9 — — — —
24. Kutomatavarat, nuorat 1 Y. U.\ . . . 10.5 0.8 17.7 14.6 2.6 1.4 2.6 2.4y m. — Textilvaror, rep-
[ a n . ; . . . 1.8slageriarbeten ............. 0.1 -- - 7.5 10.6 0.5 2.5 2.4
25. Lasi, porsliini, fajanssi. lY .D ....... 13.7 0.7 7.2 6.5 5.0 2.0 7.0 7.0
Glas, porsliner, fajans .. A. N........ 8.8 — 3.7 9.2 1.0 — 3.1 3.1
26. Puusep.- ja tynnyriteok-'
1 ™ ..........
_ 2.4 0.3 0.2 1.2 0.1 0.1 0.1set, faneeri. Snickeri-och
tunnbind. arbeten, faner. A. N........ 174.0 - -- 220.1 222.8 — 1.0 3.6 3.6
27. Aluna.sooday.m.kem.ai-
neetselluloosateoll. vart. 
— Alun, soda, m. fl. kem. Y. U....... 12.5 — 1.5 0.8 0.9 — 0.4 0.4
avseddalör cellulosafab- 
rikation ........................
A. N........ — — 1.6 2.2 — — 1.4 1.4
28. Muut kemialliset aineet, 
rohdot värity.m.—Ö vriga Y. U....... 9.2 — 6.4 4.8 0.5 — 0.1 0.1
kemikalier, alla slag . . A. N....... — — 0.6 2.3 0.1 — 1.7 1.7
29. Kivihiili ja koksi. - Sten-' Y. U....... 7.0 — 6.0 6.0 — — — —
koi och koks.................. A. N........ — — — — — _ _ _
30. Paloöljy ja bensiini. Pet-' lY .D ....... 2 584.1 0.6 1 020.9 1 046.8 . 214.2 171.3 102.7 102.7
roleum och b e n s in __ I'A.N....... 3.6 _ 8.3 66.0 16.7 18.0 24.8 40.6
31. Muut öljyt ja  rasvat, kai­
heni. — ö  vriga slag oi- I Y. U ...'.. 47.2 — 45.6 37.2 8.0 6.3 3.3 2.4
jor, fettämnen, allasiag A. N....... 3.4 — 2.0 6.5 0.3 0.8 •6.3 6.3
32. Tiilet ja  kaakelit. - Tegell Y .U........ i  195.3 — 218.0 556.4 168.4 60.1 60.0 46.6
och kakel .................... , ^A.N....... 57.4 _ 47.1 539.5 79.0 46.0 139.9 295.1
33. Sementti, asfaltti ja be­
toni. — Cement, asfalt 1 Y. U....... 919.5 — 1 417.9 1 417.7 618.0 573.2 — —
och betong .................... A. N....... 0.4 — 10.9 43.2 3.2 2.7 15.2 15.2
34. Kalkki ja  kalkkikivi. — ' Y. U....... 12.7 — 1 212.6 0.9 5. 0 1.5 1.5
Kalk och kalksten .......i A. N .......... 0.7 _ 10.2 47.2 _ 0.1 5.0 4.9
35. Muuttehdastuot.. paitsi’ 
yllämainitut. —  övriga! Y. U....... 35.2 0.1 32.6 28.8 8.4 4.9 75.3 75.3
slag avinbriksalster ickei 
förut nämnda.................J A. N........ 0.1 — 15.7 24.7 - 6.6 6.6
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Yhteensä.
Summa.
433.5 48.0 2.3 8.9 178.3 83.8 11.0 9.9 4.3 0.3 __ 855.6
2.3 3  697.8 — 0.1 11.9 0.1 — — — 0.7 — — 11130 .1
0.8 4.9 — 22.0 76.1 30.5 31.1 14.3 25.3 18.1 1.8 — 1 102 .6
7.8 — — 0.4 12.2 681.2 — — 2.3 1.5 — — 907.2
6.2 11.2 .2.5 29.0 89.6 19.6 22.9 — 13.3 7.0 . 2.1 — 248.9
0.8 1.7 2.1 1.4 5.4 1.5 0.6 — 0.9 2.4 0.7 —  ' 35.6
2.5 42.2 4.5 18.8 125.5 49.1 7.1 — 22.7 25.2 1.7 — 444.6
1.0 5.9 — — 7.0 4.7 0.1 42.0 1.0 4.1 — 99.5
1.6 2.6 2.2 9.6 13.0 7.5 8.4 — 10.8 1.8 — 84.2
— — .0.1 1 9 5 9 .3 0.6 — 65.3 — — — — 2 443.0
— — — — — — — 1 830.O — — — — 1 830.O
— — — — — — 5.8 90.0 — — — — 70.279.1
— — — — — — — — — — — ^ 220.0
— — — — 18.0 — — 229.0 2 506.3 2 645.3 — 21 482.3
5.7 0.6 1.3 5.4 9.9 6.7 11.1 — 6.5 1.0 0.3 — 1 0 1 .ll
1.1 1.4 1.9 0.8 1.4 1.4 . 3.0 — 0.3 1.1 — 38. l!
2.4 0.7 2.8 ‘ 11.9 26.7 8.5 14.7 — 14.6 2.7 — — 134.1
0.7 O.i 4.2 — 5.7 4.8 2.4 — 1.2 — 0.2 — 48.2
0.2 13.9 2.1 13.4 18.6 0.9 5.7 0.1 1.2 2.1 0.1 — 62.7
0.4 — 0.1 1.3 2 779.1 171.4 0.5 0.2 0.2 1.1 — — 3 579.4
0.7 — 0.2 2.1 32.6 — 3.4 — 1.0 0.1 ■ 0.1 — 56 7
— — — — — — — — — — — — 6.6
0.2 3.2 0.8 4.4 456.1 4.3 3.9 — 7.2 2.6 0.1 — 503.9
— 1.1 — 0.2 0.3 — — — — — — — 8.<r
— — — 0.2 24.0 12.0 — — ' 0.3 — — — 55.5
2 3 4 8 46.9 35.0 141.8 417.4 94.7 123.0 __ 56.8 82.3 1.4 — 6 477.il
0.6 — — — 1.0 1.9 — — — O.i — — 181.61
3.9 14.7 8.9 11.7 126.6 44.0 8.4 — 12.3 13.8 0.4 394.7
1.7 — — — 0.2 — — — — — — — 27.5
30.3 23.2 34.4 123.2 1 546.4 312.5 46.0 322.6 563.9 643.9 14.4 — 5 965.6
— — — 3.5 9.0 15.0 21.9 2.0 — — — — 1 2 5 5 .4
20.3 15.8 7.3 39.5 286.6 124.0 16.7 18.0 107.9 103. o 13.1 — 5 6 9 8 .5
0.6 11.0 — — — — — 0.9 4.6 — — 107.9
5.0 8.5 7.7 18.8 200.5 52.6 22.1 — 54.6 51.9 8.7 _ 1 6 6 4 .6
— — 0.2 — — — — — — — — — 68.3
7.2 77.2 6.8 14.4 185.9 27.8 20.0 — 13.6 244.3 4.7 862.5
— 0.4 0.1 1.9 38.0 '  3.4 0.9 — 7.1 0.5 — — 1C6.0
—  22 -
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36. Maalajit, hiekka, kivi y. m.)
valmistamattomat.--jord-! Y. U....... 1130.6 — — 160 0 160.5 — — .—
i arter, s. s. sand. sten o. d.? A. N........ 244.9 s-- 5 448.5 1 419.8 — 79.7 79.7
i oarbetat tillständ . . . .  I
37. Samat, valmistetut. —) Y. U....... 9.9 — 24.5 21.0 17.6 17.0 0.8 0.8
Jordurter bearbetade.. . . /  A .N........ 1339.8 — 78.1 4.6 0.4 — 158.1 158.1
38. Turpeet ja turvepehku) Y. D.......
Torv och to rv s trö ......... /  A. N........
0.2
0.7
— 6.6 1.2 — -- , z
39. Lannoitusaineet. — Göd-) Y. U........ 159.6 0.1 - 6.3 0.3 24.5 4.3 1.6
ningsämnen . .•................ /  A. N........ — — 3.4 38 3 0.3 — 4.8 4.8
40. Muuttotavar.—Flyttgods.J ....... 36.544.2
16.3 24.4
29.2
37.3
25.8
19.3
13.7
10.3
3.3
5.3
15.7
7.6
24.4
41. Muut tavarat,, paitsi yllä-)
mainitut. — Övriga Blag! Y. U....... 9.5 4.7i 4.4 11.8 27.8 21.1 9.2 2.2
1 av varor, i c k e  f ö r u t^ A .  N........ 12.2 — 2.2 2.6 . 1.5 4.1 4.1
| näm nda........................... '
42. Eläimet, isommat. — Le-I Y. t) ....... 1.6 0.7 4.4 9.8 38 0.6 3.5 38
[■ ■ vanue djur, s tö rre ........../  A. N........ 7.0 — 9.1 12.6 35.1 2.5 25.1 15.1
43. Eläimet, pienemmät. —1 Y. D....... 1.0 19.8 0.3 0.2 — 0.2 0.2
| Levande d.jur, mindre . . /  A. N....... 0.3 — 0.9 1.0 0.2 1.3 0.3,
Yhteensä tonn. — Summat Y. U . . . . 34 987.9 113.3’ 24 884.7 24 1 59.2 5 819.4! 4 959.7 1 219.1 1112.1
' ton ............... .-.................. /  A. N........ 45 990.6 0.3 32 912.2 28 496.4 552.2 146.5 19 311.7 19 725.5
Puutavarat m‘. — Trävaror m \
•
44. Sahattu puutavara. — S a i Y. D . . . . 5 45 726 41 27 221 i i 316 201
gade trävaror ’................ /  A. N........ 242 895 — 40 522 40 458 18 279 17 994 171 181
45. Sahatukit, peikot, rata-)
pölkyt y. m. pyöreä puu-! Y- CT....... 1282 2 833 1167 860 6 6 123 471
tav. — Sägsteck, bjälkarl A. N . . . . 48 984 — 2 249 1262 141 141 292 50
runt virke av alla slag ..j
46. Propsi- ja hiomopuut.)
kaivospölkyt ja kattopä-1 Y. U....... 462 1509 4 032 1290 — — 220 220
reet. — Props och slipved, j A. N........ 53 050 — 60261 63803 11945 10 731 32 745 24 786
takpärtor, gruvstöttor . .j
47. Polttopuut, lehtipuut. —j Y. U....... 266 5 323 17 920 250 — 370 —
Erännved, lövträ ......... / A. M......... 165983 — 33 578 34 040 1600 — 60730 53 385
48. Polttopuut, havu-, seka-) y  rr 
jarim ahalot.—JBrännved, A w 
barrträ och blandved.. . .  J
4 061 
221 901
6 871 11303 
52 061
4 962 
64 566
2156
28328
823 
13 889
120 
74 654
280 
42 782
49. Lautoissa kuljetettu puu-) v  TT 
tavara, sahatukit. — Trä-} A M 
varor i flottar, sägstockj A • • ■ • 6 410 —
19 507 
6 930 7 071
3 582 
1167 • 744
3
82 058
3
74 992
50. Lautoissa kuljetettu puu-)
tavara, propsit ja hiomop.! Y. E .......
— Trävaror iflottai-, props f A. N.......
— — 806 4 010 — — — ■--
— — 7 345 36963 31272 7 695 127 876 127 876
och slipvi-d .................... )
_ ' )  y  n
Yhteensä m3. — Summa m3|  ^ N ‘ 6 076 739 223
62 262 36 873 
202 946
12 069 
248 163
6 21-5 
92 732
840 
51194
1152 
378 526
.. 1175 
324 052
Yhteensä puutavaraa, tonn) Y. U....... 2 648.8 39 419.7 21012.6 5 614.0 3 505.6 291.7 628.5 " 688.7
*“ —Summa trävaror, to n ../  A. N ........ 384111.8 - — 103945.4 125994.4 47 791.8 28 071.9 197 298.9 173 854.7
Kokonaissumma, tonn. — Totaisumma 
to n n ..................................................... 467 789.1 39 533.3 182 754.9 184 264.0 57 666.0 93 469.8 216 456.2 105 381.0
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Yhteensä. 
Sam ma.
,
1 1.4 9.0 59.0 256.0 2.5 0.4 18.2 1 797.6
, 286.2 __ 87.5 — - - — — 212.0 155.0 200.0 -5- — 8 213.3
! 1.0 1.2 2.6 10.4 49.0 10.9 7.4 __ 5.9 1.1 __ __ 181.1
; — 1 3 6 6 .6 0.2 — 2.8 2.5 0.5 0.9 0.3 — —  » 3 1 1 2 .9
__ __ — 31.1 12.0 12.0 — — ---- 1.8 — — 64.9
-r- — — — — — — — — 210.0 — — 210.7
3.3 133.1 0.1 15.8 201.7 109.1 49.0 — 104.2 38.3 3.3 — 8 5 4 6
, 1.4 ‘ --- — — . --- 2 .3 — 2.0 0.2 — — 57.5
, 12.a 9.4 10.1 6.0 318.7 253.7 25.6 3.1 26.2 46.0 11.0 — 879.3
i U .4 14.8 7.3 10.3 121.9 54.0 1 4 4 5.2 23.1 41.4 — — 460.1
1.8 : 19.0 24.0 28.5 25.4 6.2 24.2 2.0 22.6 24.3 0.2 _ ' 268.9
. 0.4 11.8
1
2.9 16.1 1 4 8 1.9 22.3 1.0 2.0 0.1 — 1 100.O
; 1.8 1.6 4.4 . 8.1 20.2 4 2 2.7 __ 10.6 37.8 3.7 123.3
, 8.8 21.0 10.5 20.2 360.4 56.8 62.5 — 44.8 170.5 8.9 — 860.9
! -.0.1 0.2 0.2 17.3 0.8 . 0.4 — 0.3 0.5 0.3 . —P- 41.8
.0 .1 — o.*> 0.1 9.7 3.3 1.4 0.3 1.9 15.0 1.0 — 37.3
2 076.8 • 1 687.4 762.3 2 062.7 7 501.9 2 1 0 3 .6 1 216.6 2 320.1 1 540.2 2 122.1 112.8 — 120 761.9
i 413.7 ¡19 857.0 223.3 166.3 6 557.5 1 1 5 2 .6 _  514.0 889.8 926.3 3 323.2 2 676.6 183 835.7
10 , 263 119 190 456 587 599 144 120 33 6 49 075
! 5 583 ! . 3 1 4 3 1 3 1 5 3  643 — 345 1 5 6 5 5 079 1 2 4 0 — . 409 278
! 35 116 173 . 400 127 936 13 35 455 54 17 _ _i 9 1 0 9
! 5 447
¡
¡ 1 2 8 4 12 — 55 259 2 646 205 256 966 1 0 0 0 20 — 120 214
i
! 374 88 1 5 28 5 332 100 160 15 _ 13 845
¡21 224 46 727 40 35 3 3 4 6 6 2 0 1 7 0 22 778 5 070 4 630 13 022 25 — 423 508
! 120 ! _ __ _ 391 124 _. 200 . 2 400 __ __ 8 3 8 3
! 1 4 3 9 , 6 9 2 7 5 — — 63 656 14 205 1 1 8 0 3 18 918 3 0 9 8 6 27 091 3  055 — 689 744
741 30 __ 286 439 __ __ 96 30 384 — — 32 582
7 1 9 5 24  653 3  248 — 262 875 4 1 6 8 9 3 849 3 1 6 4 4 49 510 103 543 13 707 — 1 0 4 0  094
_ 9 54 _ _ _ — 214 _ __ 103 __ 23 475
834 25 01-6 — 1 8 1 0 4 3 1 8 - - — 1 2 2 0 7 299 — 150 5 3 9 0 225 409
- 4  816
j
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Taulu IV . Tabell IV .
Tulot kanavilla vuonna 1919. — Inkomsterna frän kanalerna är 1919.
K a n a v a .  — K a n a  1.
L iikennetalot 
(I Os. V : 1). 
TrafiUavgifter 
(I Avd. V : 1).
Vuokra- y. m. ta lo t  
(I Os. 1 :1). 
Arrendea m. fl. nv- 
gifter (I Avd. 1 :1).
Yhteensä. — Summa.
Mk. P- Mk. P* Mk. P*
Saimaa. —  Saima....................................... . 2 213 845 15 41003 45 2 254 848 60
Paakkola..................................................... 23 553 20 — — 23 553 20
Taipale ......................................................................... 96 491 10 2594 65 99 085 75
Konnus......................................................... 170 177 50 — — 170 177 50
Ruokovirta.................................................. 46 743 — — — 46 743 —
Nerkoo. —  Nerko ................................... 38128 40 . — — 38 128 40
Pilppa ......................................................................... 61306 ' 45 "  — — 61306 45
K arvio ........................................................ 127 315 80 127 315 80
Pielisjoen kanavat. —  Pielisälvs kanaler 43180 85 — — 43180 85
Juojärvi .................................................... 166 365 05 — — 166 365 05
Lastukoski ................................................ 4 571 70 — — 4571 70
Saarikoski ................................................. 6 257 85 — — 6 257 85
V esijärvi..................................................................... 107 725 95 1445 15 109 171 10
Kalkkinen. — K alk is ............................... 39 518 90 9 40 39 528 30
K o lu ............................................................ 25 404 45 650 — 26 054 45
Lempoinen. — Lembois.......................... 14691 90 100 — 14 791 90
Valkeakoski .............................................. 58 794 35 570 25 59 364 60
M urole......................................................... 40 115 70 — — 40115 70
Herraskoski .............................................. 7182 25 — — 7182 25
Siikajoen nittok. —Siikajoki flottningsled 3 234 42 — — 3 234 42
Kaivoskannan avokanava.' —Kaivoskanta
öppna kanal ........................................... — — 20 — 20 —
Yhteensä. — Summa 3294603 97 46 392 90 3 340 996 87
II. Satamarakennukset. — Hamnbyggnader.
1. Hangon sataman kuntoonsaattaminen. — Hangö hamns iständsättande.
Vuoden kuluessa loppuunsaatettiin voi- 
m akasiinin ja  sen katon korjaus, jonka 
ohessa n. s. englantilainen makasiini ja  
avoin tavarasuojus, molemmat rautabe- 
tonista, valm istuivat. L aiturin  fcorjaus- 
samoinikuin n. s. saksalaisen rantalaitu- 
rin  pidennystyö täkin on jatkettu. Sata­
man sisäosan uudelleen rakentamiseksi
TJnder ä re t slutfördes reotaureringen 
av smörmagasioet och dess tak, varjäm te 
det s. k. engelska m agasinet och det 
öppna varuskjulet, bäda av  järnbetong, 
färdigbyggdes. Beparationsarbetena & 
molon ävensom arbeitet för förlängning 
av den s. k. tyska kajen fortsattes. E tt 
Projekt tili ombyggnad och uträtning av
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ja  oikomiseksi tehdyn ehdotuksen hy­
väksyi -valtioneuvosto ja  m ääräsi työt 
toimitettaviksi, samoin myös englanti­
laisen m akasiinin ja  Nuottasaaren välillä 
olevan vedenalaisen karin  pois räjäy tet­
täväksi. Työhön on kaikkiaan myön­
netty m äärärahoja 2,775,735 markkaa, 
josta v. 1919 aikana on käytetty  Smk. 
1,499,815:38 jia edellisenä vuonna Smk. 
513,086: 49, yhteensä Smk. 2,012,901: 87 
Vuoden kuluessa on käytetty  16,565 
henkilö- ja  61 hevospäivätyötä.
2. Suursaaren aallonmurtajan korjaus. —
V iipurin läänin m aaherran ilmoitettua, 
että aallonm urtaja oli .rappeutumistilas­
sa, otettiin ylihallituksen esityksestä 
vuoden menoarvioon sen korjaam ista 
varten 8,000 m arkan m ääräraha. Työ 
suoritettiin vuoden kuluessa.
M e n o t  olivat Smk. 6,980:12.
Työhön käy tettiin  154 henkilötyöpäi­
vää.
den inre delen av hiamnen blev godkänt 
av statsrädet som förordnade a t t  detta 
arbete likaisom bortsprängningen av ett 
emellan engelska m agasinet ooh Nothol- 
men befintligt undervattensgrund akulle 
utföras. For arhetet anslogs inalles e tt 
belopp av 2,775,735 mark, varav  använts 
.under äret Fmk 1,499,815: 38 samit tidigarie 
Fmk 513,086: 49, sumina Fm k 2,012,901: 87.
Under äret användes 61 öke- och 16,565. 
persondagsverik en.
Reparation av vägbrytaren pä Hogland.
Sedan landshövdingen i  Wiborgs Iän 
meddelat, a t t  vägbrytaren var pä förfall, 
upptogs pä fram ställning av överstyrel- 
sen i ärets n tg iftsstat för reparation av 
densamma ett anslag av  8,000 mark. A r­
hetet ntfördes under ärets lopp.
U t g i f t e r n a  voro Fmk 6,980:12.
Till anbetet användes 154 persondags- 
verken.
3. Kökarin laituri Kökarin pitäjässä. Ahvenanmaan läänissä.
ningsbrygga i Kökar socken pä Aland.
Kökar land«
Sillan aukko 14 m. Helmikuun 1 päi­
vänä 1916 myönsi senaatti K ökarin la i­
turin  rakentam ista varten  8,000 markkaa. 
K un tarkoitukseen sittem m in myönnet­
tiin vielä 20,000 m arkan lisäm ääräraha, 
ryhdyttiin la iturin  rakentamiseen kesä­
kuu 13 päivänä 1919. Koska saariryh­
mässä ei kasva ollenkaan metsää, on 
kaikki tarpeellinen puutavara tuotu 
mannermaalta.
Työ keskeytettiin heinäkuussa, m utta 
ja tkui talven tultua.
M e n o t  olivat Smk. 13,021: 58.
Broöppningen 14 m. Den 1 februari 
1916 beviljade Senaten för uppförande av 
en landningsbrygga i Kökar 8,000 mark. 
Efter det för ändam älet sedermera hevil- 
ja ts  ytterligare ett tillskottsanslag av
20,000 mark, päbörjades arbetet dem 13 
juni 1919. Dä ögruppen heit och hället 
saiknar Skog, har allt erforderligt virke 
ditförts frän fasta landet.
Arbetet avhröts i juli men fortsattes 
vid vinterns inbrott.
U t g i f t e r n a  voro Fm k 13,021:58.
Työhön on käytetty  3 hevos- ja  242 ja l­
kapäivätyötä.
Tili arhetena hava använts 3 öke- och 
242 persondagsverken.
Tie- ja  vesir. Ylih. keri. v. 1919. 4
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4. Degerbyn laiturin korjaustyö Föglön pitäjässä Ahvenanmaan läänissä. — 
Reparation av Degerby brygga i Föglö socken pä Aland.
Kulkulaitosten ja  yleisten töiden mi­
nisteriön kirjeessä joulukuun 13 päivältä 
1918 m äärättyä, e ttä  Degerbyn laiva- ja  
satam alaituri oli korjattava, sekä myön­
nettyä tarkoitukseen 29,000 m arkan m ää­
rärahan  alo itettiin  työ maaliskuussa 1919 
ja  valm istui se täm än vuoden heinä­
kuussa.
.Sedan m inisteriet för kommun ikations- 
väsendet och alknänna arbetena i skri- 
velse av dien 13 deoember 1918 förordnat 
a tt Degerby landnings- ooh bäthamns- 
brygga skulle repaneras sam t för ända- 
m älet beviljat e tt anslag av  29,000 mark, 
vidtog arbetet i rnars och blev färdigt i 
September detta är.
M e n o t  — U t g i f t e  r.n a.
Yleiset kustannukset. — Allmänna kostnader .................................... Mk. 2,983: 05
Valm istavat työt. — Förbenedande a rb e te n .......................................... „ 1,186: 50
Laiturin kunnossapito. — TJnderhäll av b ry g g an ............... ..................... 15,668: 22
Varastoesimeiden kuljetukset. — Transport av fö rräd isartik lar___ „ 642: 30
Yhteensä. — Summa Mk. 20,480: 07
' Työhön käytettiin  4 hevospäivä- ja  554 För arbetet användes 4 öke- och 554 per- 
jaikapäivätyötä. sondagsverken.
5. Sortanlahden satamalaituri Laatokassa, Pyhäjärven pitäjässä Viipurin lääniä.— 
Sortanlahti hamnbrygga i Ladoga, Pyhäjärvi socken, Viborgs Iän.
Työ aloitettiin tammikuussa 1918 ja 
jatkuu. Tarkempi selostus työn synnystä 
on v. 1918 kertomuksessa.
M ääräraha Smk. 120,000: —, lisäm äärä­
rahaa, myönnetty v. 1919, Smk. 42,000:—, 
yhteensä Smk. 162,000: —.
M e n o t :  v. 1918 Smk. 51,823:15, v. 1919 
Smk. 107,424: 27, yhteensä Smk. 159,247:42.
Työhön käytettiin  vuoden kuluessa 399 
hevos- ja  4,469 jalkapäivätyötä.
A rbetet päbörjades i januari 1918 och 
fortsättes. En närm are redogörelse för 
arbetets uppkomst äterfinmes i berättel- 
sen för ä r  1918.
Arbetsanslag Fm k 120,000: —, tillskotts- 
anslag, beviljat ä r  1919, Fmk 42,000:—, 
summa F\mk 162,000: —.
U t g i f t e r :  är  1918 Fm k 51,823:15, 
är 1919 -Fmk 107,424:27, summa Fmk 
159,247: 42.
T ili arbetet användtes under äret 399 
öke- och 4,469 persondagsverken.
6. Marjaniemen luotsivalkaman kunnossapito Hailuodon pitäjässä Oulun lääniä. —
Under hali av Marjaniemi lotshamn
Veden syvyys m atalan veden aikana 
4 jlk.
: Sen) johdosta, e ttä  luotsivalkama oli 
liettynyt niin, ettei luotsivene matalam-
i Karlö socken av Uleäborgs län.
Vattendjup vid lägvattenständ 4 fot.
Emedan lotshamnen uppslämmats sä 
att lotsbäten vid lägvattenständ icke kun-
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m aila vedellä voinut päästä satama- 
altaaseen eikä'sieltä pois, oli ylihallituk­
sen • vuoden 1919 menosääntöön otettu
4,000 m arkkaa täm än satam an syventä­
m istä varten. M utta kun oli ilmeistä, 
ettei tuo erä  riittäisi, oikeutti kulkulai­
tosten ja  yleisten töiden ministeriö 24 päi­
vänä toukokuuta 1919 ylihallituksen 
käyttäm ään luotsivalkaman kunnossa­
pitoon lisäksi 6,000 markkaa.
Työmäärä: ¡ruopattiin käsikanhalla 460 
m3 hiekkaa ja  soraa.
M e n o t :  yhteensä 8mk. 7,462: —.
Työhön on vuoden kuluessa käytetty 
1 hevos- ja. 302 jalkapäivätyötä.
de inkomma tili eller u tgä  frän  bamnen, 
hade i överstyrelsems utg iftsstat frän  är 
1919 upptagits e tt anslag av 4,000 m ark 
för fördjupande av hamnen. Men d ä  he- 
loppet uppenbarligeu viar otillräckligt, 
berättigade m rnisteriet för kommuin- 
kationsväsemdet och alLmänna arbetema 
den 24 maj 1919 överstyxelsen a t t  tili 
lotshamneus underhäll använda ytterli- 
gare 6,000 mark.
Arbeitskvantitet: uppmuddrades för
band 460 m3 sand och grus.
U tgifterna voro Fmk 7,462: —.
Till arbetet användes 1 öfce- och 302 
persondags verken.
III. Vene» ja  uittoväylät. — Bát= och flottleder.
1. Siikajoen uittokanavan kunnossapitotyö Säräisniemen pitäjässä Oulun lääniä. — 
Arbetet för underhäll av Siikajoki flottningskanal i Säräisniemi socken
av Uleäborgs Iän.
K anavan kan tta  uitettiin  vuoden ku­
luessa 36,514 tukkia, kanavam aksut tuot­
tivat Sini?. 3,234: 42 ja  menot olivat, v ir­
kailijain palkkaukset Smk. 5,100: — ja 
kunnossapitotyöt Smk. 11,928: —, yhteen­
sä Smk. 17,028: —.
Töihin käytettiin  24 hevospäivä- ja  508 
jalkapäivätöytä.
Genom kanialen flottades under &ret 
36,514 stockar, kanalavgifterna stego till 
Fm k 3,234: 42 och utgifterna, tjansteper- 
sonalens avloning till Fink 5,100:— och 
underhallskostnadem a 'till Fm k 11,928: —, 
tillsammans till Fmk 17,028: —.
Till arhatena anvandes 24 oke- och 508 
persondagsverken.
2. Väylät Oulunjoen vesistössä. — Farlederna i Uleälvs vattensystem.
Oulun vesistössä olevien valtion kustan­
tamoin veneväyläin ja nousumöljäin kor­
jaus- ja kunnossapito Suomussalmen, Pal­
tamon, Kuhmoniemen y. m. pitäjissä Ou­
lun lääniä.
Vuoden 1919 menoarvioon oli tarkoi­
tukseen otettu 75,000 m arkan m äärä­
raha. Menot olivat Smk. 87,619:11.
Työhön on vuodien ¡kuluessa käytetty 
167 hevospäivä- ja  1,110 jalkapäivätyötä.
Reparation och underhäll av pä statens 
bekostnad uppförda bätleder och dragvä- 
gar i  Suomussalmi, Paldamo, Kuhmo- 
niemi m. fl. socknar i Uleäborgs Iän.
1 1919 ärs u tg iftsstat hade för ändamä- 
let upptagits e tt anslag av 75,000 mk. TTt- 
gifteirna voro Fmk 87,619:11.
Tili arbetet användes under äre t 167 
öke- och 1,110 persondagsverken.
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3. Väylät Kemijoen vesistössä. — Farlederna i Kemiälvs vattendrag.
Taivalkosken laublausväylä Kem in pi­
täjässä Oulun lääniä.
Vuoden 1919 menoarvioon oli lauttaus- 
väylän kuntoonpanoa värien  otettu 500 
m arkan m ääräraha.
Menot olivat Smk. 445: —.
Taivalkoski flottled i Kem i socken av 
XJleäborgs Iän.
U ti 1919 är utg iftsstat hude för flott- 
■ledens underhäll upptagits e tt anslag av 
500 mark.
U tgifterna voro Fmk 445: —.
4. Väylät Tornionjoen vesistössä. — Farlederna i Torneälvs vattendrag.
Tengeliönjoen Konttakönkään uittoruu- 
hen korjaustyö Turtolan pitäjässä Oulun 
lääniä.
M etsähallituksen esityksen johdosta 
m ääräsi ylihallitus, e ttä  uittoväylä oli 
ensitilassa korjattava, sekä myönsi käyt­
tövaroistaan tarkoitukseen (enintään 6,000 
m arkkaa. y
iTyö aloitettiin  huhtikuussa ja  valmis­
tui m arraskuussa 1919.
Arbetet för réparation av Konttakön- 
gäs flottningsränna i  Tengeliönjoki uti 
Turtola socken av Uleâborgs län.
P a  fram ställning av fonststyrelsem för- 
ordnade överstyrelsen <sM flottleden 
skulle mied det första répareras, och be- 
viljade av sina dispositiomsmedel för än- 
damälet högst 6,000 mark.
Arbetet pabörjades i ap ril och slutför- 
des i november 1919.
M e n o t .  — U t g i f t e r n a .
Yleiset kustannukset — Allm änna kostuaderna ....................................Mk. 1,337:10
M uurit ja  a rk u t — M urar och kistor:
56 m3 kiviarkkua tehty ruuhen suojaksi särkyneen a r j 
kun tilalle — 56 m 3 stenkista utförts tili sfcydd för
rannan pä den söndrade kistans ställe ...................  Mk. 1,340: 25
U ittoruuhen pohjan korjaus — Reparation av flott-
rännans hotten .............................................................. „ 2,092: — „ 3,432:25
Varasto — F ö r r ä d ...........................................................................................  „ 183* 95
Yhteensä — Summa Mk. 4,953: 30
Työhön on käytetty  10 hevos- ja  151 Tili arbetet amvändes inalles 10 öke- och 
jalkapäivätyötä. 151 persondagsverken.
T O I N E N  O S A S T O . -  A N D R A  A V D E L N I N G E N .
Järvenlaskemis» ja vesiperäisten maiden kuivattamistyöt. 
. Sjösänkningar och torrläggning av sanka marker.
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Turun ja  Torin lääni.
Abo ooh Björneborgs Iän.
1. H inner- 1. Lapinjoen alaosan per­
kaus Eurajoen pitäjässä. — Rens- 
ning av H innerjoki eller Lapin­
joki as nedre del i  Eura&minne 
socken ................................................. 196/n08 1909 173 900 135 439 42 10396 95 18 262
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
2. Seinäjoen alaosan ja muutamien sen 
yläosassa olevien koskien perkaa­
minen Ilmajoen, Seinäjoen ja Perä- 
seinäjoen pitäjissä — Upprensning 
av nedre delen och särskilda for- 
sar i övre delen av Seinäjoki ä i 
Ilmola,Seinäjoki och Peräseinäjoki 
socknar ........ ..................................... 1913Ao09 1910 718 000 368 055 27 118 290 56 8 6 4 436
il. Lapuanjoen perkaus Jepuan ja Ala­
härmän pitäjissä. — Upprensning 
av Lappo älv i Jeppo och Alahärmä 
socknar ............................................. 1912/io09 1910 2 430 000 1 958 043 04 344608 52 292 12 704
4. Terijärvenjoen perkaus Terijärven 
pitäjässä. — Upprensning av Teri- 
järvi ä i Terijärvi socken .............. 1917 198 000 72 318 71 84683 45 44 2 902
5. Perhonjoen alaosan perkaus Kok­
kolan p itä jässä1) . — Upprensning 
av nedre delen av Perho ä. i Gamla- 
karleby socken ' ) .............................. 19l9/718 1918 1 0 0  0 0 0 24 943 47 18 405 31 19 619
6 . Isonjoen perkaam inen Lammasnie­
men ja Poivenkosken välillä Iso- 
joen pitäjässä. — U pprensning av 
Storän mollan Lammasniemi och 
Polvenkoski i S to rä so ck e n .......... 19l8/il8 1918 *) 150 000 20 425 60
•
93 982 1155 2314
’) Työ keskeytetty  helmikuussa. — A rbetet avbröts i  februari.
*) Osakkaat ovat lisäksi suorittaneet Smk. 20,000:—. — D eitagarene hava dessutom inbetalt 
Pm k 20,000: —.
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Yksityiskohtainen selostaa.
I s o n j o e n  p e r k a a m i n e i i  L a m ­
m a s n i e m e n  j a  P o l v e n k » s k e n  
v ä l i l l ä .  Tulvavedenpinta laskettava 
O-io—1 .07. K uivatettavan imaan pinta-ala 
349 ha. Työ aloitettiin syyskuussa 1918 
m utta keskeytettiin toistaiseksi loka­
kuussa 1919, jonka jälkeen marraskuussa 
kulkulaitosten ja  yleisten töiden ¡ministe­
riön kirjelm än nojalla lokakuun 2 päi­
vältä 1919 ryhdyttiin  Isonjoen alaosan eli 
Lappfjärdin-joen tutkimustyöhön, joka 
jatkuu. Vuoden kuluessa suorittivat 
osakkaat perkaustyöosuuttaan 20,000 
markkaa.
Detaljredog3relee.
U p p r e n s n i n g  a v  S t o r a  n  m e 1- 
l a m  L a m m a s n i e m i  u d d e  o c h  
P o l v e n k o s k i  f  o r s .  Högvattenytan 
sänkes O.«—1 .07. Arealen av den mark, 
som skall torrläggas 349 ha. A rhetet pä- 
börjades i  september 1918, men avbröts 
tillsvidare i oktober 1919, varefteir pä 
grund av m inisteriets för kommunika- 
tionsväsendet ooh allm änna arbetena 
skrivelse av  iden 2 oktober 1919 arbetet 
för undersökning av Storäns medre del 
eller Lappfjärdän päbörjades i novem- 
ber. D etta axbete fortsättes. Unider ärets 
lopp erlade imtressenterna 20,000 mark 
aiv sini audel i  rensningsarbetet.
x*
K O L M A S  O S A S T O .  -  T R E D J E  A V D E L N I N G E N .
Maanteiden ja siltojen rakennus ja kunnossapito. 
Anläggning och Widerhall av landsvägar och broar.
1. Maanteiden ja siltojen kunnossapito. — Underhäll av landsvägar och broar.
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Viipurin läänissä. — Viborgs Iän.
1 . Im atranrautainenkaarisiltasekälmat- 
ran aseman ja hotellin välinen viertotie 
Ruokolahden pitäjässä. — Imatra bäg- 
bro av järn samt obaussèn emellan 
Imatra järnvägsstation ooh Imatra 
hotell i Ruokolahti socken ............. 1 . 0 0 1 0 30 1 0 5 996 18 185
2. Vuoksen maantiesilta raudasta Jääs­
ken pitäjässä. — Vuoksen landsvägs- 
bro av järn i Jääskis socken............. 2X75.46 0.8+4.74+0.8 5 967 45 1 814
3. Terijoen viertotie Kivennavan pitä­
jässä. — Terijoki chaussé i Kivinebb 
socken .................................................. 5.06 1 1 • ___ 17 869 60 114 337
Kuopion läänissä. — Kuopio Iän.
4. Höytiäisen maantiesilta Kontiolahden 
pitäjässä. — Höytiäinen landsvägsbro 
i Kontiolaks socken'............................ 2  +  6 . 2 ca 7 496 4 1 0
Oulun läänissä. — Dledborgs Iän.
5. Pelson maantie Muhoksen ja Säräis- 
niemen pitäjissä. — Pelso landsväg i 
Muhos och Säräisniemi socknar . . . . 18.00 9 5 851 55 98 99
6 . Kruunulle kuuluvat osat Sodankylän 
—Inarin maantietä. — Statens andel 
i Sodankylä—Enare landsväg ......... 167.00 5 99994 95 976 2349
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2. Maanteiden ja siltojen rakentaminen ja parantaminen. —
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a. U udet maantiet j a  sillat. — N y byggnad. M S. f
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
1. Helsingin pitäjä, viertotiet. — Helsinge socken, chaussäer 22.16 19*7,17 1918
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
2. Narvan maantiesilta Vesilahden pitäjässä. — Narva landsvägs-
bro i Vesilaks socken ................................................................ 9.00. 19'o/, 19 1919
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
3. Kuolismaa—Liusvaara, (Ilomantsi) .......................................... 4438 19'V819 1919
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
4. Hyrynsalmi—Suomussalmi ..............................................* ........ 36.40 19*7,16 1916
5. Kokkojoki—Latvajärvi, (Suomussalmi)....................................... 19.85 19" „15 1915
6 . Kylmäjärvi—lijärvi. (Suomussalmi) ......................................... 34.56 19*7,15 1915
7. Näljänkä (Suomussalmi)—Metsäkylä (Taivalkoski) ................. 15-68 19*7,.18 1918
8 . Kuusamon kirkonkylä—Lärasä.—Kuusamo -kyrkoby—Lämsä 42.10 19*/, 16 1916
9. Rovaniemi— Nuuppaa.................................................................... 53.80 197,16 1916
10. Rovaniemi— Autinniemi— Posio— Kuusamo ........................... 117.20 19'7,18 1918
11. Sodankylä— Unari— Meltaus (Rovaniemi).................................. 101.73 19’7,18 1918
12. Kuolajärvi— Kairalahti— A lakurtti.............................................. 58.75 19,s/,18 1918
13. Sodankylä— Kyrö— Inarin kirkonkylä. —  Sodankylä— Kyrö—
1911Enare kvrkobv...............................................................................
14. Kyrö—Petsamo ............. :  .........................................................
205.00 19*7,11
219.70 19*7,16 1916
b. Parannus: j a  korjaustyöt. —  Förbättring och underhäll.
Viipurin lääni. —  Viborgq Iän.
1. Jehkilä— Kaitjärvi (Suojärvi) ..................................................... 18.00 19*7,19 1919
Kuopion lääni. —  Kuopio Iän.
2. Nurmijärvi— Kivivaara ................................................................ 16.00 19*7,,18 1919
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
3. Levi.joen talon ja kruununmaan välinen kylätie Alajärven 
pitäjässä. —  Byavägen emellan Levijoki hemman och krono-
1919jord i Alajärvi socken ................................................................ 2.14 19'7„18
Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän.
4. Oulu—Kuusamo. —  Uleäborg— Kuusamo ............................... 241.97 197, „18 1918
5. Ylitornio—Pello (Turtola). —  Övre Torneä— Pello (Turtola)
6 .  Rovaniemi— Vikajärvi— Kem ijärvi..............................................
59.00 19'7,17 1917
87.00 19* ,16 1916
7. Vikajärvi— Sodankylä.................................................................... 107.50 19*/,17 1917
8 . Vikajärvi—Kemijärvi ................................... , ............................... 6 O.0 0 19'7,13
19'7,llr
1918
9. Kemijärvi—Kuolajärvi ................................................................ 1 0 1 . 0 0 1918
10. Patojen rakentaminen Sattasen ja Sammalen lauttojen koh­
dalle Sodankylän pitäjässä. — Byggande av dammar vid Satta-
19M/,„18nen och Sammala färjställen ..................................................... — 1919
11. Lauttojen rakentaminen Kemijärven—Inarin maantiellä. —
Byggande av farjor vid Kemijärvi och Enare landsväg . . . . — 19“ /,.18 1919
12. Sodankylä—Kyrö (Inari). — Sodankylä—Kyrö (Enare)......... — 19'7„17 1918
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Byggnad och förbättring av landsvägar och broar.
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M uistutuksia.
Anmärkningar.
Mit. P- Mk. p- Mk. P- Mk. P- Mk. P-
Luku.
A n­
tal.
Luku.
An­
tal.
')1 019500 — ■)413 000 — 831 605 14 609 368 69 1 4 4 0 9 7 3 83 j) H elsingin  kunta suoritta­
nut 100 000 markkaa. — H el­
singe kommun erlagt 100 0Ö0 
mark.
, - -- — 100 000 — — — 23 030 78 23 030 78
- — 250 000 — — — 203 654 95 203 654 95 554 6 3 6 1
3 6 6 3 0 0 300 000 3 2 4 2 6 1 55 301 378 70 625 640 25 1 8 1 4 9 869
1 2 5 0 0 0 — — — 109 729 13 16 270 50 1 2 4 9 9 9 63 226 341
170 000 — 100 000 — 106 415 31 163 580 269 995 31 1 0 3 6 5 623 •
— — 160 000 — 31651— 151 228 07 154 393 07 281 5 3 7 0
3 4 0 0 0 0 — 15 000 — 257 989 71 4 4 3 0 2  25 302 291 96 237 1 8 7 6
352 000 — 82 000 — 269 099 36 82 103 — 351 202 36 535 2 846
• 1 4 0 0 0 0
1
')460 000 1 1 4 6 0 6 94 382 211 15 496 818 09 2 285 9 648 s) Josta 200000 mk. ennakkona 
vuoden 1020 määrärahasta. — 
Av v ilka 200 000 mark s&som
i 100 000 — 200 000 — 7 533 10 2 1 8 1 3 5 18 225 668 28 652 6 216 förskott av 1920 ärs anslag.
j ’)32o 000 390 375  
/
*
55 2 5 1 2 5 3 02 3 1 4 1 2 2 53 5 6 5 3 7 5 55 1 3 6 9 9 222 *) Josta 160 000mk. ennakkona 
vuod.en 1919 määrärahasta. — 
Av v ilk a  150 000 mk säsom  
förskott av 1919 &rs anslag.
1152 000 — 150 000 — 1 1 1 1 1 3 6 83 134 373 95 1 2 4 5  610 78 477 4  315
*)4000 000
i
i
4 1 3 5  022|94
!
2 6 3 5 3 04 4 1 6 1 3 7 5 98 305 1 1 4 5 *) Josta 1 500 000 mk. ennak­
kona vuoden 1920 määrära­
hasta. — Av vilka 1500 000 mk 
säsom  förskott av 1920 &tb 
anslag.
— — 150 000 — — _ 6 4 641 12 64 641 .12 88 1 8 9 8
— 15 000 — - 1 4 9 9 7 95 14 997 95 163 393
j
1 — 17 000 — — 16 938 94 16 938 94 162 628
1 00000 _ 50 000 9 1 7 9 2 97 5 8 2 0 4 75 149 997 72 170 1 5 3 0
1 56 000 — 100 000 — 55 817 21 9 4 1 3 7 35 149 954 56 143 2 889
3 5 5 0 0 0 — — — 352 668 59 2 331 41 355 000 — — 123
145 000 — 1 2 0 0 0 0 — 109 728 42 162 567 84 272 296 26 1 4 0 4 3  796
1 150 000 — — — 1 4 4 8 5 1 24 5 1 4 8 76 160 000 — 41 118
1 100 000 — — — 8 1 7 9 9 78 16 719 — 98 518 78 163 70
30 000 — — — — — 3 0 0 0 0 — 30 000 — 287 534
48 000 — — _ __ ' __ 47 836 49 47 836 49 208 944
20 400 — — — 16 771 50 3  628 50 20 400 — 31 86
Tie- ja  vesir. Ylih. kert v. 19J9. o
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Yksityiskohtainen selostus.
H e i s i n  g i n  p i t ä j ä n  v i e r t o ­
t i e t .  Vuoden 1918 vuosikertomuksessa 
olleet taulukkotiedot ovat nyttemmin 
oikaistut. Aikaisemmin myönnetyn
500,000 m arkan m äärärahan lisäksi on 
oikeastaan tam m ikuun 10 päivänä 1919 
myönnetty, m utta jo vuoden 1918 aikana 
etumaksuna suurelta osalta käytetty  
419,500 m arkan lisäm ääräraha merkitty 
aikaisemmin myönnettyjen sarakkeeseen. 
V. 1918 saaduksi m erkitty  etumaksu Smk. 
31,715: 37 ou näin  ollen myöskin jäänyt 
pois. Vuoden 1918 menot olivat siis oi­
keastaan Smk. 831,605:14, johon sum­
m aan myös sisältyy 1917 käytety t Smk. 
58,309:13. K unnan m aksettavaa avus­
tusta on saatu  v. 1917 Smk. 100,000: — ja  
v. 1919 samoin Smk. 100,000: —.
N ä r  v a n  m a a n  t  i e s i  l t a .  V esijär­
ven ja  Tottijärven kuntain  tientekovel- 
vollisten tilallisten anottua, e ttä  valtio ra ­
kennuttaisi N arvajoen yli, kapinallisten 
keväällä v. 1918 polttam an puisen maan- 
tiesillan asemesta, uuden kivisen sillan, 
myönsi valtioneuvosto huhtikuun 10 päi­
vänä 1919 tarkoitukseen 100,000 m arkkaa 
ehdolla e ttä  tientekovelvolliset sitoutuisi­
vat siltatyön yhteydessä suorittam aan 
loivempien nousujen saavuttam iseksi ta r­
peellisen m aantien muuton sillan molem­
missa päissä, m inkä ehdon tientekovel­
volliset sittem m in hyväksyivät.
Työ aloitettiin marraskuussa.
K  u o  1 i s  m  a a n —' L i u s v a a r a n  
m a a n t i e .  Ilom antsin kunnan anottua 
valtioapua kyseenalaisen maantietyön 
suorittamiseksi hätäaputöinä, myönsi 
valtioneuvosto 17 päivänä maaliskuuta 
1919 tarkoitukseen 250,000 m arkkaa eh­
dolla, että m ääräraha käytettäisiin  siten,
DetaljredoglJrelse.
C h a u s s e e r n a  i  H e l s i n g e  s o c ­
k e n .  De i 1918 äxs berättelse ingängna 
tabelluppgifter hava nuunera rättats. 
Tillskottet tili det tidigare beviljade an- 
slaget av  500,000 iheviljades räitteligen 
den 10 januari 1919, imen blev detta redan 
nnder är 1918 tili stor del använda till- 
skottsanslag tom 419y500 m ark amtecknat 
i kolumnen för tidigare beviljat anslag. 
Den förskottsbetalning om Fm k 31,715: 37, 
vilken amteoknats säsom arhällen nnder 
är 1918, har sälunda även Ibortlämnats. 
U tgifterna för 1918 voro sialunda rätteli- 
gen Fm k 831,605:14, i vilken summa jäm- 
väl ingick de ä r  1917 använda Fmk 
58,309:13. A v det bidrag som kommun 
äläg ,att erlägga. inflöt Är 1917 Fmk 
100,000: — och är 1919 likaledes Fmk 
100,000: — .
N a r  v a  1 a u  d s  v ä g s b r  o. Sedan de 
vägbyggnadsskyldige herumansegarene i 
Vesijärvi ooh T ottijärv i kommuner an- 
hällit a t t  staiten skulle, i  stället för den 
av de npproriske nnder vären ä r 1918 
upphrända landsvägsbron. av t r ä  över 
N arvajoki ä, uppföra en  n y  stenbro, be­
viljade statsrädet den 10 ap ril 1919 för 
ändam älet 100,000 m ark mied villkor a tt 
de vägibyggnadsskyldige skulle förbinda 
sig att, i sammanhang med hroarbetet be- 
kosta för ästadkommande av lindrigare 
stigningar nödigbetfunnen flyttning av 
landsvägien vid vardera broändan, vilket 
villkor de vägbyggnadsskyLdige seder- 
m era gödfltände.
A rbetat päbörjades i  novemJber.
K u o l i  s m  a  a —' L i u s v a a r a  
1 a n  d s  v ä g. Sedän Homants kommun 
anhällit om statsbidrag för utförande av 
ifrägavaramde lamdsvägsarbete säsom 
nödhjälpsarhete, beviljade statsrädet den 
17 m ars 1919 för ändamMet 200,000 m ark 
med villkor, a t t  anslaget skulle användas
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että se :C»sa tiestä, joka saataisiin tällä 
määrärahalla valmiiksi, olisi kokonaisuus 
vaikkei maianitietyötä jatkettaisikaan.
Työ aloitettiin kesäkuussa 1919.
H y r  y n s a l m e n — S u o m u s s a l ­
mia n  m a a n t i e .  Suomussalmen kun­
nan anomuksesta oikeutti valtioneuvosto 
elokuun 12 ipäivänä 1919 ylihallituksen 
tämän työn varoilla korjauttam aan Hau- 
kiperän lossipaikan ja  Suomussalmen 
kirkonkylän välisen vanhan m aantien 
(»an.
K o k k o  j o e n  — L a t v a j ä r v e n  
m a  a n t i e. P ituus 19.864 km. Oulun lää­
nin kuvernöörin esityksestä sekä tarkoi­
tuksessa valm istaa työnpuutteessa ole­
valle työväestölle työ tä  käski senaatti 29 
päivänä kesäkuuta 1915 ylihallitusta val­
tion kustannuksella rakennuttam aan 
maantien Suomussalmen p itä jän  K arhu­
lan—Vuokin väliseltä m aantieltä Kokko- 
joen kohdalta Venäjän rajalle  L atvajär­
ven kylän kohdalle sekä myönsi tarkoi­
tusta varten  30,000 m arkkaa, minkä li­
säksi 22 päivänä elokuulta 1916 vielä 
myönnettiin 50,000 m arkkaa ja  12 päivänä 
syyskuuta 1918 45,000 m arkkaa.
Työ aloitettiin lokakuussa 1915 ja  val­
mistui kesäkuussa 1919, minkä jälkeen 
lopputarkastus pidettiin syyskuun 9 päi­
vänä ja  ylihallitus lokakuun 10 päivänä 
hyväksyi työn.
sälunda, att dien del av vägen, soin med 
detta anslag finges färdig, skulle bilda 
ett heit, om än landsvägsarbetet icke 
skulle fortsäittas.
Arbetet päibörjades i  jun i 1919. x
H y r y n s a l m i  — S u  o m u s s a l m i  
l a n d s v ä g .  P ä  anhällam av Suomus­
salmi kommun heräittigade statsrädet 
den 12 augusti 1919 överstyrelsen a t t  meri 
de för arbetet beviljade unedlen lä ta  re- 
parera den gamla landsvägsdelen emellan 
H ankiperä färjställe öch Suomussalmi 
kyrkolby.
K o k k o . j o k i  — L a t v a  j ä r v i  
l a n d s v ä g .  Längd 19.854 km. P ä 
fnamställning av  guvernören i Uleäborgs 
Iän sam t i  avsigt a t t  beneda arbete a t ar- 
batslösa, anbefallde Senaten den 29 juni
1915 överstyrelsen a tt pä statsverkets be- 
kostnad lä ta  bygga en landsväg frän 
landsvägau emiellan K arhula och Vuokfci, 
i Suomussalmi socken, i trak ten  av  Kok- 
kojoki ä tili ryska grämsetn i närheten av 
Latvajärvi by sam t beviljade för ändia- 
mälet 30,000 mark, vartill den 22 augusti
1916 ytterligare beviljades 50,000 m ark 
och den 12 September 1918 45,000 mark.
Arbetet päbörjades i  Oktober 1915 och 
blev färdigt i juni 1919, varefter slntav- 
syning hölls den 9 September och översty- 
relsen den 10 Oktober. godkände .arbetet.
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M e n o t  koko työssä ovat olleet seurmvat: — U t g i f t e r n a  for hela arbetet hava utgjort:
Mk. P- Mk. P-
Yleiset kustannukset. — Allmänna kostnader.
Työnjohto. — Arbetsledning............................................................. 12126 55
Valmistavat ja  pengerrystyöt: — Förberedande och terrasseringsarbeten:
Valmistavat työt. — Förberedande arbeten.
Mittaustyöt. — M ätningsarbeten.......................................... 972 2 0
Väliaikaiset rakennukset. — Provisoriska byggnader . . . . 437 36
Pengerrystyöt kuivassa. — Terrasseringsarbete i det torra.
Kiviä poistettu. — Undanskaffande av sten ........................ 366 m» 2 486 —
Täytemaata ja pengertä. — Jordfyllnad ooh bankar . . . . 8  763 » 15 571 30
Luiskien vahvistaminen. — Förstärkning av slänter.
Kiviverbousta. — Stenrevetering ....................................... 2 1 0  m» 1 . 6 6 8 60 21135 36
Sillat: — Broar:
PerustuStyöt. — Grundnings a rbe ten ................................... 1520 25
Kivimuuria. — Mdr av sten .................................................. 146.6 m’ 4897 27
Puuarkkua kivitäytteellä. — Träkista med stenfyllning .. 96.5 » 889 60
Päällysrakennus. — Överbyggnad ....................................... 4 797 8 6 12 104 98
Tiet, ojat, rummut y. m. — Vägar, diken, trummor m. m
Tienpohja, ojankaivuu ja rummut.— Vägbotten, dikesgrävning ooh trummor.
Tienpohjaa sivuojineen. — Vägbotten med sidodiken__ 19 854 m 24 964 53
, Laskuojaa. — Utfallsdiken..................................................... 2 804 m» 2  818 55
Telapohjaa. — Kavelbädd ..................................................... 4 920 m3 2 223 51
Kivirumpuja. — Stentrum m or.............................................. 4 kpl. st. 174 —
Puisia rumpuja. — Trätrummor .......................................... 61 » » 2 819 05
PäällysrakennuB. — Överbyggnad.
Sorastusta. — Grusning ......................................................... 59 370 m 3 39843 05 72 842 69
Varasto: — Förrdd:
Työkalusto. — Arbetsredskap ........................ / .................... 1655 18
Varastoesineiden kunnossapito ja kuljetuskustannukset. — Under-
hali av förrädsartiklar och transportkostnader ................. 5134 87 6  790 05
Yhteensä — Summa Mk. 124 999 63
Työhön on käytetty  kaikkiaan 1,796 
hevos- ja  11,312 jalkapäivätyötä.
S  o d <a n  k y 1 ä  ra — M e l t a u k s e n  
m a a n t i e .  Tammikuun 18 päivänä 1918 
myönsi senaatti 100,000 markkaa, maan­
tieteiden ulottamiseksi tiesuurmalla, joka 
alkaa Rovaniemen pitäjäin Meltauksen
Till anbetet har använts 1,796 öbe- och 
11,312 persondagsverkon.
S o d a n k y l ä  — M e l t a u s  l a n d s -  
v äg.  Den 18 januari 1918 ibeviljadie Sena­
ten  100,000 m ark för landsvägsarbetets 
päbörjande med en vägriktning, som bör- 
jadie frän  Meltaus by i Rovaniemi socken
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kylästä, kulkee U narin ja  V aalajärven 
kau tta  ja  päättyy Sodankylän kirkon lä­
heisyyteeni, m u tta  ilm oitti sittemmin, 
että työn aloittam inen oli s iirrettävä tois­
taiseksi. Sodankylän kunnan anomuk­
sesta päätti valtioneuvosto kesäkuun 10 
päivänä 1919, e ttä  puheenalainen m aan­
tie työ oli Sodankylässä vallitsevan työt­
tömyyden lieventämiseksi pantava käyn­
tiin, sekä myönsi sam alla edellämyömne- 
tyn 100,000 m arkan lisäksi 200,000 m ark­
kaa.
Työ aloitettiin heinäkuussa 1919.
S o d a n k y l ä n ) —( E y r ö n ) —I n a r i n  
k i r k o n k y l ä n  m a a n t i e .  Työt tä llä 
maantierakennuk&ella olivat keskeytetyt 
toistaiseksi kesäkuussa 1916. Inarin  kun­
nan anomuksesta m ääräsi valtioneuvosto 
18 päivänä kesäkuuta 1919, että työt oli­
vat taas aloitettavat hätäaputöinä, sekä 
myönsi tarkoitukseen 150,000 m arkan li­
säm äärärahan.
och gick genom U nari ooh V aalajärvi 
sam t slutade i nänheten av  Sodankylä 
kyrkoby, imen meddeladie sedermera, a tt 
arbetets päbörjande skulle uppskjutas 
tillsvidare. P ä  amh'ällan av Sodankylä 
kommun heslöt istatsrädet den 10 juni 
1919 a t t  ifrägavarande landsvägsarbete 
skulle igängsättas för lindrande av  den i 
Sodankylä rädande arbetslöshelten sam t 
beviljade i tillskott ti li förut beviljade
100,000 marik ytter.lig.are 200,000 mark.
Anbetet päihör jades i jiuli 1919.
S  o id a n  k y l  ä — | K y r ö )  — E n a r e  
k y r k o b y  l a n d s v ä g .  Arbetena ä 
riennä, landsvägsbyggnad hadie i jun i 1916 
avbrutits tillsvidare. P ä  ahhällan av 
Enare kommun föroTdnade statsrädet 
den 18 juni 1919 a tt arbetena äter skulle 
pähörjas säsom. nödhjälpsarbeteu och 
beviljade för ändiamälet .ett tillskottsan- 
slag av' 150,000 mark.
K y r ö n  — P e t s a m o n  m a a n t i e .  
Sotilasviranomaisten esityksestä suostui 
valtioneuvosto m arraskuun 16 päivänä 
1918 siihen, e ttä  Ivalon ja  Könkäänjär- 
ven välillä olevan Vuopojan sillan pen­
kereet täytettäisiin  m aantietyön varoilla. 
Tämä työ alo itettiin  v. 1918 ja  ja tkettiin  
sitä v. 1919. Ylihallituiksen huhtikuun 29 
päivänä 1919 antam alla m ääräyksellä jä ­
tettiin  piiri-insinöörin tehtäväksi korjata 
Ivalon lennätinkonttorin huoneustoa, mi­
hin työhön saatiin  Kyrön—Petsamon 
maantien varoista käy ttää 26,000 m ark­
kaa.
J  e h k i l ä n  — ¡ K a i t a  j ä r v e n  
m a a n  t i e  t y ö  S u o j ä r v e n  p i t ä ­
j ä s s ä .  Itä-K arjalan  toimituskunnan 
valtioneuvostolle tekemästä ehdotuksesta 
liikenneolojen parantam iseksi ra jan ta­
kaiseen Porajärven pitäjään myönsi val­
tioneuvosto heinäkuun 31 päivänä 1919
K y r ö  — P e t s a m o  l a n d s v ä g .  Pä 
m ilitärm yndigheternas fram ställning bi- 
föll statsrädet den 16 noveanber 1918 där- 
till, a tt utfyllningen av  den emellan Ivalo 
och K önkäänjärvi befintliga Yuopoja 
bros bankar skulle utföras med de för 
landsvägsibyggnaden anslagna medlen. 
Detta arbete pähörjades ä r 1918 och fort- 
sattes är 1919. P ä  förordnande av över- 
slyxeliseni av  den 29 aipril 1919 uppdrogs 
ä t distriktsingeniören a t t  reparera Ivalo 
telegrafkontors hyggnad, tili viikot arbete 
fick användas 26,000 m ark av Kyrö— 
Pietsamo landsvägs anslag.
J e h k i l ä  — K a i t a j ä r v i  l a n d s ­
v ä g s a r b e t e  i S u  o j ä r v i  s o c k e n .  
P ä  expeditionens för OshKarelen hos 
statsrädet gjorda fram ställning om för- 
bättrande av ** trafikförhällandena tili 
den boxtom gränsen belägna Porajärvi 
socken beviljade statsrädet den 31 ju li
f
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75.000 m arkkaa Jehkilän—K aitajärven 
tieosan asettamiseksi käyttökelpoiseen 
kuntoon. Joulukuun 3 päivänä laajensi 
valtioneuvosto työohjelmaa niin, e ttä  se 
tu li käsittäm ään myöskin K ait järven 
kylän ja  V enäjän ra jan  välisen tieosan 
korjaamisen, sekä-myönsi sam alla työtä 
varten lisäksi 75,000 m arkkaa.
Työ aloitettiin syyskuussa.
N u r m i j  ä r v e n  — K i v i v a a r a n  
m a a n t i e n  k o r j a u s  P i e l i s j ä r ­
v e n  p i t ä j ä s s ä .  Sota-iasiaintoimitus- 
kumnan esityksestä myönsi senaatti 23 
päivänä joulukuuta 1918 ylihallituksen 
käytettäväksi 15,000 m arkkaa N urm ijär­
ven—K ivivaaran—Repolaa m aantien Suo­
men puoleisien osan pikaista korjaam ista 
varten.
L e v i j o e n  t a l o n  j a  k r u u n u n -  
m a a n  v ä l i n e n  k y l ä t i e  A l a j ä r ­
v e n  p i t ä j ä s s ä .  V aasan läänin kn- 
vem öörinviraston esityksestä määräsi 
valtioneuvosto joulukuun 18 p:nä 1918 
Levijoen talon ja  H autalan kruunnntor- 
pan välisestä kyläntiestä laillisessa jaos­
sa valtion osalle langenneen osuuden yli­
hallituksen huolenpidosta kuntoonpamta- 
vaksi ja  myönsi tähän tarkoitukseen
17.000 m arkan suuruisen) m äärärahan, 
päättäen samalla, e ttä  tieosa oli valm istu­
misen jälkeen m etsähallituksen 'toimesta 
kunnossapidettävä.
Työ aloitettiin  helmikuussa.
O u l u n —- K u u s a m o n  m a a n t i e .  
Oulun läänin  m aaherran esityksestä 
asetti senaatti 'elokuun 10 päivänä 1918 
ylihallituksen käytettäväksi 100,000 m ark­
kaa Oulun—Kuusamon m aantien korjaa­
miseksi autoliikenteelle sopivaan kun­
toon, m itä tarkoitusta varten vuoden 1919 
meuosääntöön lisäksi otettiin 50,000 m ark­
kaa. *
Työ aloitettiin  elokuussa 1918 ja  val­
mistui täm än vuoden lokakuussa.
1919 75,000 m ark för försättande av  Jeh=- 
kilä—K aitajärv i vägaudel i användbarl 
skiok. Den 3 deoembeT utvidgade stats- 
rädiet arbetsprogram m et s ä  aitt det komme 
a tt omifatta jäm väl neparation av  vägan- 
delen emellan K aitjärv i by ooh ryska 
gränsen sam t beviljadie sam tidigt för ar- 
hetet e tt tillskott av  75,000 mark.
Anbetet päbörjiades i September.
R e p a r a t i o n  a v  N u r m i j ä r v i ^ -  
K i v i v a a r a  l a u d s v ä g  i P i e l i s ­
j ä r v i  s o c k e n .  P ä  framsitällniag av 
militieexpeditionen bevilj-ade Senaten den 
23 deoember 1918 a t övenstyrelsen 15,000 
m ark för skyndsaim reparati-on av  dien pä 
finska sidan belägna delen av  Nurmi­
jä rv i—.Kivivaara—Repola laudsväg.
B y a v ä g e n e m e l l a u  L e v i j o k i  
h e m m a n  o o h  k r o n o j o r d  i  A l a ­
j ä r v i  s o c k ie n. P ä  tram ställning av 
guvernörsämbetet i  Vasa Iän tförordnade 
statsrädet den 18 deoember 1918 a tt  den 
vid laga skifte kronan tillagda andelen av 
byavägien emellan Levijoki hemman ooh 
H autala kronotorp skulle gen-om över- 
styrelsenis fö-rsorg iständsättas sam t be­
viljade för detta ändam äl e tt amslag av
17,000 m ark och beslöt sam tidigt a t t  väg- 
andelen, sedän den hiivit färdig, skulle 
underhällas av  forststyreLsen.
\
Arhetet pähörjades i februari.
U l e ä b o r g — K u u s a m o  l a n d s -  
v ä g. P ä  framstaUning av landshövdin- 
gen i Uleäborgs Iän ställde Senaten den 
10 augusti 1918 tili överstyrelsens förfo- 
gande 100,000 mark för iständsättande av 
Uleä—Kuusamo landsväg för automobil- 
tnafik, för vilket änd'amäl i 1919 ärs ut- 
giftsstat upptogs e tt  tillskott av 50,000 
.mark.
A rbetet päbörjades i augusti 1918 ooh 
slutfördes i Oktober 1919.
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Ouluin ¡ja Kuusamon välillä on kaikki 
laihot rum m ut uusittu  ja  lahot sillat kor­
ja ttu  sekä pahimmissa paikoissa veto- ja  
sivuojat aukaistu, m utta tiepimnan pa­
rantamiseen eivät m äärärahat riittäneet.
Työn kestäessä on kaikkiaan suoritettu 
seuraavat (työt: '
Tasoitettu (tiepohjaa .............  1,050 m.
Aukaistu veto ja  s iv u o jia ----  37,790 m.
Tehity puisia rum puja .........  294 kpl.
Tehty te la p o h ja a ..................... 1,000 m.
K orjattu  ja  osaksi uusittu
. s i l to ja ...................................... 9 Sipi.
K orjattu  silto ja väliaikaisesti 6 kpl.
A jettu  täytem aata .................  190 m8
Menot ovat olleet Smk. 149,997: 72.
Työhön om käy te tty  kaikkiaan 692 he­
vospäivä- ja  5,137 jalkapäivätyötä.
R o v a n i e m e n  — V i k a  j ä r v e n  — 
K e m i j ä r v e n  m a a n t i / a .  K em ijär­
ven ja  Rovaniemen kuntien ensin yhtei­
sesti anottua Rovaniemen—K emijärven 
välisen m aantien pahimpien mäkien 
alentam ista ja  k iertäm istä valtion va­
roilla ja  Rovaniemen kunnan sittemmin 
yksin lamottua valtioapua Rovaniemen— 
V ikajarven välisen tieosuuden kuntoon- 
saattamiseksi, myönsi senaatti, ylihalli­
tuksen laatim an ehdotuksen, ja kustan­
nusarvion mukaisesti m aantien paranta­
miseksi, 8 päivänä helm ikuuta 1916 35,000 
markkaa, 28 päivänä m aaliskuuta 1916
40,000 m arkkaa ja  13 päivänä kesäkuuta 
1916 180,000 m arkkaa sekä 3 päivänä loka­
kuuta 1917 vielä 100,000 markkaa.
Työ aloitettiin  huhtikuussa 1916 ja  val­
mistui heinäkuussa 1919, ¡minkä jälkeen 
lopputarkastus-toim itettiin syyskuun 22 
päivänä ja  ylihallitus hyväksyi työn lo­
kakuun 14 päivänä.
Rovaniemen—Vikaj ärvon tieosalla ra ­
joittui tienpinnan sepelöiminen lyhem- 
milie aloille, kuin m itä ehdotus oli edel-
Emellan Uleäiborg och Kuusamo blevo 
alla m urkha trum m or ombyggda, murkna 
broar reparerade sam t pä de sanasta stäl- 
lena avloppts- och sidoidifceu öppnade, 
mem tili förbättramde av  farbanan för- 
slogo icke anslagisnaedlen. Under arhetets 
förlepp utförde® imalles följamde arheten:
Utjämmat väghotten .............  1,050 m.
öppnade avlopps- o. sidodiken 37,790 m.
U tförda trätrum m or .............  294 st.
Utförd kavelbädd ..................... 1,000 m.
Reparerade och delvis ny-
•byggda b r o a r ........................  9 st.
Provisoriskt reparerade broar . 6 st.
Släpad fyllningsjord . . . . ----  190 m.8
U tgifterna stego Itill Fmk. 149^97: 72.
Tili arbetet användes inalles 692 öke- 
ooh 5,137 persomidagsverfkiem.
R o v a n i e m i  — V i k a j ä r v i  — K e ­
m i j ä r v i  l a n d s v ä g .  Sedan Kemi­
jä rv i och Rovaniemi kommuner gemen- 
samt anhällit a tt sänkning och kring- 
gäemde av  de värsta backarna ä  lands- 
vägen emellan Rovaniemi—K em ijärvi 
skulle utföras med statsmedel och Rova­
niemi kommun därefter allena anhällit 
om statsunderstöd för försättande av 
lamdsvägsdelen emellan Rovaniemi och 
V ikajärvi i farbart skiek, heviljade Sena­
ten för förbättramde av landsvägen enligt 
e tt av  överstyrelsen uppgjort förslag 
jäm te kostnadsberäkning dem 8 februari 
1916 35,000 mark, den 28 m ars 1916 40,000 
mark och den 13 juni 1916 180,000 mark 
sam t dem 3 Oktober 1917 ytterligare 100,000 
mark.
Arbeitet päbörjades i april 1916 och blev  
färdigt i ju li 1919, varefter slutavsyning  
verfcställdes dem 22 September och arbetet 
godkändes av övenstyrelsem dem 14 Okto­
ber.
P ä Rovaniemi—V ikajärvi vägdelen in- 
skränktes makadamisieringen av  vägytan 
tili kortare sträckor än vad i förslaget
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lyttänyt, käyttäm ällä sepeliä sensijaan, 
juoksusavisem tienpohjan salaojittami- 
seen.
V ikajärven—Kem ijärven tieosalla on 
liijan  jyrkkiä mäikiä joko k ierretty  kie­
m urateillä ta i alennettu nousujen vähen­
tämiseksi. Siltoja on osaksi uudestaan 
rakennettu.
förutsattes oeh användes i  dess ställe 
bokadestenen tili täekdiken där vägibott- 
nen bestod av jäslera.
P ä  V ikajärvi—K em ijärvi vägdelen 
blevo alltför branta backar kringgängna 
mied slingrande vägar eller sänkta gemom 
minskning av stigningar.
M e n o t  hoko työstä ovat olleet seuraavat: —  U t g i f t e r n a  för hela arbetet voro foljande:
Yleiset kustannukset: — AUmänna kostnader
Valmistavat ja  pengerrystyöt: — Förberedande och terrasseringsarbeten:
Mittaustyöt. — M ätningsarbeten........................................................................
Alueen raivaus. — Rödjande av om räde.........................................................
Kivensekaisen maan leikkaus tienpohjasta. — Stenblandad jords
undanskaffande frän vägbottnen ..............................................  7 199 m’
Maakivien poisto tienpohjasta. — Avlägsnande av jordstenar
frän vägbottnen...........................................................................  330 »
Kallion louhinta tienpohjasta. — Bergsprängning frän vägbottnen ■ 80 »
Maatäytettä tienpohjaan varakuopista. — Jordlyllning tili väg­
bottnen frän reservtag................................................................  1789 »
Kiviverhous. — Stenrevetering .....................................................  102 m*
Turvehdus. — Torvbeklädnad .........................................................  37 »
Sillat: — Broar:
Peruskaivua. — Grundgrävning .....................................................  8 8  m3
Kivimuuraus. — Stenmurning .....................................................  175 »
Puuarkut. — Träkistor ....................................................................  1 2 1  »
Päällysrakenteet. — Qverbyggnad............................... : ................  62 m3
Mk. P* Mk. p-
25850 92
431
854
15
95
41475 77
3 096 
1656
50
13 983 
839 
1 0 0
90
75
62 438 0 2!
1
1  091 70 
5167 85 
920 80 
12 473, 84 19 654 19
Tiet, ojat ja  rummut: — Vägar, diken och trummor:
Tienpohja sivuojineen, — Vägbotten med sidodiken ................. 8170 m
Tienpohjan levitys. — Utbredning av vägbottnen ....................  26 130 m*
Rummut, puusta. — Trätrummor .................................................. 103 kpl.
Sepellys. — Bokad s t e n ....................................................................  11 450 m3l
Salaojat sepelitäytteellä. — Täekdiken med bokstensfylining 2 2 0 0  m3/
Sorastus. — Grusning (112 000 m3) .................................................. 9 695 »
Suojakaiteet. — Skyddsledverk .....................................................  113 m
38188 
23131 
10772
54 407
80
89
51
37
83 530 42 
553, 30 210 584 29 1
Varasto ja  selcalaiset menot: — Förrdd och diverse utgifter:
Työkalusto. — Arbetsredskap ............................................................................
Varastoesineiden kunnossapito ja kuljetus. — Underhäll ooh transport av 
fö rrädsartikl a r ..................................................................................................
31137 32 
5130 55
Yhteensä — Summa Mk.
36267 87
354 795 29
/Työhön on käytetty  kaikkiaan 6,006 Tili arbetet användes 6,006 öke- och 
hevospäivä- ja  21,765 jalkapäivätyötä. 21,765 persondagsverkeo.
N E L JÄ S O SA ST O . -  F J A R D E  A V D E L N I NG EN .
Muut työt ja toimet. — Övriga arbeten och förrättningar. 
1. Hydrografinen toimisto. — Hydrografiska byrän.
Hydrografinen toimisto on toim ittanut 
kontrollivaakitusta 182 vedeuhavamto- 
ase maila, rakentanut uudestaan 33 ja 
perustanut 6 uutta vedenhavaintotaulna. 
Sittenkuin havaintojenteko 9 vedenha- 
vaintoasemalla oli vuoden kuluessa lak­
kautettu, oli vuoden lopussa 367 asemaa, 
joista 284 kuului toimistolle sekä 83 tie- 
ja  vesirakennuspiireille ja  yksityisille.
Vedenh avaintotaulu j en tarkastusten
ohella tarkastettiin  myöisikin 18 yksi­
tyistä sademäärän- ja  lumenmittansase- 
maa niistä 46:sta, joista havaintoaineisto 
vedenkorkeuisennusteitten 'tekemistä var­
ten on asetettu toimiston käytettäväksi. 
Vesimäärän selville saam ista varten toi­
m itetusta 59 täydellisestä flyygelimit- 
taukseista suoritettiin  28 Kymin, 9 Vuok­
sen ja  5 Kokemäenjoen vesistöissä sekä 
17 Pohjanm aan ja  Lapin joissa.
Pituuspiirrosten laatim ista ja  putous- 
karkeulsten m äärääm istä varten on to i­
misto suorittanut vaakitusta 242 km p i­
tuudelta ja  sen yhteydessä luodannut 67 
pienenpuoleista järveä.
Vesistön juoksun ja  saderajain selville 
saamiseksi niissä seuduissa Kokemäen­
joen vesistöä, joista saatavissa oleva 
kartta-aineisto ei anna riittävän  tarkkoja 
tietoja, on suoritettu ilm apnntaritutki- 
muksia.
Toimistossa on havaintoaineistoa muok­
kailtu sekä laboratooriössa suoritettu
Tie- ja  vesir. Ylih. keri. v. 1919.
Under äret har hydrografisfca bynän 
kontro llaw ägt 182 st. pegelstationer, orn- 
byggt 33 och in rä tta t 6 nya peglar. Sedan 
observationema npphört vid 9 st. pegel- 
stationer, funnos vid ärets slu t 367 statio­
ner, av  vilka 284 tillhöra byrän  sam t 83 
väg- och vattenbyggnadsdistrikten och 
enskilda. I  samband med pegelkontrollen 
utfördes även inspektion av  18 st. av  de 
privata nederbörds- och snömätningssta- 
■tioner, tili antalet 46, frän  vilka observa- 
tionsmaterialiet ställts tili byräns förfo- 
gande i och, för vattenständsprognoiser. 
Av verkatällda 59 fullständiga flygelmät- 
ningar för bestämning av vattenmängden 
voro 28 inom Kymmene-i, 9 inom Vnok- 
sens och 5 inom Kumoälvs vattensystem 
sam t 17 i de österbottniiska och lappska 
älvarna.
I  och för uppgörande av längprofiler 
och bestämning av fallhöjder har avväg- 
ningar skett k samm anlagt 242 km längd 
och i samband därmed lodning verkställts 
i 67 mindre sjöar. För fastställandet av 
vattendragens lopp och nederbördsgrän- 
ser inom Kumoälvs vattensystem ä or- 
ter, där kartm aterialet v a rit ofullstän- 
digt, hava rekognoseringar med barome­
ter företagits.
A hyräni bar observationsmaterialet 
bearbetats sam t 112 kemiska analyser och
6
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112 kem iallista amalyisia ja  117 spektraali- 117 spektralfotometriska bestämningar 
valomiittaTitmäärityistä. utförts.
Menot. — Utgifter.
Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader .................................... Mk. 102,744: 53
K enttätyöt — Fältarbeten ............................................................................... 44,533: 83
Konttori- ja  painatustyöt — Byrä- och tryekningsarbeten . . . . . . .  „ 70,857: 85
Yhteensä — Summa Mk. 218,136: 21
2. Katselmusten ja tutkimusten lukumäärä v. 1919. 
Antal syner och undersökningar är 1919.
•1
.
L ä ä n i .  — L n n.
2
Kanavat, 
kulkuväylät 
ja satamat. 
&analer,far- 
leder och 
hamnar.
S
Järvenlaskut 
ja vesiperäis- 
teu m aitten  
kuivattani.
Sjöfällningar 
och torrl&gg- 
ning av sanka 
marker.
M
aantiet ja 
sillat.
^ L
andsvA
gar ooh 
broar.
V
esilaitokset.
o
V
attenverk.
6
3  t- 
a'S. s® 5?$j^  S?
7
Muut tarkas­
tukset, kat­
selm ukset ja  
kokoukset.
Övrigahesigt- 
ningar, syner 
ooh salliman- 
komster.
Y
hteensä.
00
Sum
m
a.
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän . _ i 6 _ 7
Turun ja Porin lääni. — JLbo ooh
Björneborgs Iän ............................ — i 2 18 i — 2 2  .
Ahvenanmaan lääni. — Äjfinds Jän . 6 — 1 — — 2 9
Hämeen Jääni. — Tavastehus Iän .. _ — — 5 2 2 9
Viipurin lääni. — Viborgs Iän . . . . i 2 1 19 9 — 32
Kuopion lääni. — Kuopio Iän ___ 3 3 4 9 8 — 27
Mikkelin lääni. — S:t Miehelä Iän ., 3 _ — 1 — — 4
Vaasan lääni. — Vasa Iän ............. 5 — 28 6 2 41
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän . . . . 1 1 4 6 5 17
Yhteensä — Summa 14 13 1 2 92 31 6 168
3. Ylihallituksen varasto ja ruoppaus» 
kalusto.
V a r a s t o .  Ylihallituksen varastoon 
ostettiin vuoden kuluessa sotasaaliskes- 
busosastolta Sortavalan satam assa säily­
te ty t paternoster-ruoppauslaitos „Vasili 
Saloff” ja  kuljetuslaiva „M uunnan”, ediel- 
" linen 180,000 m arkan ja  jälkimäinen
160,000 m arkan hinnalla, merenkulkuhal­
litukselta hinaajaproom u H. P. 2. 8,000 
markalla, toi mi ui meitä  Auto Company 
O/Y 2 kpl. käy tettyä Benz-kuorma-auto- 
mohiiliä 65,000 m arkalla sekä herra Arth. 
E. N iklanderilta, Helsinki, hinaajalaiva 
,yKerkko”, 12 hv., 22,000 markalla.
3. Överstyrelsens förräd och mudder» 
material.
F  ö r  r  ä  d e t. Tili överstyrelsens för- 
r&d inköptes under äret fran  krigsbytes- 
oentralförrädet, i Sordavala ham n förva- 
rade paternoster-mudderverket „Vasili 
Saloff” och transpoiitfartyget „Murman”, 
dat förra för 180,000 m ark och det senare 
för 160,000 mark, av sjöfartastyrelsen 
bogiserprämen H. P. 2. för 8,000 imark, av 
firm an Auto Company O/Y 2 s t  hegäg- 
nade Benz lastautomobiler för 65,000 mark 
samt av  herr Arth. E. Niklander, Hel­
singfors, bogserbäten „Kerkko”, 12 hk., 
för 22,000 mark.
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R u op  p a u s k a l u s b o .  — M u d d e r m a t e r i e l e n .
-Raoppaaslaitoksen nimi. 
Mudderverkets namu.
Työpaikka. — Aröetsplats.
Korjanskus-
tannukset.
Reparationenkoatnader.
Mk.
a. Paternoster ruoppauslaitokaet.
.
Paternoster mudderverk.
Ruoppauslaitos »Ruoppaaja», hinaajalaiva Hangon satamarakennuksella ja Tammisaa- 38 778:74
»Karhu» ja 2 rautaista-mudankuljetus- 
proom ua.— Mudderverket» Ruoppaaja»,
ren laivaväylätöissä. — I Hangö hamn- 
byggnad och Ekenäs farledsarbete.
bogserb&ten »Karhu» och tvä mudder- 
prämar av järn.
Nostolaitos »Nostaja». — Elevatorn »Nos- Saimaan kanavalla. — I  Saima kanal. —
taja».
Ruoppauslaitos »Saimaankanava». — Mud- Saimaan kanavalla. — I Saima kanal. —
derverket »Saimaan kanava».
Ruoppaaja »Ketjut» ja 2 proomua. — Mud- Keiteleen—Iisveden kanavarakennuksella. 494:50
derverket »Ketjut» jämte 2  prämar. 
Ruoppauslaitos «Kaivaja». — Mudderver-
—I  Keitele—Iisvesi kanalbyggnad. 
Nerkoon sululla. — I Nerko sluss.
verket »Kaivaja».
b. Tksikauhaiset ruoppauslaitokset. 
Bnskopiga mudderverk.
N:o I. Ei töissä. — Ej i arbete. —
N:o II. Kuopion piirin laivaväylätöissä. — I Kuo­
pio distrikts farledsarbeten.
—
N:o U I ynnä 2  proomua —  jämte 2  prämar. Saimaan piirin laivaväylätöissä. — I  Saima 
distrikts farledsarbeten.
17 005:69
N:o IVi Kuopion piirin laivaväylätöissä. —  I  Kuo­
pio distrikts farledsarbeten.
c, Priestmannin ekskavaattoHt. 
Priestmanns excavatorer.
Krapi N:o I. —  Grabben N:o l. Hangon satamarakennuksella. — • I  Hangö 
hamnbyggnad.
—
Krapi N:o II. —  Grabben N:o 1 1 . Saimaan piirin laivaväylätöissä. —  I  Saima 
distrikts kanalarbeten.
7 989:95
Krapi N:o III. — Grabben N:o III. 
d. Hinaajalaivat. —  Bogserbätar.
Ei töissä. —  Ej i arbete.
f
»Oiva». Telakalla Porissa. —  Upptagen ä  slip i 
Björneborg.
—
»Karhu». K:tso »Ruoppaaja». — ■ Se ^Ruoppaaja». —
Ylihallituksen valvonnan: alaisen sota­
saaliiseen kuuluvan ja  Sortavalan sa ta­
massa olevan ruoppauskaluston kulje- 
tuslaivoineen valvontaan käytettiin  
kaikkiaan Smk. 37,674: 98. — Ruoppaus- 
laitos Peitr Fadeeif upposi tuntematto-
F öt uppsikten över de i övenstyrelsens 
värd  lämnade, säsom krigsbyte tagna 
ooh i Sordavala ham n befintliga mud- 
derverken ooh transportfartygen har 
auvänts inalles Fmk. 37,674: 98. — Mud- 
derverket P etr Fadeeff sjönk av okänd
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maista syystä huhtikuun 21 päivän vas­
taisena yönä. RuoppansLaitoksilLa oli 
alituinen vahti.
4. Kanavaväylien tutkimus.
Vuonna 1919 ja tku i seuraavien kanava- 
väylien piirustusten ja  kustannusarvioit- 
ten valmistamista, nim ittäin:
a. Saim aan—Mikkelin—'Puulaveden— 
Päijänteen,
fb. Päijänteen—Kymijoen—Suomien lah­
den, sekä
c. Laatokan—Suomen lahden kanava- 
reittien, m istä töistä menot olivat Smk. 
10,001: 50.
5. Ylihallituksen elintarvelautakunnan 
toiminta v. 1919.
Vuoden 1918 vuosikertomuksessa mai­
nittu, ylihallituksen yhteyteen perustettu 
elintarvelautakunta alaisine paikallis- 
elintarvelautakuntineen jatkoi toimin­
taansa edelleen v. 1919. Uusia paikallis- 
elin/tarvelautakuntia syntyi vuoden ku­
luessa ltaksi, n im ittäin  Perä-Pohjolan 
m aantierakennuksille ja  Lapuanjoen per­
kaustyölle, jiota vastoin Kuusamon—Läm- 
sän ja  K uolajärven—A lakurtin  maantie- 
rakennusten siekä. Hiitolan—Raasulin 
rautatierakennuksen elintarvelautakun- 
n a t lakkautettiin. S itäpaitsi hankittiin 
vuoden kuluessa lyhyiempinä aikoina 
elintarpeita myöskin Ahvenanmaan lin­
noitusten hävittämistyölle, Kuolismaan 
ja  Jahkilän—¡Kaitajärven imaautieraken- 
nuksille, Keiteleen—Iisveden kanavoimds- 
työlle sekä Nerkoon ja  Ruokovirran sul- 
kurakennuksille.
Vuoden kuluessa hankittiin  ylihallituk- 
sen elintarvelautakunnan toimesta elin- 
tarpeita yhteensä Smk. 8,149,831:03 a r­
vosta, josta rautatierakennusten osalle 
tuli Smk. 6,293,610:99 ja  muiden työ­
m aitten osalle Smk. 1,856,220: 04.
amledning natten  mot den 21 april. Ä 
mudderverfcen fanns ständig vakt.
4. Undersökning av kanalleder.
Är 1919 fortsattes uppgörande av rit- 
ningar och kastnadsförslag tili följande 
kanalleder, nämligen:
a. Saimien—S st Michel—Puulavesi— 
Päijänne,
b. Päijänne—Kymmen« alv—Firnska vi- 
ken, och
c. Ladoga—Finska viken. U tgiftem a 
stego tili Fm k 10,001: 50.
5. Överstyrelsens livsmedelsnämnd.
Den i 1918 ärsberätteise omnämnda vid 
överstyrelsen inrättade livsmedelsnämn- 
den med underlydande lokala livsmedels- 
näm nder fortsatte sin verksam het under 
är 1919. Umder äreis lopp uppstodo tvä 
nya lokala livsmedelsmämnder, nännligen 
vid Perä-Pohjola landsvägsbyggnad och 
vid Lappo älvs rensningsarbete, varemot 
livsmedfelsnämndema vid Kuusamo— 
Lämsä och K uolajärvi—Alakur.tti lands- 
vägabyggnader sam t vid Hiitola—Raasuli 
jämvägsbyggmad upphörde. Dessntom 
anska/ffades en kort tid under äret livs- 
medel tili arbetet för demolering av 
Alamds befästningar, tili Kuolismaa och 
Jähkilä—'Kaitaa ärvi landsvägsibyggma-
der, Keitele—Iisvesi kanalbyggnadisair- 
bete saifnt Nerko och Ruokovirta sluss- 
bygguader.
Under äret anskaffades genom översty­
relsens livsmedelsnämnd livsmedel för 
inalles Fmk 8,149,831: 03, av viLkiet belopp 
Fmk 6,293,610: 99 belöpte sig pä järnvägs- 
byggnaderna och Fmk 1,856,220:04 pä 
övriga arbetsplatser.
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6. Ahvenanmaan sotavarustusten 
hävittämistyö.
Suomen, Ruotsin ja  Saiksan hallitusten 
asianmukaisesti valtuutetu t edustajat a l­
lekirjoittivat joulukuun 30 päivänä 1918 
Tukholmassa sopimuksen, jonka m ukaan 
eri paikkoihin Ahvenanmaan saarille ra ­
kennetut linnoitukset ja  m uut sotilaalli­
set varustukset olivat poistettavat tai, 
mikäli niin  ei voinut tapahtua, teh tävät 
aiottuun käyttöönsä kelpaamattomiksi 
sopimuksessa lähemmin m äärätyllä ta­
valla. Rakenteitten kelpaamattomiksi te­
keminen jae ttiin  sopimuksen tehneen kol­
men valtion välillä ja  tu li Suomi sen 
mukaan huolehtim aan H erröskatan sekä 
Brottö—Storkoibb’in ja  Kökar’in varus­
tusten, K äöbergefin radioaseman ja  
Grandhodan lentoaseman hävittäm isestä 
sekä kaikkien kenttä varustus ten, rau ta ­
lankaverkkojen ja  puhelinr(sähkölennä- 
tin) johtojen purkam isesta koko Ahve­
nanmaalla, lukuunottam atta niitä, jotka 
sijaitsivat Eckerö’n  pitäjässä sekä Ham- 
m arland’in pitäjässä, pohjoispuolella sitä 
viivaa, joka ajatellaan vedetyksi Bodö’n 
ja  Samuelstorp’m  kau tta  suoraan län ttä  
kohti mereen. Kelpaamattomaksi teke­
misessä oli noudatettava erityisiä tek­
nillisiä määräyksiä.
Sittenkuin valtionhoitaja oli hyväksy­
nyt ja vahvistanut ylläkerrotun sopimuk­
sen, käski kulkulaitosten jia yleisten töi­
den m inisteriö kirjelm ässä maaliskuun 
28 päivältä ylihallitusta ryhtym ään .toi­
menpiteisiin kyseenalaisten linnoitusten 
hajoittamiseksi, m ikäli selaim en kuului 
Suomen viranomaisille.
Ylihallituksen m äärättyä  työn johta­
jaksi ylim ääräisen insinöörin A ntti K ii­
kan, aloitettiin työ huhtikuun 1 päi­
vänä.
Ensiksi tehtiin  Gran)boda’n  lentoase­
malla sopimuksessa m ääräty t työt. P u ­
rettiin  toinen lamtofconevaja la ttiapin­
naltaan 25X35 m ja  lentokoneitten nou-
6. Demolering av fastningsverken 
pa Aland.
Den 30 december 1918 underskrevo i 
Stockholm utsedde representanter för 
Finiands, Sverige® och Tysklands rege- 
ringar i en överenskammelse, lenligt vil- 
ken k  särskilda Ställen av  Alands öar 
uppförda befästningar och andra krigs- 
rustningar skulle avlägsuas eller sävitt 
sädant icke kuude ske, göras för s itt än- 
damäl odugliga pä sä tt som i överens- 
kommelsen närm are hestämts. Bygg- 
nadsverkens försättande i obrukibartskick 
fördelades enligt överenskommielse emel- 
lan de tre  sta terna och skulle Finland i 
enlighet därrned ombesöirja raseringen 
av befästningarna pä H erröskatan sam t 
Brottö—Stortkobben och Kökar, av ra- 
diostatienen ä Kasherget och av flygsta- 
tionen i Granboda ävensiom undanskaf- 
fande äv  alla  fältbefästningar, järnträds- 
u ä t och telefon-(telegraf-) ledningar frän 
hela Aland, utorn de, vilka befunno sig i 
Eckerö och H amm arlands socknar, norr 
om den linje, som tänkes dragen genom 
Bodiö och Samuedstorp rak t ä t väster tili 
bavet. Yid förstöringen skulle följas sä r­
skilda tekniska föreskrifter.
Sedan xiksföreständaren godkänt och 
fastställt ovannäm nda överenskommelse, 
anbefallte ininisteriet för kommunika- 
tionsväsendet och allm änua arbetena i 
skrivelse av  den 28 mar3 överstyrelsen a t t  
vidtaga ätgärder för ifrägavarande be- 
fästningars rasering, säv itt densamma 
ahkom ä de ¡fänska myndigheterna.
Sedän överstyrelsen tili ledare för ar- 
betet u tsett ex tra  ingeniören A ntti 
Kiikka, päbörjades arbetet den 1 april.
Till försit utfördes de arbeiten, som i 
överenskoimmelsen hestämts röxande 
Granlboda flygstaitiion. Det ena maskin- 
skjulet, vars golvyta var 25X35 m, sam t
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susilla! R äjäy tettiin  kolmen ilmapuo- 
lusitustykin -perustat. Lastattiin  proo- 
mnihin pois kulotusta varten, pommeja 
y. m. sotasaalistavaraa.
. Herröska'tan’in linnoituksessa purettiin 
osiinsa neljä 'kappaletta 4 ‘A" tykkiä, 
jotka venäläiset ennen lähtöään osaksi 
jo olivat räjäy ttäm ällä vioittaneet. Tykit 
kuleitettiin laiturille ja  lastattiin  proo­
muun kulotettaviksi Turkuun, samaten
flygmaskinennas uppstigningsplattform 
fôrstdrdes oeh grundlen for tre  luftfôr- 
svarskanoner sondersprângdes. For a tt 
borttransporteras inlastades i prârnar 
bomber m. fl. krigsbytesvaror.
Vid HerroSkatan befàstningar sonder- 
togos fyra 4 V2" kanoner, vil'ka xyissarna 
fore sàn avfard redan delvis skadait genom 
spranginipg. Kanonerna transporterades 
till landningsbryggan och lastades i prâ- 
mar for att foras till Àbo, likasom ôvriga
Herröskatanin laituri. — Berröskata kaj.
kuin kaikki m uutkin Ahvenanmaalla 
olleet tykit. Patterinsuojus tykinperus- 
tuksineen, am pumatarve- ja  varussuojat 
(suojelusbauta) ja  tunneli räjäytettiin  
. rikki. M aasta teh ty  selkävalli työnnet­
tiin  työntiökärryillä levälleen kahden 
puolen.
Storklobb’in  linnoituksessa irro itettiin  
4 kpl. 6" tykkiä, joista venäläiset olivat 
kahta vioittaneet räjäyttäm ällä. Tykit 
kulotettiin la iturille ja  lastattiin  proo­
muun. Patterinsuojus tykinparustuksi- 
neen, tulenjohtoasema, ampumatarve- ja 
. varussuojat y. m. räjäy tettiin  rikki.
pä Aland befintliga kanoner. Batteri- 
skydidsvärnet jämite kanonfundameut, 
skjutföm ödenheter oeh skyddsgravar och 
.en itunnel sömdersprängdes. E n  av jord 
uppförd väli utbreddes med användande 
av skottkärror M bäJda sidor.
I  Slorklobb befästningar lösitogos 4 st. 
6" kanoner, av  vilka ryssaraa genom 
sprängning skadat tvä stycken. Kano- 
nerna släpades tili landningsbryggan och 
lastades pâ 'prâm ar. Batteriskyddsvärnet 
med kanonfundamentet, ljusledningssta- 
tionen, ammunitiens- och rustkam mare
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Myös purettiin  santarm irakennus, sai­
raala, ruokala, leipomo ja  sauna sekä lau- 
doistta tehdyt maikasiini ja  pumppu­
huone.
m. m. söndereprängdes. Jäm väl förstör- 
des gendarmkasärnan, sjukhuset, artellet, 
bageriet ooh badstugan sam t av  brader 
uppförda e tt m agasin ooh e tt pumphus.
Herröskatanin patteri. — Herröskata batteri.
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KasbergTn radioasemalla purettiin  nä­
kötorni ja  laudoista tehdyt konehuone, 
sähkölennätinhuone ja  konttorihuone.
Prestö’n radioasemalla kaadettiin 4 
kpl. 50 m korkuista mastoa ja  3 kpl. pie­
nempää mastoa, joista kaikki varusteet 
korjattiin  talteen, kulotettiin rantaan ja 
lastattiin  proomuun, sam aten kuin muu­
kin Prestö’ssä jälellä oleva sotasaalis- 
tavara.
Heinäkuun alassa alotettiin  Ahvenan­
maan m antereella useassa paikoin ole­
vien feenttävarustusten, piikkilahkuestei- 
dan, ampuma- ja  juoksuhautojen, ampu- 
matarvekellanedtten, tähystystornien, 
maamiinojen y. m. hävittäm inen. Juoksu­
ja  am pumahuulojen ynnä vallitusten yh­
teenlaskettu pituus oli noin 25 km, piik- 
kilahkaesteidien yhteinen pituus noin 30 
km, tähystystornien luku 6 kpl. sekä am- 
pumaatarvekellarien 35 kpl. Maamiinoja 
kaivettiin  ylös 23 kpl. sekä niiden välistä 
johtoa 1,500 m.
Elokuun puolivälissä alotettiin hävittä- 
mistyöt K ökar’in  linnoituksessa. Täällä 
purettiin  osiinsa 3 kpl. kaksipiippuista 
4  i/2" tykkiä, jo tka kulotettiin 3 km päässä
A radiostationen pä Kasherget förstör- 
des utsdk'tstornet och av  bräder uppförda 
ett maskinhus, en  telegra/fbyggnad och 
e tt kontorshus.
A Presto radiostation fälldes 4 slt 50 m 
höga m aster och 3 st. m indre master, vil- 
ket a llt togs i förvar sam t fördes tili 
stranden och lastades pä präm, likasom 
det övriga p ä  Preston befintliga krigs- 
bytesförrädet. I  början av ju li päbörja- 
des förstöringen av  de piä särskilda plat- 
ser pä Alands fasltla'nd befintliga fältbe- 
fästningar, taggträdshinder, skjut- och 
löpgravar, am munitionskällare, utkifct- 
torn, jordm inor m. m. Löp- -och skjutgra- 
vam as sam t förskansningarnas samman- 
lagda längd var omkring 25 km, tagg- 
trädshindrens samananlagda längd var 
omkring 30 km. Utkükttornens an tal var 
6 ist. ooh ammunditionskällarenes an ta l 35 
st. 23 st. jordminor uppgrävdes järnte 
1,500 m ledning <emellan de&amma.
I  modlet av augusti päbörjades förstö- 
ringsarbete ä  Kökar befästningar. H är 
-söndertogos 3 st. tväpipiga 4 Vs" kanto- 
ner, vilka fördes tili den pä 3 km. av-
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olevalle la iturille  ja  lastattiin  proomuun. 
Patterinsuoj ukset tykinperustuksineen,
ampumatarve- ja  varussuojat rä jäy te t­
tiin  riikki. Myös purettiin  ruokala, lei­
pomo ja  upseerirakennus sekä 20 kpl. 
osaksi yksinkertaista lautaseinäistä m a­
kasiini- ta i asuinrakennusta Kökar’in 
radioasemalla ja  linnoituksella, joiden 
rakennusten yhteenlaskettu lattiapinta 
oli 1,189.6 m2. Vielä irrotettiin, kulotet­
tiin ran taan  ja  lastattiin  proomuun 3 
km työraidetta sekä m uutakin sotasaa- 
listavaraa.
Sotasaaliskonttorin laskuun kulotettiin 
ran taan  ja  lastattiin  proomuun ruotsa­
laisten purkam at Sälis’en  patterilta  3 kpl. 
ja  Frebbenby’n  pa tterilta  samoin 3 kpl. 
6" tykkiä.
Boxö’ssä lastattiin  proomuun 3 kpl. 
8" tykkiä, Hamnö’ssä 2 kpl. 3" tykkiä 
sekä Korsö’ssä 2 kpl. saksalaisten purka­
maa möTssäriä.
Tehtyjen henkilöpäivien lukum äärä oli 
12,280 ja  hevospäivien 34, ja  nousivat ko­
konaiskustannukset Smk. 479,492: 37.
D ynam iittia kulutettiin  yhteensä 900 
kg.
K ansainvälinen kontrollikomissioni hy­
väksyi viimeisessä -tarkastuksessaan 4 
p:nä lokakuuta 1919 kokonaisuudessaan 
Suomen puolesta tehdyn hävittämdstyön.
ständ  ibelägna landningsbryggan och las- 
tades pä  präm. Batteriskyddsvärn jäm te 
•kanionfundiament, ammunitions- och rust- 
kam mare söndorsprängdes, jäm väl för- 
stördes arteilet, bageriet och an offi- 
oersibyggnad sam t 20 st. ^elvis med 
enkla brädväggar uppförda magasinsi- 
eller bostadsbyggnader, med en golvyta 
av 1,189.6 m2. Dossntom lösgjordes och 
transporterades 'tili stranden sam t lasta- 
des pä, präm  3 km arbetsspär samt även 
andra krigsbytesvaror.
För krigsbyteskontorets räkning. lasta- 
des i präm  de av svenskam a frlun Sälis 
hatteri förstörda 3 st. och frän  Frebbenby 
baitteri förstörda jäm väl 3 st. 6" kano- 
ner.
I  Boxö lastades i p räm  3 st. 8" och i 
Dam no 2 st. 3" kancmer ävensom i Korso 
2 st. av tyskarna förstörda mörsare.
A ntalet persondagsverken var 12,280 
och ökedagsverken 34, och s te g . total- 
kostnaden tili Fm k 479,492: 37.
Dynamit förbrukades inalles 900 kg.
Den internationella koutrollkommissio- 
n An godkände vid ein sista granskning 
den 4 Oktober 1919 beit och hüllet det 
trän  fimsk sida utförda raseringsarbetet.
Tie- ja  vesir. Ylih. kert. 1919. 7
V I I D E S  O SA ST O . — FEMTE A V D E L N I N G E N
Rautatierakennukset ja rautatietutkimukset. 
Järnvägsbyggnader och jämvägsundersökningar.
1. Rautatierakennukset. — Järnvägsbyggnader.
1, Hiitola—Baasuli.
Vuoden kuluessa kohdistettiin työit ra­
dan sorastamiseen liikennöitävään kun­
toon sekä Raudun asem an rakentam i­
seen. K apinan aiheuttam ien vaurioiden 
korjaam ista jatkettiin , m ihin tarkoituk­
seen rautatierakennuksen m äärärahoista 
käytettiin  kaikkiaan Smk. 673,929:75, 
jääden osa poltetuista rakennuksista 
'kuitenkin toistaiseksi tarpeettom ina 
uudelleen rakentam atta. Kiviniemen 
kosken yli johtavan rautatiesillan rau ta­
osat tila ttiin  1,730,000 m arkan hinnasta.
Valtioneuvoston helmikuun 13 päivänä 
tekemän päätöksen m ukaan karvattiin  
rautatierakennukselle kapinan aikuisen- 
sötilasliikeuteen aiheuttam ia menoja yh­
teensä Smk. 255,805: 70.
Syyskuun 1 päivänä siirrettiin  radan 
väliaikaisen liikenteen hoito rautatiehal­
litukselle ja  m arraskuun 16 päivänä luo­
vutettiin  rau ta tie  kokonaisuudessaan 
rautatiehallituksen säännöllisesti liiken­
nöitäväksi.
1. Hiitola—Baasuli.
Under äret gingo arbetena u t pä  grus- 
ni.ng av hanan för dess försättande i tra- 
fikabelt skick sam t p ä  uppförande av 
R autu station. Med avhjälpande av de 
genam upproret ästadkamna skadoma 
fortsattes oeh användes för ändamälet 
av järnvägsbyggnadiesimedel inalles Fmk 
673,929: 75. Dock blayo nägra av  de upp- 
brända byggnaderna säsom tillsividare 
onödiga icke änyo uppförda. Järnde- 
lam a ¡tili järnvägsbron över K iviniem i 
fors beställdes för e t t  pris av 1,730,000 
mark.
Enligt statsrädets heslut av den 13 
februari ersattes jäm vägsbyggnaden de 
'kostniader, som ästadkommits genom mi- 
litärtrafiken  ,under upproret, med inalles 
Fmk 255,805: 70.
Den 1 iseptemlber överfördes skötseln av 
den provisoriska tratfiken k  hanan tili 
jäm vägsstyrelsen ooh den 16 november 
överlämnades hanan helt och hället tili 
jäm vägsstyrelsen för ordinarie trafik.
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Januari 
Helmikuu
Mars
Huhtikuu
April
Huhtikuu 
April ' 
Toukokuu 
Maj
Kesäkuu
Juni
Heinäkuu
Juli
Elokuu
Augusti
Syyskuu
Septembe
Lokakuu
Qktober
.r 1919.
Työm iesten keskimääräinen lukumäärä työpäivää kohti. 
A utelet arbetare i  m edeltä! per arbetsdag.
Keskimääräinen päivä- 
tai tunti palkka. 
Medelförtjänsten per dag 
eller timm e.
PHivätyöiaisitt.
Dagsvärkare.
Urakkatyoläisiä.
Betingsarbetare. K aik­kiaan.
Total
summa.
Päivätyö.
Dagsvärken.
Urakkatyö.
B etings-
arbeten.
Henkilö.
Person.
Hevos.
Häst.
Y h­
teensä.
Summa.
Henkilö.
Person.
Hevos.
Häst.
Yh­
teensä.
Summa
Henkilö.
Person.
Hevos.
Httst.
Henkilö.
Person.
Hevos.
Häst.
Päiväpalkka. — Dagslön.
1
1 ............
183 6 189 262 33 295 484 15:23 31: 73 18:13 30:74
1
J ............ 173 5 178 255 32 287 465 15:04 32: 80 19:54 32:67
1
1 ............
180 9 189 264 2 0 284 473 14:83 32:40 19:10 35:27
V  1—15 i 16:18 31: 99 21:53 41:15
338 7 345 141 8 149 494{ Tuntipalkka. — Timlön.
1 16-30 • 11 1:73 3:85 2:47 4:06
) ............ 600 8 608 2 1 2 5 217 825 1:84 4:09 2:49 3:86
/ ............
745 13 758 313 24 337 1095 1: 85 3:94 2: 53 3.83
) . . . . . . . 725 4 729 323 35 358 1087 1: 97 4:63 2:55 3:93
1
) ........ 788 1 0 798 368 61 419 1217 1:98 4:14 2: 84 4:10
1
/ . . . . . . . 638 9 647 400 53 453 1 1 0 0 2 : 0 1 4: 21 2:80 4:40
/ . . . . . . . .574 14 588' 368 32 400 988 2 : 06 4:40 2:93 4:20
\
/ . . . . . . . 228 8 236 140 8 148 384 2:32 4:26 2:95 4:40,
\
1 . . . . . . . 90 5 95 '  1 — - 1 96 2:97 4:52 2:63
2. Iisalm i— Ylivieska. 2. Iisalm i— Ylivieska.
Vuoden 1919 aluissa olivat työit käyn­
nissä Iisalmen asemailta aina 'Haapajär­
ven 0. L. p itä jissä  olevalle Ojisavan py­
säkille aisti, eli noin 108 km :n 'matkalla, 
joka työn johdon suhteen oli jae ttu  nel­
jään eri osastoon. M äärärahan pienuu­
den takia lopetettiin maaliskuussa työt 
neljännellä osastolla H aapajärven p itä­
jässä. H uhtikuusta lukien olivat työt 
käynnissä ainoastaan 0—76 km :llä ja  
keskittyivät ne  joulukuussa pääasialli­
sesti vain Iisalmien ja  Kiuruveden väli­
selle rataosalle, 0—40 km:lle. Vuoden 
kuluessa suorite ttiin  maamkiaivuu- ja  kal- 
lionlouhimistöitä sekä rum pujen raken­
tamista, m inkä lisäksi talvella toimitet-
I  början av  är 1919 voro arhetena i 
gäng frän Iisalm i Station ända tili Ok- 
sava haltpunkt i H aapajärvi U. L. soc­
ken, eller pä omkring 108 km:s sträcka, 
viikon beträffande ledningen var delad 
pä fyra distanser. P ä  grund av  den 
ringa anslagssumman slutades i  m ars ar- 
betet p ä  iden fjärde distansen i  H aapa­
järv i socken. F rän  april voro arhetena 
i gäng endast pä km  0—76 och i decem- 
ber huvudsakligast endast pä  handelen 
emellan Iisalm i ooh K iuruvesi pä km 
0—40. Under äret värkställdes jiordgräv- 
nings- och hergsprängningsarrbeten sam t 
byggdes trummor, varjäm te under vin- 
tern  «nskaffades nödigt byggnadsmate-
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täin tarv ittav ien  rakennusaineiden ottoa 
ja  kuljetusta määräpaikoilleen. Myös­
kin toim itettiin »illanpem stustöitä ja  
osaksi siltatukien m uuraustakin. Huo­
nerakennuksia suorite ttiin  Iisalmen sekä 
osaksi Hunnin asemilla. Tapaturm ia on 
vuoden kuluessa sa ttunu t 13, joista ai­
noastaan kaksi vaikeampaa.
rial och värkställdes transport av  det- 
samma tili bestämmelseorterna. Jäm väl 
utfördes brogrundningsarbeten ocbdelvis 
jäm väl m urning av brofästen. Husbygg- 
nader uppfördes vid Iisalm i sam t delvis 
vid Runni stationer. Under ä re t in- 
träffade 13 olycksfall, av  vilka endast 
tvä voro av  svärare  beskaffienbet.
Vuonna Ar 1919.
Tammikuu') 
Januari ( 
Helmikuu I 
Februari 1 
Maaliskuu I 
Mars /
Huhtikuu I 
April /  
Toukokuu \  
Maj i
Kesäkuu \  
Juni /  
Heinäkuu j  
Juli i
Elokuu 1 
Augusti /  
Syyskuu \ 
September /  
Lokakuu ( 
Oktober /  
Marraskuu! 
November / 
Joulukuu \  
December /
Työm iesten keskimääräinen lukumäärä työpäivää kohti. 
A ntalet arbetare i  m edeltal per arbetsdag.
Keskimääräinen päivä- 
ta i tuntipalkka. 
H edelförtjänsten per 
dag eller timm e.
Päivätyöläisiä.
Dagsvärkare.
Urakka työläisiä. 
Betin gsarbetare. K aik­kiaan.
Päivätyö.
Dagsvärken.
Urakkatyö.
Betingsarbeten.
Henkilö. Hevos. Y h­teensä. Henkilö. Hevos.
Yh­
teensä. Total- Henkilö. Hevos. Henkilö. Hevos.
Person. Häst. Summa. Person. Häst. Summa. summa. Person. Häst. Person. Häst.
Päiväpalkka — Dagslön.
248 1 0 268 937 441 1378 1636 12: 05 29: 75 16: 26 39:90
193 6 199 665 291 956 1155 12:38 29:45 16: 25 41:62
168 6 174 523 165 6 8 8 862 12:61 28:76 16:98 41: 63
Tuntipalkka. — Timlön.
147 4 151 459 116 575 726 1:43 3:30 1: 92 4:51
119 4 123 423 36 459 582 1 : 61 3:63 2:19 4:52
145 4 149 615 1 1 0 725 874 1: 76 3:79 2 : 26 4:92
137 3 140 579 1 0 1 680 820 1:80 3: 94 2:34 5: 08
127 2 129 541 113 654 783 1: 92 4:39 2 : 6 8 5: 22
81 2 83 388 45 433 516 2 : 2 2 4:69 2: 75 5: 32
60 2 62 253 23 276 338 2: 32 4: 73 2:87 5:26
53 1 54 2 1 0 2 2 232 286 2:33 5: 08 2: 74 5:97
45 1 46 269 54 323 369 2: 39 5:43 2:97 6 : 31
3. Turku— Uusikaupunki. 3. Abo—Nystad.
¿Eräiden Vehmaan kuntalaisten (teke­
m än anomuksen johdosta m ääräsi val­
tioneuvosto kesäkuun 18 päivänä 1919, 
e ttä  V inkkilän ja  K alannin asemien vä­
lille radan  50 kuulle oli erinäisillä eh­
doilla rakennettava Kiimkallio-niminen 
seisabduslaituri. Syyskuun 25 päivänä 
vahvisti valtioneuvosto väliaikaisesti
P ä  anhälian av särskilda medlemmar 
av Vemo komanun förordnade statsrädet 
den 18 juni 1919 a t t  etmellan Vinkkilä ooh 
K alanti stationer iskulle vid 50: de kilo- 
metern p ä  särskilda villikor byggas en 
Kiim kallio ¡benämnd plattform. Den 25 
september fasitställde statsrädet den pro- 
visariskt fönegäande är undersökta ban-
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edellisenä vuonna tu tk itun  ratasuunnan 
Tarun aseman ja  Lehtimäen pysäkin 
välillä ja  m ääräsi sannalla tutkittavaksi 
tä llä välillä uuden suunnan Ison-Heikki- 
län talon pohjoispuolitse, mikä-tutkimus- 
työ vuoden lopulla suoritettiin.
Pengerryistöitä on suoritettu  pitkin 
koko rataa, jia ovat suurim m at maa- ja  
kallioleikkaukset olleet keiskeymättä 
käynnissä. Leikk au sanassa t  ovat kulje­
te tu t pääasiassa kaato vaunuilla penke­
reisiin työratoja pitkin, joita on ollut 
käytännössä kaikkiaan 5,268 m. Rum­
pujen ja  siltojen m uuraustöitä on ja t­
kettu  edelleen, ja  on vuoden aikana tehty 
valmiiksi kaikkiaan 42 katettua rumpua, 
joten koko radalle suunnitelluista rum ­
m uista on rakentam atta enää 8 kpl. ka­
te ttu ja  rumpuja. Siltojen perustus- ja  
m uuraustöitä on tehty. N iinikään on 
suoritettu huonerakennustöitä Raision ja  
H ietaniemen asemilla.
R autatietä varten  tarv ittavan  maa- 
alueen on Turun ja  Porin läänin maa*' 
herran  m äärääm ä maanmittausinsmööri 
•vuoden aikana p aa lu ttan u t.ja  karto itta­
nut, ja  on m ain ittu  alue myöskin varus­
tettu (asianmukaisilla • rajapyykeillä.
Työväestössä on sa ttunu t vuoden ai­
kana kaikkiaan 23 sellaista tapaturm aa, 
joista on ollut seurauksena kolmea päi­
vää pitempi työkyvyttömyys. N äistä on 
1 tapaus päälttynyt kuolemalla.
sträckningen emiellan Äibo Station och 
Lehtimäki haltpuhkt och förordnade tili- 
lika altt pä  derma sträcka skulle unider- 
söfcas en ny sträckning pä  norra sidan 
om Iso-Heikkilä hemman, vilket under - 
sökningsarbete utfördes under sln tet av 
äxet. Längs hela hanan iblevo terrasse- 
ringsarbeten utförda och voro arbetena 
vid de stöme jord- och bergsskämingar- 
n a  i  gäng utan avbratt. Skärningsmas- 
som a transporterades (huvuidsakligast 
med kippvagnar tili bankarna längs 
arbetsspär, av  vilka inalles användes 
5,268 m. M urningsarbetena vid trum - 
mor och broar fortsattes och under ärets 
lopp blevo inalles 42 täck ta  trum mor u t­
förda, vadan av  de för hela hanan projek- 
törade trum m orna äiterstod a t t  utföra 
hlott 8 täck ta trum m or. B roam as grund- 
nings- och m urningsarhete utfördes. 
Tlikaan, verkställdes husihyggnadsarbeten 
vid Raisio och H ietaniem i stationer.
Det för jäm vägen hehövliga jordom- 
rädet utpälades och kartlajdes under äret 
av ien utav landshövdningen i  Aho och 
Bjömeborgs Iän förordnad lantm äteri- 
ingenjör och hlev sagda omräde jäm väl 
försett med bahöriga rämärfeen.
Bland arbietspersonalen inträffade run­
der äret inalles 23 sädama olycksfall, som 
föranledde ofönmaga tili arbeite under 
längre tid än tre  dagar. . Av diassa var 
ett fall mied dödlig päföljd.
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Vuonna Ar 1919.
. Työm iesten keskimääräinen lukumäärä työpäivää kohti. 
A ntalet arbetare i  m edeltal per arbetsdag.
Keskim ääräinen päivä- . 
ta i tuntipalkka. 
MedelfÖrtjttnst per 
dag eller tim m e.
Päivätyöl&isiä.
Dägavärkare,
Urakkatyöläisiä.
Betingsarbetare. Kaik­kiaan.
Päivätyö.
Dagsvftrken.
Urakkatyö.
Betingsarbeten.
Henkilö. Hevos. Y h­teensä. Henkilö. Hevos.
Y h­
teensä. Total Henkilö. Hevos. H enkilö. Hevos.
Person. HBst. Summa. Person. Häst. Summa. summa. Person. Häst. Person. häst.
Päiväpalkka. — Dagslön.
135 4 139 762 182 944 1083 12: 76 34: 48 15:82 38: 47
150 3 153 802 367 1169 1322 13:11 33: 51 16:54 37:82
125 1 126 635 238 873
■
999 13: 55 30: 06 16: 65 38:76
Tuntipalkka. — Timlön
103 1 104 420 32 . 452 556 1:63 3: 68 2: — 4:17
100 3 103 412 10 422 525 1:69 4:13 2:18 4:29
98 3 101 479 29 508 ' 609 1: 72 3: 86 2:18 4:30
88 2 90 527 31 558 648 1: 78 4:22 2: 22 4:55
76 1 77 488 31 519 596 1:80 4:06 2:31 4:69,
74 1 75 411 23 434 509 1:91 4:08 2:49 4:89
72 2 74 351 15 366 440 2: 06 4:48 2: 59 4:86
81 3 84 358 22 380 464 2:18 4: 79 2:63 5:04
85 2 87 344 20 364 451 2:44 5: 09 2: 91 5: 39
Tammikuu \ 
Januari /  
Helmikuu \ 
Februari /  ' 
| Maaliskuu \
| Mars ) '
; Huhtikuu \  
April /  
Toukokuu \  
Maj /
Kesäkuu ( 
Juni /  
Heinäkuu \  
Juli /  
Elokuu I 
Augusti /  
Syyskuu 1 
September /  
Lokakuu 
Oktober 
Marraskuu 
November 
Joulukuu 
December
4. Matkasdkä— Suojärvi.
Vuoden alussa ja tkettiin  töitä vahvis­
tetun ohjelman mukaan, kunnes valtio­
neuvosto tam m ikuun 16 päivänä m ääräsi 
rakennusajan pidennettäväksi vähintään 
yhdellä vuodella. Heinäkuun 24 päivänä 
käski valtioneuvosto jälleen mah-dolli- 
suudiein m ukaan jouduttam aan töitä, 
m inkä jälkeen työ t sovitettiin yleensä 
niin, e ttä  vuoden kuluessa olisi voitu 
saada m uutam ia penikulm ia ra taa  kisko­
tetuksi, koska työn suoritus huonojen 
kulkumahdollisuuksien takia' muuten 
olisi tu llu t hankalaksi ja  kalliiksi. Vä­
liaikaisia rakennuksia tehtiin vielä lisää 
niin, e ttä  vuoden lopussa oli olemassa, 
paitsi tarpeellisia pajo ja ja  varasto- 
suojia, 28 työväen asuintaloa, 12 työnjoh-
4. Matkaselkä— Suojärvi.
Ajrbetena fortsattes i  Ibörjan av äret 
enligit fastställt program intill dess stats- 
räidet den 16 januari förordnade a tt  
byggnadsitidem iskulle förlängas med 
mansit e tt är. Den 24 ju li bestämde 
statsrädet äter a t t  larbetet sä v itt möj- 
ligt iskulle päskyndas, varefter arbetena 
avpassades i allm änhet »ä, a t t  under 
ärets lopp nägra m il av  hanan skulle 
fäs skiemlagda, emedan arhietets utfö- 
rande pä grund av -de dälig-a transport- 
möjligheterna annars hade hiivit hesvär- 
ligt ooh dyrt. Provisionella byggnader 
uppfördes ännu isiä -mänga a t t  ‘tili ärets 
slut fun-nos utom  nödiga smedjer 
ooh varuskjul, 28 arbetarebositadslägen- 
heter, 12 -arbetsledare- m. m. -bostäder, 8
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ta  jän  y. ¡m. asuntoa, 8 keittiötaloa ja  
M aikaselässä 1 väliaikainen m ajatalo 
etupäässä piirikonttorin henkilökunnalle.
Li n jia.n r aivaus jondntettiin radan pää­
hän saakka 110 kmrlle, jonne tammi­
kuulla pystytettiin  puhelinjohto. Helmi­
kuulla saatiin  Loimolassa käyntiin  pieni 
raam isaha ja  Paperossa sirkkelisaha, 
joilla sahattiin  etupäässä lin jalta  kaa­
dettuja puita  kesäkauden tarpeita  var­
ten. K evättalven kuluessa kuljetettiin 
K arjalan  radan varre lta  Martkaselkään
n. 150,000 kpl. sotasaalisvarastosta ostet­
tu ja  ratapölkkyjä.
Ojitustöitä, etenkin laskuojia,, kaivet­
tiin  pitkin lin jaa a ina  Suojärven Suvi- 
lahteen saakka. M aantasaustöitä sekä 
rum pujen ja  siltojen m uuraustöitä suori­
tettiin  Leppäsyrjän asemalle saakka. 
Suurin siltatyö, Jänisjoen yli johtava 
kolmejänteinen rautaibetanisilta, jonka 
urakalla rakensi O. Y. Oonstructor A. B., 
valm istui m arraskuussa. , r. v
Kdskotustyö voitiin alottaa vasta lo­
kakuun 20 päivänä, koska liikennevai- 
keuksien takia k iskol ähetykset Saksasta 
myöhästyivät. Vuoden loppuun lennätet­
tiin kiskotustyötä suorittaa Leppäsyrjän 
asemalle saakka, 47 km Matkaselästä.
V akinaisia huonerakennuksia on tehty 
ainoastaan) pienessä m äärässä Matkase- 
län ja  Loimolan asemilla.
Tapaturm ia, jodista työkyvyttöm yyttä 
on seurannut pitemmäksi kuin 4 vuoro­
kauden ajaksi, on sa ttunu t kaikkiaan 
44, ja  on niistä kahdessa, tapauksessa 
kuolema ollut se lau k sen a .
fcök&byggnader ochvi  M atkaselkä 1 pxo- 
visorisfct gästgiveri huvudsakligast för 
distriktskontorspersonalen.
Böjning av  linjen päskyndades á en 
sträeka av HO km  ända tili banslutet 
varest under januari anlades telefonled- 
ning. I  februari igängsattes vid Loimola 
en liten ramsäg och i  Papero en cirkel- 
ság, vid vilka sägades huvudsakligast 
frän linjen fällda träd  för sommarens 
behov. Under várv in tern  transportóra- 
des frän  sidan av K arelska banan tili 
Matkaselkä omkring 150,000 stycken frän  
krigsbytesförrädet köpta slipers.
Dikningsarbeten, särsk ilt utfaHsdiken, 
grävdes längs linjen ända-tili Suvilahti 
i Suojärvi. Terasseringsarbeten sam t 
murningsarbeten vid trumm.br oeh broar 
utfördes ända tili Leppäsyrjä station. 
Det största broar betet, den över Jänis- 
joki ledande järnbetonbron om tre spann, 
vilken pä ©ntrepxenad utfördes av  aktie- 
bolaget O. Y. Constructor A. B., blev fär- 
digt i  november.
Skenläggningsaribetet künde päbörjas 
fönst dem 20 Oktober, emedian p ä  grund 
av itransportsvärdgbeter skeusändningen 
frän Tyskland blev försenad. Till äreits 
«lut bann skenläggningen utföras ända 
tili Leppäsyrjä station, 47 km frän Mat- 
^caselkä.
Ordinarie bostaidsbyggnajiei utfördes 
endast i m indre an ta l vid- Matkaselkä 
och Loimala stationer.
Olycksfall, soon föranledde invaliditet 
under längre tid  än fy ra  dygn, före- 
kommo inalles 44 oeh av dem bade 2 
dödlig j>äföljd.
«p . ' ■ .
o
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Vuonna. Ä.r 1919.
Työm iesten keskimääräinen lukumäärä työpäivää kohti. 
A ntalet arbetare 1 m edeltal per arbetsdag.
Keskim ääräinen päivä- 
tni tuntipalkka. 
Medelförtjftnsten per dag 
eli er tim m e.
Pftivätyöläisiä.
Dagsvärkare.
UrakkatyÖiäisiä.
Beting-sarbetare. K aik­kiaan.
Total
summa.
Päivätyö.
Dagsvärken.
Urakkatyö. 
Betingsarbeten.
Henkilö.
Person.
Hevos.
HttBt.
Yh­
teensä.
Summa.
Henkilö.
Person.
Hevos.
Höst.
Yh­
teensä.
Summa.
Henkilö.
Person.
Hevos.
Häst.
Henkilö.
Person.
Hevos.
Häst.
Päiväpalkka — Dagslön.
334 24 358 964 300 1 2 6 4 1 6 2 2 1 5 :2 5 3 7 :1 4 1 7:66 41:89
383 18 401 1 1 8 7 427 1 6 1 4 2  015 1 5:62 3 3 :1 9 1 9:84 43:66
'  388 22 410 1 1 5 1 391 1 5 4 2 1 9 5 2 1 6:17 3 8 :6 4 20: 02 4 3:28
308 13 321 908 157 1 0 6 5 1 3 8 6 1 6 :3 3 41: 71 21:22 43:32
i s j
1
1 5:61 4 3 :1 1 2 2 :9 8 39:52
( 351
6 357 909 20 929 1286% Tuntipalkka . — Timlön.
3 l ) 1: 78 4 :9 1 2: 76 5: 47
423 10 433 1 2 2 3 108 1 3 3 1 1 7 6 4 1 :7 7 4 :4 9 3 :0 1 6 :4 8
336 10 346 1 1 8 1 142 1 3 2 3 1 6 6 9 1: 88 4 :5 2 3 :1 8 5: 29
278 8 286 1 3 3 8 183 1 5 2 1 1 8 0 7 1:9 8 4 :5 8 3 :4 8 5 :83
282 11 293 1 3 1 3 251 1 5 6 4 1 8 5 7 2 :0 7 4 :66 3 :6 4 6:01
302 14 316 1 8 4 5 284 ' 2 1 2 9 2 445 2:1 8 5 :0 0 3 :5 0 6: 09
226 6 232 1 6 1 0 302 1 9 1 2 2 1 4 4 2 :30 5: 57 3 :5 5 6 :5 0
262 6 268 1 0 0 7 225 1 2 3 2 1 5 0 0 2 :4 2 5 :2 9 3:4 7 6 :79
Tammikuu) 
Januari f 
Helmikuu | 
Februari / 
Maaliskuu |
Mars j 
Huhtikuu 1
April f .......
Toukokuu I , .
Maj /  1 -1
Maj
Kesäkuu | 
Juni i '
Heinäkuu I 
Juii i
Elokuu \ 
Augusti /  
Syyskuu \ 
September ) 
Lokakuu | 
Oktober /  
Marraskuu ( 
November ( 
Joulukuu \ 
December /
5. Oulu—Nurmes.
Rakennustyöt alotettiin edellisen vuo­
den m arraskuussa kolmella osastolla: 
Kajaanissa, Sotkamossa ja  Nurmeksessa. 
Tutkim ustyöt olivat vielä keskeneräiset 
ja  ja tkettiin  n iitä  rinnan  rakennustöiden 
kanssa talvella ja  vielä seuraavana ke­
sänäkin. Vuoden alussa kävi kummin­
kin selville, ettei rautatierakennukselle 
myönnetyllä 3 miljoonalla m aikalla 
voita töitä edullisesti näin  laajalla  alu­
eella p itää käynnissä, jonka vuoksi työt 
huhtikuussa lopetettiin Nurmeksen ja 
Valtimon p itäjien  .alueella. Täm än jä l­
keen ja tkettiin  tö itä  vuoden loppuun 
K ajaanissa ja  Sotkamossa. K un val­
tioneuvosto vuoden 1920 menoarvioon
5. Uleäborg—Nurmes.
Byggandsarbetena päJbörjiadies i mo- 
vemiber pä tre  distanSer: i  Kajama, Sot­
kamo ooh Nurmes. Undersökningsarbe- 
ierna voro ännu icke avslutade ooh fort- 
sattes jämsides med byggnadsarbetena 
under v in tem  och jäm väl ännu .under 
päföljande somanar. Under början  av 
äxet observerades bkväl a tt  arbetet med 
de för banbyggnaden beviljade medien, 3 
miljoner m ark, icke med fördel kunde 
pä ett sk  v idsträckt .amrädie hällas i 
gäng, varföx arbetena avslutades i april 
pä  sträckan emellan Nurmes och Valti­
mo 'soekmar. Dä statsrädet i  förslaget 
tili 1920 ars n tg iftsstat upptog endast 
1 miljon m ark för denna .banbyggnad, i
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ehdotti tä tä  rautatierakennusta varten 
ainoastaan 1 miljoona m arkkaa, t a s o i t ­
taen lopettaa työt asteettain  koko lin­
jalla, lakkautettiin  vuoden lopussa työt 
Sotkamossa, joten työt jä ivä t käyntiin 
vain Savonnadan jatkolla, rataosalla K a­
jaani—Kontiomäki.
Nurmeksen ja  Valtimon pitäjissä ei 
pengerrystöihin ehditty  ryhtyä ennen 
töiden keskeyttämistä. L injaa hakat­
tiin auki 12 km  pituudelta. Perustusso- 
raa  aje ttiin  rumpu- ja  «iltapaikoille. 
Jonkun verran  k iilattiin  rakennuskiviä 
ja  a je ttiin  rakennuspaikoille. Ympärillä 
olevista valtion metisistä kaadettiin ja  
ajettiin  tukkeja rakennuspaikoille ja  
uittoväyläin varsilla
Sotkamossa suoritettiin  talven kulues­
sa pääasiallisesti sam oja tö itä  kuin  N ur­
meksessa ja  Valtimossa. Kesän kuluessa 
kulotettiin vesitse tukkeja pysäkki- ja  
asemapaikoille. Pengerrystä! tä  tehtiin 
ainoastaan Sotkamon asennan luona ole­
vassa suurenpuoleisessa leikkauksessa, 
josta m aat kulotettiin aluksi työntökär- 
ryillä ja hevosilla ja  myöhemmin kaato- 
vaunuilla' kapearaiteista ra taa  pitkin.
Rataosalla K ajaani—Kontiomäki val­
m istuivat o jitustyöt ja  rum m ut suurim ­
maksi osaksi.
Sotkamon vesistön etelärannalle, lä­
helle K ajaanin  kaupunkia, rakennettiin 
sahalaitos, jossa sahattiin  puutavaraa 
kuljetettavaksi kesän kuluessa omalla hi- 
naajalaivalla rata lin jan  varsille.
Vuoden kuluessa sattu i 9 tapaturm aa, 
joista yhtä seurasi kuolema.
avsigt a t t  arbetena skulle grädvis avslu- 
tas längs hela linjan, avbrötos arbetena 
i ärets slu t vid Sotkamo, yiadam arbetena 
voro i gäng endast pä fortsättningen av 
K arelska hanan, pä banidelen K a jana— 
Kontiomäki.
I  Nurmes och V altim o socknar medhun- 
nos icke terrasseringsarbetena innan ar- 
betema avbrötos. Linjan upphöggs p ä  en 
längd av  12 km. Grus till grundning 
fördes till trum- och hroställena. Nägot 
byggnadssten kilades och fördes tili 
byggnadsplatsema. F rän  de i  omnejden 
blefintliga kronoskogama fälldes och 
släpades stock tili byggnadsplatsem a och 
tili ställen inyid flottningsledema.
I  Sotkamo utfördes under vintern hu- 
vudsakligast enahanda arbeten som i 
Nurmes och Valtimo. Under sommaren 
itransporterades sjöledes stockar tili 
platserna för haltpunkter och stationer. 
Terrasseringsärbeten utfördes leudast i 
den vid Sotkamo station befintliga sitörre 
•skärningen, varifrän  jord transportera- 
des i börj/an med skottkärror och hästar 
sam t senare med kippvagnar längs smal- 
spärig bana.
Ä handelen K ajana—Kontiom äki hlevo 
dikningsaxbetena och trum m orna tili 
stör del färdiga.
Kn säginxättning uppfördes ä  södra 
stranden av Sotkamo vaittendxag, i när- 
heten av  K ajana stad, varest sägades trä- 
vairor, vilka under sommarens lopp 
transporterades med egna bogserbätar 
tili platser invid linjen.
U nder ärets lopp inträffade 9 olycks- 
fall, /av vilka « tt med dödlig päföljd.
Tie- ja  vesir. Ylih. leert. 1919. .8
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Työm iesten keskimääräinen lukumäärä työpäivää kohti. 
A ntalet arhetare i  m edeltal per arbetsdag.
Vuonna Är 1919. Päivätyöiäisiä.Dagsvärkare.
Urakkatyöläisiä.
Betingsarbetare. K aik­kiaan.
Total
summa.
Päivätyö.
Dagsvärken.
Urakkatyö.
Betingsarbeten
Henkilö.
Person.
Hevos.
Häst.
Yh­
teensä.
Summa.
Henkilö
Person.
Hevos.
Häst.
Yh­
teensä.
Summa
Henkilö
Person.
Hevos
Häst.
Henkilö
Person.
Hevos
Häst.
Päiväpalkka. — Dagslön.
8 8 7 95 247 52 299 394 16: 50 45: — 16: 55 40:65
95 6 1 0 1 319 . 65 404 505 14:86 40:85 17: 50 43:17
1 0 1 3 104 309 91 400 504 14:45 37:33 15:66 44:23
99 6 105 183 35 218 323 15: — 38:12 16: 34 45:19
15: 05 30: — 16:48 50:40
47 V* 47 197 7 204 251 Tuntipalkka — Timlön.
1: 69 — 2:04 7:27
46 1 47 193 5 198 245 1: 77 5: — 2: 23 5:64
24 1 25 158 2 160 185 1:76 2: 91 2: 51 6:34
23 1 24 185 4 189 213 2:17 4:51 2:78 6:61
42 1 43 281 14 295 338 2 : 2 1 5:50 3:18 7:39
' 36 1 37 294 13 307 __ 344 2: 27 4:69 2: 99 6:17
41 2 43 288 22 310 353 2:30 5:16 2 : 8 8 5:37
43 2 45 252 29 281 326 2:44 5:11 2: 87 5:76
Keskimääräinen päivä* 
ta i tuntipalkka. 
M edeliörtjänsten per dag 
eller timme.
Tammikuu |
Januari
Helmikuu
Februari
Maaliskuu
Mars '
Huhtikuu
April
Toukokuu
Maj • 1—15
Toukokuu 15—31)
Kesäkuu \ 
Juni )
Heinäkuu | 
i J uli /
Elokuu 
Augusti 
I Syyskuu 
September f 
; Lokakuu 
1 Oktober 
i Marraskuu i 
November 
1 Joulukuu 
December
II. Rautatietutkimukset. — Järnvägsundersökningar.
M a t k a s e l k ä —S u o j ä r v i  h a a -
r a r a t o i n e e n  L e p p ä k o s k e l l e .  
Raiasuuamitelmiä, radan tu ltua edelli­
senä vuonna kentällä tutkituksi, valmis­
tui maaliskuussa.
Toiminimen Leppäkoski Faibrikers Ak- 
tiebolag anomuksen johdosta valtioneu- 
vostou 12 päivänä elokuuta m äärättyä 
ehdot, joilla voitiin suostua rautatien 
rakentamiseen Hämekosken asemapai­
kalta  Leppäkosken sorakuopalle ja  teh­
taalle, toim itettiin  täm än haararadan 
tutkim us sam ana syksynä.
Tutk itun  pääradan pituus on 124.4* km, 
luettuna 528:sta kilom etristä K arjalan 
radalla, sekä Leppäkosken. haararadan
M a t k a s e l k ä —S u o j ä r v i  m e d
b i b a n a  t i l i  L e p p ä k o s k i .  Ban- 
prajektet blev, sedan hanan under iöre- 
gäiende ä r  undersökts ä fältet, färdig i 
mars. .
■ Med anledning av firm an Leppäkoski 
Fabrikers Aktieibolags anhällan värk- 
ställdes, sedan statsrädet den 12 augusti 
bestämt de villkor, pä vilka tillständ tili 
byggande av en jäm väg frän  Hämekoski 
stationsiorit tili Leppäkoski grustäk t oeh 
fabrik kunde beviljas, samm a host un­
der, sökning av denna bibana.
Den undersökta huvudbanans längd 
var 124.4* km, räknat frän 528 kilometem 
pä K arelska banan, och Leppäkoski bi-
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pituus 9 km. Rakennu uskustannusten on 
laskettu ¡nousevan, pääradasta 86,445,000 
ja  haararadasta 8,555,000 m arkkaan, eli 
yhteensä 90 miljoonaan m arkkaan. ¡Suun­
nitelm aa laadittaessa on otaksuttu, että  
otettaisiin käytäntöön 30 kiloa mtetriltä 
painavia kiskoja, e ttä  korkein nousu 
pääradalla on 0.oio ja  haarairadalla O.012, 
sekä avoimen radan pienin käyristys- 
säde 500 metriä.
O u l u —¡ N u r m e s  h a a r a r a t o i -
n e e  n K  a  j a  a  n  i i n. Edellisenä vuon­
na toim itettujen tutkim uksien perus­
teella laadittiin  nadan pituusjprofiili 
y. m. piirustuksia ja  laskettiin penger- 
rystöiden massoja. S itä  paitsi toim itet­
tiin  m uutam ia tähdentäviä tutkimuksia. 
M. m. siirre ttiin  ra ta lin ja  U tajärven pi­
täjässä Onlnnjoen rannalle Sotkajärven 
kohdalla ja  sataimahaiararatoja tu tk ittiin  
Jaalangan ja  K iehun än asemilta Oulun- 
järvielle.
•Vuoden lopussa saatiin ehdotuksen 
konseptipiiruistukset valmiiksi.
hana® längd var 9 km. Byggnadsfcostna- 
derna hava iberäknats stiga för huvud- 
banan tili 86,445,000 oeh för bibanam 
tili 3,555,000 m ark eller inalles 'till 90 
miljomer mark. Vid uppgörande av  pro- 
jektet bar anltagits, a tt 30 kilometers 
skerior skulle kammia tili användning 
och a t t  den största stigningen pä hu- 
vudbanän bleve 0.»io ooh pä  bibanan 
O.012 sam t den mins ta  krükningisnadien 
pä öppen hana 500 meter.
U l e ä j o o r g —' N u r m e s  m e d  h i h a ­
n a  t i l i  ' R a j a n a .  P ä  grund av die 
under förpgäende är verkställda under- 
sökningarna nppgjordes för hanan läng- 
profils- m. m. ritn ingar oeh uträknades 
teTasseringsarbetenas massor. D essu torn 
utfördes särskilda kompletteringsunder- 
sökningar. Bl. a. flyttades banlinjeu i 
U tajärv i socken till Uleälvs sltrand vid 
Sotkajärvi oeh ham nbibanor undersök- 
tes frän Jaalanka oeh ¡Kiehimä stationer 
till Uleäträsk.
Under ärets lopp hlevo fconeeptritnin- 
gam a tili projektet färdiga.
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Rautatierakennuksilla suoritetut rahamäärät. —
Seinäjoki—Kris- 
tiiaankanpnnki— 
Kaskinen. 
Seinäjoki—Krie- 
tinestad—Kaskö.
Pieksäm äki—Sa- 
~ vonlinua. 
Pieksäm äki— 
N yslott.
t
Jyväskylä— | 
Pieksämäki.
;
Uh. P- Mk. P- Mk. P
Rakennuskustannuksiin. --Ryggnadskostnader är 1913 865 086 56 6  354037 8 6 549643
1
l i 1
» » 1914 3a 521 99 2 231653 2 0 4155 444 37
» -s. » » 1915 ' 48 420 24 835246 8 8 2 841 921 77;
» I »1916 190 985 2 2 x) 8 6  799 8 6 6  860886 i 6 ;
» » » 1917 *) 6  156 95 17 010 8 6 7 928 462 451
» » »1918 — — 673 073 75 4 337 895 6 8
Summa 1065 813 08 1 0  024222 69 26 674253 491
Tammikuu—Januari är 1919 — — — x) 6190 72
Helmikuu—Februari _ _ _ _ *) 6  334 98
Maaliskuu—Mars » 4980 79 2 462 40
Huhtikuu—April 
Toukokuu— Maj 
Kesäkuu—J uni
10268 78
19 468 95 26 1 2 13 830 34
* 5690 35
Heinäkuu—Juli » 20 456 92 39254 38
Elokuu—Augusti 
Syyskuu—September 
Lokakuu—Oktober
580
242 13 *) 2 658 
*) 4175 
4922
6 8
08
569 84
Joulukuu—December 29 489 34 1829 65
Summa 19 458 95 55 765 14 59 478 47
Summa summarum 1046864 13 10 07» 087 83 26733 731 » 6
') Vähentynyt. — Avgätt.
»
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Vid järnvägsbyggnaderna använda anslagsmedel.
H iitola— 
Raasuli.
Mk. P*
Terijoki— 
K oivisto.
ÜBalmi—
Ylivieska.
T arku -U u si-  
^kaupunki. 
A bo—Nystad.
Matkaa olka— 
Suojärvi.
Oulu—Nurmes. 
TJle&borg— 
Nurmes.
Yhteensä.
Sumina.
Mk. P- Mk. P* Mk. P- Mk. p- Mk. P* Mk. P-
278 222 48 - 8  046 990 0 1
2108 783 80 2 193 220 33 — — — — — 10 656 579 71
2 475864 79 9627 022 34 — — — — —  • — 15 828 476 0 2
7 504 982 8 8 2 494 789 96 — — — — — - 16964844 36
8  575832 64 1361749 69 2 496 50 50 — — — 17 879 445 19
5726 074 94 1367 905 58 5 965 699 48 3 928 140 49 2 806 887 48 581688 23 25387 365 58
26 669 761 63 17 044687 90 5 968195 98 3 928 190 49 2 806887 48 681688 23 94763 700 87
317 155 6 8 150 __ 954 417 8 6 545 958 15 1 330 164 70 . 203109 29 3 344764 96
518 058 78 422 50 • 1102 543 76 805 463 64 1 753 739 65 506 017 35 4 679 910 70
430 212 84 89 376 47 624933 29 730 625 03 1 502 781 63 327 849 93 3 713222 38
749 997 42 — — 523 760 1 1 412 176 46 1299 488 83 255154 61 3 250846 2 1
295 511 26 170 — 432 651 26 407 599 35 931613 53 206 0 2 2 78 2 267 965 69
460 794 47 — — 508 089 57 640 842 70 1601 463 18 197 007 77 3 413888 04
1 458 605 42 — — 706 160 35 368 846 70 1607 113 08 183 741 04 4284177 89
760.340 64 — — 734108 04 477 658 37 1 423162 59 173 995 19 3 569844 83
i 838 563 43 6  816 38 591 994 84 369 391 92 1350912 33 292 639 46 3 447 901 81
680 751 1 2 — — 318 815 50 299706 08 2 774544 17 244 859 93 4314501 75
! 602 132 35 — _ 293 876 92 313 542 73 2 763 595 33 233 644 98 4212 284 15
i 135 586 6 8 — — 250159 30 706 491 72 2 867 532 04 271 569 95 4262 658 58
7 247 709 99 96 935 35 7 041610 80 6  078302 85 21106111 06 3 095612 28 44761966j99
3 8  9 1 7  4 7 1 |5 2 1 7 1 4 1 6 2 3 2 5 1 3 0 0 9  7 0 6 7 8 1 0  0 0 6  4 9 3 3 4 2 3  9 1 2  9 9 8 5 4 3  6 7 7  3 0 6 5 1 1 3 9 5 2 5 6 6 7 ,8 6
K U U D E S  O S A S T O ,
Yksityiset rautatiet, jotka ovat ylihallituksen valvonnan alaisia. —
1. Valmiit rautatiet.
Taulukko I. Yleiset tiedot. —
to
5.
l
Raidepituus. — SpfLrlängd.
Rautatie. — Järnväg.
eleveys. —
 Sp&rvidd.
Myönny­
tys annet­
tiin.
Konses- 
sion bevil- 
jades.
Rata avat­
tiin liiken­
teelle.
Banan
öppnades
för
trafik.
$  * 
3 f  
f  & 
sr ■
CP
2 ? 3O- 'o w.' p 'O UH
s - i
s- S * P.
ST S"®et-
.
aa ¡5
|  S 
¡3 P !» &
• m. km.
1 . Sauman r. haararatoineen Kauttuaan.— 
Raumo j. med bibana tili K au ttu a .... 1.524 18b/m95 1816/497 x) 62.514 15.730 78.244
2. Raahen r. — Brabestad j...................... v 18*7x99 187xj99 33.612 8.681 42.293
3. Haagan ja Munkkiniemen sähkörait. — 
Haga ocb Munksnäs elektr. sp. vägar. 1 . 0 0 197*10 19“ /la14 7.221 0.990 8 . 2 1 1
4. Karhulan r. — Karhula j...................... 0.785 18w/u 95 197b00 5.420 4.220 9.640
5. ‘ Loviisan—Vesijärven r.—Lovisa—Vesi­
järvi j......................................................... 0.76 18x7s98 19*7800 1) 81.740 25.183
•
104.923
6 . Jokioisten r. — Jookis j........................ * 18u l397 187ia98 23.400 2.270 25.670
7. Äänekoski—Suolahti ............................ 18*7x99 19*7300 9.250 1.124 10.374
8 . • Lohjan säbkör. — Lojo elektr. j......... 198/607 197l2ll 4.742 0.635 5.377
9. Hyvinkää—Pyhäjärvi. — Hyvinge— 
Pyhäjärvi........................ -........................ * 1923/1S07 197n.ll 44.7 85 8.900 53.635
10. Läskelän r. — Läskelä j.........1 ............ 19u/a10 197xal6 6 . 2 0 0 2.360 8.560
11. Mänttä—V ilppula................................... 0.60 18*7x97 187»98 6.720 4.721 11.441
12. Karjalankosken r. — Karjalankoski j. 19u /805 19%05 3.875 4.699 8.574
13. Riihimäki—L o pp i................................. -. <1 19m/ 309 19u /«10 14.407 3.346 17.753
') Satam arata lukuunotettuna. — Inb. bamnbana.
S J Ä T T E  A V D E L N I N G E N .
Enskilda jämvägar, som stá under överstyrelsens överinseende. 
Färdiga banor.
AUmänna uppgifter. ' Tohdi I.
Radao laatu. 
Bañaos beskaffenhet.
Liikkuva 
kalasto. a 
Börlig materiel. H
allin to m
iehistö. 
F
örvaltniD
g8personal.
Rakennaspääoma — Kapitalvärde.
1
1
A
sem
at.
Stationer.
ffl
■a ^  
P  fiX 0 FTsr 
ff •
i s -
CD O
FT §• «*■ P• O
R
atapölkkyjen snnrin 
väli. —
 Störata syllav- 
stäad.
Saarin pyöräp&
ine. 
Största hjultryck.
Suurin nousu. 
Största stigning.
I f
Sr -•9 P
| fS 3.
S  “  
S 'ä■1 CO n ®
£  S.» 9
V
etureja. 
L
okom
otiv. 
1
K 
nj §■© FT n tí ® ® O  et-
P ¿5.^ SDn 5(K? .2
-H e 
V"
T
avaravaunuja.
Ö
odsvagnar.
Alkuperäiset
rakennus­
kustannuk­
set.
Ursprunglig
anläggnings
kostnad.
Myöhemmät 
radan pää­
oma-arvoa 
eneutäneet 
kustannuk­
set.
Senare ned- 
lagda kost- 
nader, som  
ökat baoans 
kapitalvärde.
Yhteensä.
Summa.
Valtion 1 
avustus.
i
Statssub- 
v e n tio n ..
:
lakum.
antal kg./m. m. ton. m. kpl. — st.
luk.
ant. Mk. P - Mk. • P - Mk. P - Mk. P -
6 4 22.313 0.610 6.0 0.012 500 6 7 137 79 2 217 376 79 1800 5S9 72 4 017 916 51 1000 000 —
1 3 25.000 0.7 89 4.2 0.012 430 2 3 40 31 1395 721 41 390 372 35 1 786 093 76 400 000
— 11 24.300 0.750 3.7 5 0.050 18 1 2 6 14 463 843 33 327 596 54 791 439 87 —
2 — 11.000 0.610 2.0 0.012 100 2 2 32 5 426 507 88 164 590 46 591098 34 — _
6 13 17.000 0.067 3.0 0.016 150 6 5 163 147 5 474 719 71 1627 986 91 7 102 706 62 750 000 _
2 1 15.200 0.7 00 5.00.016 120 2 3 40 32 1111040 — 88 720 — 1199 760 — —
2 1 12.800 0.690 3.1 0.020 150 2 2 39 10 351923 27 4170 — 356 093 27 —  .
3 — 12.000 0.700 1.0 0.033 50 1 2 47 10 175 737 — 33 984 35 209 721 35
•
2 10 22.500 0.760 2.8 0.025 100 4 2 74 56 1552 760 40 737 005 17 2 289 765 57 300 000 —
2 — 15.ooo 0.600 1.7 0.025 100 2 1 38 9 263 000 - 37 000 — 300000 — — —
1 1 lO.ooo 0.600 1.5 0.025 40 4 3 60 21 260 000 — 200 558 88 460 558 88 60 000
1 2 9.310 0.500 0.6 0.020 50 2 4 28 19 55 849 12 121350 88 177 200 - — —
1 8 lO.ooo 0.600 1.5 0.O3O 93 4 3 98, 35 265 575 22 506 949¡35 772 524 57 —
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Taulukko IL  ‘ Liikenne, y. m. —
! li i i  k  e n  n  e. — T r i  I  i  k. T u-
Rantatie. — Järnväg.
Jan ien  lukuun. 
Antal täg.
Matkuatajain lukumäärä. 
A ntal passagerare.
1-3 ** a0  tr 
8  P1 a
Kuljetettua 
tavaraa. 
Transpor- 
tera t gods.
Matkus­
ta] aliiken-
Vuodessa 
Per ftr.
Päi­
vässä
Per
dag.
Janakin.
Tägkm. n  l. 
n  m .
m  l. 
m  h .
Sotilaita ; 
vankeja 
Uilitfiro.f&
n
Y
hteensä.
Sum
m
a.
E. g-
i  sr
3 g.o Pr
s- e
e*0
M  &
o  9S  (3 O ® M»
g *
J-t
s  g<p 5
B\S 
1  §
teestä. 
Av person- 
trafiken.
S  «=r* ? §■ p f  EL Mk. P-
i . Rauman r. haararat. Kauttuaan. 
— Raumo j. bibana t .  Kauttua .. 3 039 8.3 103 018 5 615 92 880 4988 103 483 2 599 87 3 430 554651 22
2. Raahen r. — Brahestad j........... 1719 5 45 704 1906 30841 3 987 36 734 882 47.23 1539 164116 37
3. Haagan ja  Munkkiniemen sähkö- 
raitiot. — Haga och Munksnäs 
elektr. sp. vägar ........................ (647501) (1791) (2071971) 1 331 528 379 480 56
4. Karhulan r. —  Karhula j............ 2 566 8 12 830 499 8 753 — 9252 42 33 165 10096 26
5. lioviisa—Vesijärvi. — Lovisa— 
Vesijärvi ....................................... 2 024 4*) 158081 7192 162 533 5968 175 693 3980 114.8 5 784 824647 64
6. Jokioisten r. — Jockis j............. 1460 4 33 580 3115 57 650 2 720 63 385 1021 38.67 658 220640 28
7. Äänekoski—Suolahti ................. 930 2.6 8 370 — 16 797 — 16 797 151.2 210 189 43 074 50
8. Lohjan sähkör. — Lojo elektrj. 6 931 19 29805 — — — 11452 47 28 149 15108 20
9. Hyvinkää—Pyhäjärvi.— Hyvinge 
—Pyhäjärvi................................... 2 326 4—8 98 656 6 458 69545 2 362 78 365 1889 86 2 958 382 256 80
10. Läskelän r. — Läskelä j............. 2 706 9 16 777 — — — 5 418 33 28.7 178 2 570 40
11. Mänttä—V ilppula........................ 5 408 14 36 223 6 511 38255 — 44766 300 80 640 46076 20
12. Karjalankosken r. — Karjalan- 
koski j.............................................' 3330 10 9130 256 15 320 15 578 59 19 72 15 819
13. Riihimäki—L o p p i........................ 2 760 8 49 000 — 67 600 — 67 600 — 176 131917 75
l) Vaunuja ja vaunukin. — Vagnar och vagnskm. 
‘)«£Cesällä 6 . — Om sommaren 6 .
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Trafik, m. m. Tabeli IL
1 o t. — I a k o m s 1 e r. M e n o t. — U  t  g  i  f t  6 r.
Voitto tai 
tappio. 
V inst elier 
förlust.
Pääas. korj. 
työt. — Huv.l 
repar. arh.
1
Tavara­
liiken­
teestä.. 
Av gods- 
trafihen.
Maut
talot.
Övriga
inkoni“
ster.
Yhteensä.
Summa.
1
Fää-
hallinto.
Central-
förvaLt-
ningen.
Liikenne­
osasto.
Trafik-
avdelnin-
g«Tl.
Rata­
osasta.
Banav-
delningen.
K one­
osasto.
Maskin-
avdelnin-
gen.
g. <  s  <
s f® S < ök—^ * CO t t   ^os S. O
I  H i  
H  I IS EP SF
Yhteensä.
Sumna.
1  s  
f  l i  
g. S ?
■§ F22 S3 f
V
edetty soraa. 
U
tsläpat grus.
Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P* Mk. P- Mk. p- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P-
kpl.
st. m*.
,1333 466 14 105176 49 1993 293 85
I
|
69 722¡35 381715 49 208449 07 441068 84 22 631 36 1 123 587 11 +  869 706 74 6 965
499212 55 21093 87 684 422 79 19105|96 116 369,56 120 687 83 208 552 93 — — 464 716 28 +  219706 51 3100 '
77 782 39 457 262 94 420 677 425:19 _ _ __ 677 845 19 — 220 582 25 _ .
91066 40 2 779 66 103 942 31 12 000 — 35 521 30 29 616 51 26 804 50
'
103942 31 — — 2 400 —
!l 760 333 63 19 011 19 2 603 992 36 449 982 50 535 564 65 445138 80 775270 02 — 2 205.955 97 +  398036 39 15 672 365
383126 42 8 612 10 612 378 80 4870 18 169 328 12 67 804 90 163 681 51 — — 405 684 71 +  206 694 09 4200 —
| 110 725 — 3 750 — 157 549 50 — — 44 430 28 36664 98 29990 44 — 111075 70 +  46 473 30 1560 450
( 32 214 35 1708 60 49031 15 450 — 7 210 — 36 668 — 4217 — — 48 545 — +  486 15 — —
'1479608 40 40199 65 1902 064 85 145 243 43 889 539 09 252 787 73 182 838 67 — — 1 470 408 92 +  431655 93 — —
48 326 26 — — 50 896 65 — — 62 473 63 37 906 53 36 509 64 — — 136 889 80 — 85993 15 2 500 132
353 597 27 1736 — 401 409 47 4000 — 62 570 — 68 511 46 410 534 96 — — 535616 42 — 134206 95 1786 48
109137 32 __ 124956 32 8 400 __ 50 482 09 18 550 90 50 316 18 — — 127 749 17 — 2 792 85 1082 327
452 063 65 — 683 981 30 53 093 53 281 943 42 134963 47 113 980|88 — — 583981 30 — — —
k.'
Tie- ja  vesir. YUh. kert. v. 1919. 9
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Yksityiskohtainen selostus.
R a u m a n  r a u t a t i e .  Ramman sa­
tamassa on sivuraiteita pidennetty 434 
m. Kapinallisten v. 1918 räjäy ttäm ä ve­
tu ri N ie 4 on myyty. K apinan jälkeen on 
vielä kadoksissa 9 katettua ja  6 avo­
naista tavaravaunua.
H a a g a n  j a  M u n k k i n i e m e n  
r a i t i o t i e l l ä  on aloitettu kaksoisrai- 
teen asettaminen H aagan linjalle.
L o v i i s a n —V e s i  j ä r v e n  rauta-
tatiellä halkesi jäätym isen tähden jou­
lukuun 21 päivänä eräässä vaunussa läm­
pöjohto, jolloin erää ltä  m atkustajalta 
katkesivat molemmat jalatt.
M ä n t ä n  —iV i 1 p  p u  1 a  n  r a u t a ­
t i e l l ä  dn vuoden kuluessa rakennettu 
uusia sivuraiteita  yhteensä 1,421.6 m sekä 
sitäpaitsi toim itettu uusia raidejärjes- 
fcelyjä, jolloin on asetettu  lisää kaikkiaan 
23 uu tta  vaihdetta. Päätielle on muu­
tettu  uusia kiskoja 134 kpl. ä 14 kg/m ja  
404 kpl. ä 10 kg/m. Veto-ojia on perattu  
ja  taitoja korjattu .
R i i h i m ä e n —L o p e n  r a u t a t i e n  
tulot ja  m en o t. ovat tasaantunut sen 
kautta, e ttä  rau ta tien  tappio Smk. 
80,684: 40 on peitetty  velottam alla sisar- 
liikkeitä ylim ääräisillä lisärahdeilla. — 
Vuoden kuluessa on sivu- ja  syrjärato- 
jen pituus vähentynyt 1,804 metrillä.
L i i k e n n e m a k s u t .  Kyseenalaise- 
naikin vuonna on valtioneuvosto myöntä­
ny t liikenmpmate»tnhÍTi koroiituksia, n i­
m ittäin: m arraskuun 12 päivänä K arhu­
lan rautatiellä, 19 päivänä Vilppulan— 
M äntän rau ta tie llä  ja  26 päivänä Lovii­
san—V esijärven rautatiellä.
DetftljreäogBrelse.
R a u m o  j ä r n v ä g .  I  Raumo hamn 
förlängdes 434 m sidospär. Det av de 
upproriska sprängda lokamotivet N: a 4 
försäldes. E fter upproret äro ännu för- 
svumma 9 täeklta och 6 öppna godsvagnar.
P ä  H a g a —i M u n k s n ä s  sp&rväg pä- 
hörjades anläggningen av ien dubhellinje 
tiU Haga.
P ä  L o v i s a  —V e s i j ä r v i  j ä r n ­
v ä g  sprack den 21 deeember pä grund 
av kölden värmeledningen- i  en vagn, 
varvid en ,passagerare fick báda honen 
avbrutna.
P ä  M ä n t t ä —’P i i p  p u l a  j ä r n v ä g  
byggdes nnder ä re t nya sidospär inalles 
1,421.6 m. och dessutom verkställdes nya 
späranordningar, varvid inalles inrät- 
tades 23 st. nya  växlar. P ä  huvudlinjen 
insattes 134 st. nya 14 kg/m sfcenor och 
404 st. 10 kg/m  skenor. Avloppsdifcen ut- 
grävdes och gärden reparerades.
R i i h i m ä k i —i L o p p i s  j ä r n v ä g s  
imkomster och utgifter utjämnades 
därigemom, a tt jäm vägens förlust Fmk. 
80,684:40 päfördes jäm vägens »ysterbo- 
lag säsom extra tiLLsfeottsfrakter. linder 
ärets lopp hava sido- och bispärens' 
längd minskats> med L804-m. c
i T r a f i k a v g i f t e r .  Under jäm väl 
detta ä r tillä t sta tsrädet förhöjning av 
trafikavgiftam a, nännligen: den 12 no- 
vemlber vid .K arhula jäm väg, den 19 no- 
vemher vid Filppula—M änttä jäm väg 
och den  26 i sa ra n a  m ánad vid Lovisa— 
Vesijärvi jäm väg.
2. Rakenteenalaiset radat. — Banor under byggnad.
B r ä n d ö n  (Kulosaaren) s ä h k ö r a i -  B r ä n d ö  e l e k t r i s k a  s p ä r v ä g s -  
t i o t i e n  r a k e n n u s .  Saatuaan Hei- b y g g n a d .  E fter erhället tillständ av 
singin kaupungin myönnytyksen, ra- Helsingfors stad, byggde Brändö villa-
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kensi K ulosaaren huvilafoaupunki-osake- 
yhtiö sähkörailtiotien Helsingin ¡kaupun: 
gin aineelle Itäiseltä-iVierto ti eitä Pääs- 
kynkatua pitkin Söäm ääsin niemelle ja  
sen yhteydessä ¡n. l.s km pitkän raitiotie- 
lin jan  Kulosaareen, vaunuja kuljettavan 
höyrylautan yhdistäessä näm ä osat kes­
kenään.
Kesäkuun 22 päivänä 1916 sai Bxändön 
Spärvägsaktieb olag-niminem yhtiö myön­
nytyksen rakentaa henkilö- ja  tavara lii­
kennettä välittävä sähköraitiotie Söör- 
nääsin rannasta  Kulosaaren yli Brändön 
¡kartanoon Helsingin p itäjässä sekä sal­
mien yli Söörnääsistä Norssiluodon 
kan tta  Kulosaareen ja  viimem ainitulta 
Nauxissaaren kau tta  Brändön/ kartanon 
puolelle.
¡Sadan ta rko itettu  pituus oli n. 3.8 km 
siten, e ttä  Söömääsin yhdistävä isiltä oli 
pituudeltaan 630 m, ra ta  K ulosaarella n. 
2,100 m  ja  Brändön salmen silta 72.3 m. 
Raideleveys on l.o m.
Työt alo itettiin  syksyllä. Kulosaarella 
aikaisemmin olleen l.s km  pituisen ra ­
dan jatkam inen keskeytyi kuitenkin ta l­
vella 1907 ¡eikä sanottua työ tä  ole sit­
temmin jatkettu. Brändön salmen silta 
valmistui kevättalvella 1917 ja  Sömää- 
sin salmien y li vievä s ilta  joulukuussa 
-1919, jonka jälkeen viimem ainittu silta  
saman kuun 16 päivänä avattiin  liiken­
teelle. i ■
Riakennuskustannukset:
V .. 1911 Kulosaarella 
rakennettu  rataosa Smk. 107,816:62 
Aloitetun radan  ja tk a ­
minen ............................... 69^658:76
Brändön salmen ¡silta „ 98,696:77
Söörnääsin salmien 
¡silta : ................................  3,466,558: 49
stads aktielbolag ¡en leJektrisk spärväg tili 
Helsingfors istads omräde vid östra- 
Ohaussöen längs Svaibogatan tili iSörnäs 
udde och i siammanhang dänmied en 
spärvägslinej tili Brändö av  c:a 1.» km 
längd. Förbindelsen mollan dessa linjer- 
upprätthölls med en ängfärja, viikon 
transporterade vagnarna över Sörnäs; 
sund'.
¡Den 22 juni 1916 beviljades Brändö 
Spärvägsaktieholag komoassion ä  en 
elektrisk spärväg för person och godsbe- 
fordran frän  Sörnäs Strand över Brändö' 
holme tili Brändö gärd  i  Helsinge soc­
ken med förbindelse över sunden emel- 
lan ¡Sörnäs över Norrsör tili Brändö 
bahne ävensam däremellan och Brändö 
gärd över den invid Brändö holmie lig- 
gande Rofholmien.
Banan var avsedd a tt  hiiva '3.a km sä- 
lunda, a tt  hron tili Sörnäs var 630 m, 
banan ä Brändö omJkring 2,100 m  ocb 
bron över Brändö sund 72.® m. Spär- 
vidden var l.o m.
Arbetena päbörjades plä bösten. Fort- 
sättningen ay den tidigana ä Brändö be- 
fintliga 1.3 lkm länga hanan avbröts lik- 
väl pä vintern 1917 och arbetet blev se- 
dermera icke vidare igängsiatt. Bron 
över Brändö sund blev färdig pä  vär- 
vintern 1917 ¡ocb bron över Sörnäs sund 
i december 1919, varefber den sistnäm nda 
bron den 16 i sa/mima m änad öppnades 
för tnafik.
By ggnadskostnader:
Den ä Brändö är 1911
byggda bamdelen . .. F irnk 107,816: 62 
Den päbörjade lban-i
fortsättnimgen .........  . „ 69,658: 76
Bron över Brändö sund „ 98,696: 77
Bron över Sörnäs sund „ 3,466558: 49
Yhteensä Sank. 3,742,730: 64 Sumana EEhnk 3,742,730: 64
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* K u u s a n k o s k e n —¡ V e i k a n  r a u ­
t a t i e n  r a k e n n u s .  Joulukuun 14 
päivänä 1917 anltoi senaatti toiminimelle 
Kymniiene Aktiebolag myönnytyksen n. 
4.9 km  pituisen rau tatien  rakentamiseen 
Kuusankosken tehdasalueelta Iitin  p itä­
jässä Vodkan tehdiasyhdyskuntaan sa­
massa ' pitäjässä, ja  heinäkuun 31 päi­
vänä 1919 vahvisti valtioneuvosto radan 
suunnitelman. Kiadan raideleveys on 
O.« m.
Työt .aloitettiin 21 päivänä lokakuuta 
1919 ja  jatkuvat. Vuoden kuluessa kis­
kotettiin ra taa  4,200 m. Menot olivat 
Smk. 336,668: 93.
Töihin käytettiin  10,520 jalka- ja 73 he- 
vospäivätyötä.
Helsingissä, .tie- ja  vesirakennusten 
ylihallituksessa, lokakuulla 1922.
K u u s a n k o s k i —V o i k k i a  j ä r n -  
v ä g s b y g g n a d .  Den 14 öecamber 
1917 beviljade Senaten konoession ät 
Kymmene Aktiebolag ä en 4.9 km läng 
järnväg frän  Kuusankoski fabriksomrä- 
de i  I ittis  sooken 'tili Voikka fabriks- 
samhälle i samm a socken och den 31 juli 
1919 fustställde sit&tsrädet .projektet tili 
banan. Spärviddien var 0.6 m.
Arbetena pÄbörjades den 21 Oktober 
1919 och fortsattas. Under äret blev 
4,200 m av banan skenlagd. U tgifterna 
stego tili Fmk 336,668: 93.
Tili arbetet användes 10,520 person- 
dagsverken ooh 73 ökedagsverken.
Helsingfors, ä översttyrelsem för väg- 
och vatteubyggnaderna, oktober 1922.
K. Snellman.
K, R. v. Willebrand. K. Fr. Appelgren. O. Martikainen. A. v. Collan
v . t . — t . f .  ”  v . t . — t . f .
Thure W ikman.
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Tie= ja vesirakennusten ylihallituksen tilinpäätösraportti vuodelta 1919. —
Tulo- ja meno- Vuositilin
K
säännön.
mukaan. mukaan.
P. L. Luku. Enligt états- EnJlgt &T8-
H. T. Kap. 3 förslaget. räkenekapen.
3 n f . s v m
9mf fil ■P-
Valtiolaitoksen velka 31 päivänä joulukuuta 1918 oli —
Statsverkets skuld'den 31 dec. 1918 utgjorde ............. — — 11096502 99
Varsinainen valtion tulos j a  meno«
Menot — Utgijter:
9 i 26 Arvaamattomia menoja varten valtioneuvoston käytettä-
vaksi. — För oförutsodda utgiffcer tili statsrädets för-
fnjrfl.TiflA ...................................................................... 55000
1 2 i 1 Palkkauksia ylihallituksessa. — Avlöningar vid överstyrel-
165 900 165 799 69
» » 2 Piirustusapulaisten palkkaamiseksi. — För avlönande av
ritarebiträden ............................................................... 24 000 
21600
24 000 
6  937» » 3 Puhtaaksikirjoitus. — För renskrivning ........................... — 50
» » 4 TarvfiraJmja,. — F.YpAnflArnAdid .......................................... 27 000 27 000
» » 5 Siivoominen, valaistus y. m. — För städning, lyse m. m. 8000 — 5 378 14
» » 6 Insinöörikunnan palkkauksia. — Avlöningar “vid ingeniör-
648000 __ 510370 82
» » 7 Palkkauksen lisäystä virka- ja palvelusmiehille uuden
palkkaussääntöehdotuksen mukaan sekä tilapäisen, yli­
määräisen henkilökunnan palkkaamiseksi. — Avlönings- 
tillskott ät tjänstemän och betjänte enligt förslaget 
tili ny avlöningsstat samt tili avlönande av provisoriskt 
anstäld extra personal ............................................. 2 1 0  0 0 0 27 572 08
» » 8 Tarverahoja. — Expensemedel ......................................... 15 000 — 15 000 —
» )) 9 Konttorihuoneistojen vuokra, lämmitys ja valaistus. —
Kontorslokalers hyra, värme o. lyse ........................... 2 0  0 0 0 — 19159 16
» 1 0 Kalustoon. — Inventarier ................................................ 5 000 — 1550 901
» » 1 1 Tie- ja vesirakennustöihin. — Tili väg- och vattenbygg- j
nadsarbeten......... ......................................................... 320000 _ 320 000 _
» » 1 2 Vesiperäisten maitten kuivattamista varten. — Tili torr-
läggning av sanka märker............................................. 320000 — 320000 —
» » 13 Matkakustannuksia y. m. tie- ja vesirakennusvirkakunnassa. 4
(Lisäys Smk. 40,916: 67). — Resekostnader m. m. för 
väg- och vattenbyggnadskären. (Tillskott Fmk. 
40,916:67) ..................................................................
.
150 000 190 816 67
» i> 14 Hydrografinen toimisto. — Hydrografiska byrän ............. 213 800 — 213 782 2 1
D » 15 Viransijaisten palkkaamiseksi tie- ja vesirakennus virka-
kunnassa. — För avlönande av vikarier vid väg- och 
vattenbyggnadskären.................................................... 4 000 _ 2 249 99
Siirto — Transport |l3 001120| 16
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överstyrelsens för väg= och vattenbyggnaderna bokslutsrappori för är 1919.
V nositilin
makaan.
Osasto.
Avd.
Luku. ^
Kap. B
Enl. Äreräken- 
skapen.
&tt£ yut
9hyc yu.
arvio. —  Ordinarie statsförslaget.
Tulot —  Inkomster;
1
1
1
1
4
4
4
4
6
6
h 1
V 1
VI 1
VI 2
II 1
I II  1
III
III
I 1 
X III 1
Vuokranmaksuja virkataloista y. m. (Valtiorahasto). — Arrenden
av boställen m. m. (Statsfonden).....................................................
Kanavamaksuja (Valtiorahasto). — Kanalavgifter (Statsfonden) . . . .  
Valtiorahaston korkoja (Valtiorahasto). — Statsfondens räntor (Stats-
fondon) ...............................................................................................
Kulkulaitos rahaston korkoja. — Kommunikationsfondens räntor.........
Sentonaalia (Valtiorahasto). — Centonal (Statsfonden)........................
Karttapaperin tarkastusmaksuja (Valtiorahasto). — Kartasigillata-
rekognition (Statsfonden) ........... ......................................................
Sotilashuonemaksuja (Valtiorahasto). —Krigsmanshusavgift (Statsfonden) 
Vaivais- ja työhuonemaksuja (Valtiorahasto). — Fattig- ooh arbets-
husavgift (Statsfonden) ......................................................................
Kruunnnsakkorahoja (Valtiorahasto). — Kronosakören (Statsfonden) 
Valtiorahaston satunnaisia tuloja. — Statsfondens tillfälliga inkomster
46392 
3 294 603
90
97
72 
3 947 
2190
91
38
96
278 — 
244
4 1 0
2300 
2 536 06
3 352 976:18
Siirto — Transport | 3 352 976 18
h H
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»
il
12
VI
15 I I I
IV
16
17
18
1
2
. Siirto — Transport
Tie- ja vesirakennusten korjauksiin. — För reparations-
arbeten vid väg- och vattenbyggnader ....................
Ylihallituksen työväline- ja konevaraston täydentäminen 
ja kunnossapito. (Lisäys Smk. 340 000 — ja 100 000: —)
— Komplettering och underhäll av övorstyxelsens arbets-
redskaps- och maskmfönäd. (Tillskott Fmk 340,000: — 
och 1 0 0 ,0 0 0 : —) ...........................................................
Lauttaiiskatselmukset. — Flottningssyner .......................
Palkkauksia kanavilla. — Avlöningar vid kanalema . . . .  
Kanavien ja kääntösiltojen kunnossapitokustannukset. 
(Lisäystä yhteensä Smk. 310,000:—.) — Underhälls- 
kostnader för känaler och svängbroar. (Tillskott sam-
. manlagt Fmk. 310,000: —) .........................................
Kanavien parannus- ja laajennustöihin. — Förbättrings-
och utvidgningsarb. vid kanalema..............................
Korvausta tullikamareille kanavamaksujen kannosta. — 
Ersättning ät tullkamrama för uppbörd av kanalavgifter 
Palkkauksen lisäystä kanavien virka- ja palvelusmiehille 
uuden palkkaussääntöehdotuksen mukaan sekä tila­
päisen, ylimääräinen henkilökunnan palkkaamiseksi. — 
AvlöningstiUskott ät kanalemas tjänstemän o. betjänte 
enl. förslag tili ny avlöningsstat samt tili avlönande av
provisoriskt anställd extra personal ...........................
Satunnaisia yleisiä tarpeita varten kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriön käytettäväksi. — För tillfälliga all- 
männa behov tili ministeriets för kommunikationsväsen-
det och aDmänna arbetena förfogande .......................
Tientekotöitä varten ministeriön käytettäväksi — Tili
vägbyggnader tili ministeriets förfogande....................
Toidon kunnossapitoon, kestikievarinpidon avustamiseksi 
sekä puiden hankkimiseksi autiotupia varten Lapissa.
— Tili underhäll av vägar, understöd för gästgiveri-
hällningon samt anskaffande av ved tili ödestugoma 
i Lappmarken...............................................................
Korjauskustannuksiin. — Keparationskostnader .............
Asetuksiin tahi hallituksen määräyksiin perustuvia tar­
peita varten, joita rahasääntöön ei ole erittäin merkitty.
— Tili bestridande av pä författningar eller regeringens
Siirto — Transport
Talo* ja m eno- 
flftftnnöa 
mukaan.
E n lig t stata* 
förslaget.
Vuositilin  
makaan. 
E n ligt &T3- 
Täkenakapen.
Shtfi im Stmf. m
■M- 9ify: n
13001120 15
105 000 105000 —
300 000 720 034 67
30000 — 30000 —
924 600 848 779 77
800 000 — 1107 212 36
1 790 000 — 1790 000 —
8000 — 1062 68
150 000 — 7 723 50
— — 10000 —
— — 1 948 975 55
250765 35
__ 165 000
¡19 985 664 03
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Tie- ia vesir. Ylih. Teert, v. 1919. 10
74 —
Talo-ja meno- Vn0 8 itilin
e
säännön
makaan. makaan.
P. L. Imka. Enligt stats- Enligt &rs-
H. T. Kap. B förilaget. räkenskapen.
ps. Sfmf ■fia.
Smf. n fit
Siirto — Transport 19985664 03
förordnande grundade, inen i staten icke särskilt upp- 
tagna behov ....... r . .......... ......................................... 45 743 20
15 IV 9 Korvausta virkamiehille vakanssisäästöaikana menetetystä
palkasta. — Ersättning ät tjänstemän för frängängen 
lön under vakansbespaiingstid .................................. _ _ 458 32
» IV 10 Lisättyä kaUiinajanavnstusta virka- ja palvelosmiehille. —
ökat dyrtidstillägg ät tjänstemän- och betjänte......... — — 870364 49
i> V 1 Arvaamattomia menoja varten valtioneuvoston käytettä-
vaksi. — För oförutsedda behov tili statsrädets för- 
fogande ....................................................................... _ _ 10000 _
16 I 12 'Vahingonkorvauksia työmiehiä kohdanneesta ruumiin-
vammasta. — Tili skadeständ för kroppsskada, som 
drabbat arbetare ....................................................... 11485 58
IV 1 Lahjapalkkioita siviili virkakunnan virkamiesten kuolin-
pesille pitkällisestä, nuhteettomasta palveluksesta. — 
Gratifikationer för längvarig oförvitlig tjänst tili av- 
lidne tjänstemäns vid civilstaten sterbhus ................ 6000
9 833 212: 63
Ylimääräinen tulos a menoarvio • --
Menot — Utgifter: i
Y. M. S. V 3 Yleisen järjestyksen palauttaminen maahan (Valtiorahasto).
E. 0. Ü. — För äterupprättande av den allmäima ordningen i
42 591 06
» IX 2 Hangon sataman korjaus- ja laajennustöitä varten (Valtio-
rahasto).—För reparations- och ufcvidningsarbeten i
1 608 000 1608000
P IX 3 Huopalahden—Vantaan ja Vanhankaupungin—Helsingin
t
pitäjän kirkonkylän välisten viertoteiden rakentamiseen 
(Valtiorahasto). — För byggande av Hoplax—Vanda 
och Gammelstaden—Helsinge kyrkoby chauss6er (Stats- 
fonden) ........................................................................ 313 000 313 000
» 1X 4 Terijoen—Koiviston rautatierakennusta varten (Valtio-
rahasto).— För Terijoki—Björkö banbyggnad (Stats- 
fonden)............ ’. .......................................................... 3 200 000 _ 3 200000 _
P IX 9 Hiitolan—Raasulin rautatierakennusta varten (Kulku-
• laitosrahasto). —■ För Hiitola—Raasuli banbyggnad
3 000 000 3 000000
Siirto — Transport 29093306 68
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T ulo-ja  meno- Vuositdlin
sftännön
mukaan. mukaan.
p . II. Luku. g Enligt etatB- £ n lig t  &re-
H . T. Kap. s föralaget. räkenakapen.
7iä m
9m f. in .
Siirto — Transport 29093306 68
Y. M. S. IX 10 Iisalmen—Ylivieskan rautatierakennusta varten (Kulku- 1
E. 0 .  U. laitosrahasto). — För Iisalmi—Ylivieska banbyggnad 
(Kommunikationsfonden) ............................................. 7 000000 7 000 000 - I
IX 11 Turun—Uudenkaupungin rautatierakennusta varten (Kulku-
laitosrahasto). — För Abo—Nystad banbyggnad (Kom- 
munikationsfonden) .................................................... 5 000 000 _ 5 000000
* IX 12 Nurmeksen—Vaalan—Oulun rautatierakennusta varten
(Kulkulaitosrahasto). — För Nurmes—Vaala—Uleäborg 
banbyggnad (Kommunikationsfonden) .......  .............. 3 000 000 _ 3 000 000
IX 13 Suojärven rautatierakennusta varten (Kulkulaitosrahasto).
— För Suojärvi banbyggnad (Kommunikationsfonden) 10 000 000 — 10 000 000 —
» IX 14 Rautatietutkimuksiin (Kulkulaitosrahasto).—  För jämvägs-
undersökningax (Kommunikationsfonden) ..................... 50 000 — 50 000
IX 17 Ahvenanmaan linnoitusten hävittämistä varten. —  För
l ^ demolering av befästningama pä Äland .......................... — — 500 000 —
33 713 591:06
Menot menoarvion ulkopuolella —  Utgiftutom stat:
,
Virastojen keskinäiset suoritukset:11 Transaktioner mellan verken:
i Leski- ja orpokassa henkilöitä varten, jotka kuuluvat eri-
naisiin laitoksiin. —  Enke- och pupillkassan för perso-
739 44
' Lähetteiden tili, maksettu muille virastoille. —  Remissers
räkning, utbetalt tili andra v c rk ............................................ — — 4 279 793 65
4,280,533: 09
1
Bilanssinmukaan oli valtiolaitoksen säästö 31 päivänä joulu-
|
kuuta 1919. — Enligt bilansen utgjorde statsverkets 
tillgodohavande den 31 december 1919....................... _ 10 610 463 44
i Yhteensä Smk. — Summa Fmk. 69534 303 21
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Osasto. Luku. g
Avd. Kap. p
S ü r to  —  T r a n s p o r t
//.
/
/
/  .
Tulot tuloarvion ulkopuolella —  Inkomst utom stat:
Vanhentuneet tai muista syistä maksettaviksi langenneet meno- 
rästit. — Preskriberade ellcr av andra skäl förfallna utgifts-
rester ..................................................................................................
16 287:89
Virastoj en keskinäiset suoritukset—Transaktioner mellanverken:
Leski- ja orpokassa henkilöitä varten, jotka kuuluvat erinäisiin 
laitoksiin. — En ke- och pupillkassan för personor anställda 
vid speciella vork ................................................ ............................
Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassa. — Civilstatens enke- och 
pupillkassa .......................................................................................
Lähetteiden tili, vastaanotettu muilta virastoilta. — Berpissers
räkning, mottaget frän andra verk ....................................................
66165039:14
Vuosi tilin  
mukaan. 
Enl. &rsräken> 
skapen.
Smf.
3 352 976 18
Yhteensä Smk. — Summa Fmk.
16287
40 944 
90
66124 004
69534303
89
80
34
21
